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¡Carnavales! Otro y ya son 
más de dos mil desde que se ini-
ciaron en Roma, donde tenían su 
razón de ser. hasta nuestros días 
en que hay muchas razones para 
que no sean. 
En los Carnavales el divertir-
se es reglamentario. Nada más 
conveniente que el orden y nada 
más desordenada que la humani-
dad; de ahí que el Almanaque, 
preiéndolo, unas veces nos man-
de llorar y otras reir y otras nos 
mande a paseo. Ahora se trata de 
esto último y además de que ria-
mos, y pongamos caras de Pas-
cuas (caras que. entre parénte-
sis, no sabemos cómo son). En 
una palabra, nos manda ser hi-
pócritas; por eso, sin duda, los 
hombres, para corregir, a su vez, 
esta anormalidad del Almanaque, 
que les obliga a fingir lo que no 
sienten, inventaron la careta. Nos-
otros que somos muy disciplina-
dos, como buenos criollos al fin, 
hoy nos pondríamos una de es-
tas últimas y, a falta de careta, le 
pediríamos su cara prestada a 
cualquier amigo, cosa sencillísima 
en un país donde hay la mar de 
personas que no viven sino preci-
samente de dar la cara. Haríamos 
unos cuantos chistes, reiríamos un 
poco y, aprovechándonos de la 
franquicia que se goza en estos 
días para decir las verdades sin 
que nadie tenga derecho a ofen-
derse, le diríamos al Gobierno lo 
que quizás no le gustara oir y le 
diríamos a Gómez lo que quizás 
le conviniese escuchar. Pero re-
nunciamos por hoy a ese derecho; 
por una parte estamos convenci-
dos de que se quedarían en ayu-
nas; ¡que en Cuba las verdades, 
para ser entendidas, hay que de-
nrlas-CH JnglésJ 
Por otra parte no son esas las 
que en estos momentos nos pre-
ocupan, sino otras más profundas, 
más transcendentales, inconmovi-
bles ¡como que son eternas! 
Cada vez que nos aflige una 
desgracia de ellas nos empapa-
mos. 
¡Triste condición del hombre a 
quien no le es dado alcanzar la 
verdad, al menos que venga en-
vuelta en el dolor! 
Ayer dimos cristiana sepultura 
a un compañero. Hoy no es bien 
que nos pongamos un disfraz 
cualquiera para encubrir nuestros 
sentimientos. 
Teófilo Pérez y Peláez fué un 
hombre que tomó demasiado en 
serio la vida—pensábamos, mien-
tras caía su cadáver al . fondo de 
la sepultura—y la vida, que no 
es tan ingrata como nos figura-
mos, lo abandonó en vísperas de 
Carnavales, cuando nadie quiere 
acordarse de lo seria que ella es. 
Fuerte, robusto, de habla re-
posada y castiza, el periodista que 
ayer enterramos era un modelo 
de cristiano y de caballero. Na-
cido en Castilla, tenía todas las 
"virtudes de los hijos de esa tie-
rra: lealtad, nobleza. 
El nos vió nacer; nosotros en 
cambio le vimos morir, trasunto 
fiel de la vida. ¿Qué es ésta sino 
una inmensa estación donde a los 
que nos vieron llegar los vemos 
Partir y vice-versa? 
Salíamos del Camposanto. E! 
tiempo, como cualquiera de nues-
tros políticos, había cambiado de 
la noche a la mañana; hacía fres-
co, un airecillo frío, penetrante, 
se nos colaba hasta los huesos. 
un mundo de pensamientos tris-
^ se nos metía en el cerebro, 
hubimos al coche, nos pusimos en 
jBarcha, íbamos acercándonos a 
a Habana, al otro cementerio, 
^e diría Fígaro, y pensamos que 
^ el pobre Teófilo, tan enemigo 
de la 
' ba como un trompo alrededor del \ 
.Prado en demanda de unas mi-1 
' gajas de alegría, de la falsa ale- \ 
gría que se manifiesta en gritos 
i y no sabemos por qué, ante tanto 
| falso bullicio, ante tantos rostros 
j empeñados en parecer contentos, 
i ante tantas vueltas inútiles sin 
i conseguir nada, nos pareció ver 
i en aquella vana multitud una 
parodia exacta del género huma-í 
j no, que se pasa la vida rondando' 
¡alrededor de la felicidad sin que 
I logre alcanzarla. . . 
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Oe ELLA a OLGA. 
En la Habana. 
Aquí, en Caimán Chico, nos 
morimos de aburrimiento. De no-
che, esto es soberanamente fas-
tidioso, y aquí siempre es de no-
che. ¡Como que no tenemos con 
quién hablar. . . ! Mamá, papá, 
mis hermanos, los vecinos. . . eso 
es todo. Mi hermano mayor toca 
la pianola, yo toco piano y la 
guitarra; sé pintar y bordar. Co-
ser no, porque tú sabes que la 
aguja tiene dos puntas, y se me 
ha perdido el dedal. Tenemos un 
l̂ uen fonógrafo, con los discos de 
ios mejores cantantes; mi padre 
tiene rica biblioteca, la cual está 
siempre abierta a nosotros; tiene 
algunas novelas, pero demasiado 
serias. Nos acostamos a las doce 
de la noche y hasta las ocho de 
la mañana siguiente en la cama. 
Mucho madrugar ¿eh?; pero nos 
acostamos tan temprano. . . 
El día también me cae encima 
<i pcuazoS. id̂  nii&£é ilíe voy a 
casa de los vecinos hasta las on-
ce y media que vuelvo a la mía, 
para comer a las doce. Después 
un rato de esparcimiento con mi 
familia; porque yo soy muy de 
mi familia: a las dos un ratito de 
descanso, para no ver al sol caer 
completamente desde el zenit: me 
acongoja esa caida:' a las tres, 
meriendo, y a la media, me doy 
otra vueltecita por las casas de 
los vecinos, que no visité por la 
.mañana. A las siete en casa: a 
êsa hora entretengo a mis herma-
nitos pequeños, que son lindos 
como flores recién abiertas, ino-
centes como pétalos de gardenia 
y dulces y sabrosos "más que la 
fruta del cercado ajenó" si la ci-1 
ta vale. ¡Cuánto disfruto con 
ellos! ¡Y cómo me complace dis-
traerlos y divertirlos! Se debe ser¡ 
bueno y cariñoso con los herma-
nos pequeños. A las siete y media | 
a cenar, y a oir la pianola, o a 
tocar la giiitarra. Muchas veces' 
los jóvenes vecinos vienen y bai-j 
lamos hasta las doce. Pero de to-j 
das suertes en cuanto cae la no-1 
che, el aburrimiento me come por̂  
dentro, como el animal aquel que 
dicen le comía las entrañas a un 
individuo cuyo nombre me dije-
ron, pero no me acuerdo. 
Esto es horrible. 
ELLA. 
Desde Caimán Chico. 
mil 
dab 
mentira, más afortunado 
veces que nosotros. El que-
a en la ciudad donde yacen 
los cuerpos, nosotros nos dirigía-
mos a la ciudad donde yacen las 
j ^ s envueltas en el sudario de 
Ja hipocresía y de la ficción. . . 
Horas después la Habana gira-
C h i r i g o t a s 
Ha empezado el Carnaval 
en la culta capital, 
siguiendo trillada historia: 
con gente alegre y vanal 
que da vueltas a la noria. 
Se divierte a lo que infiero 
por su rostro placentero 
al seguir viejas rutinas 
y gasta hermoso dinero 
en confetti y serpentinas; 
En papel brillante, en nada, 
pues esa bendita gente 
entre risa y carcajada, 
se los lanza mutuamente... 
en lugar de una pedrada. 
;Dios sea loado! Consiste, 
en el contagio que existe 
fatalmente; es nuestro potro; 
y tras la cuaresma, el otro 
Carnaval, que es el más triste. 
Porque en esta lucha incierta 
que nuestro vivir acorta, 
dolor o esperanza nmerta 
que fustigue, se soporta 
con la cara descubierta. 
C. 
\ 'n nnpYo triunfo de la Mayendia.— 
Las dos Lucrecias.—Ni tonadi-
llera, ni empresaria. 
Hay gran animación en el escenarlo 
del teatro Martí. Va a empezar la rer 
presentación do "Ave César" Las ti-
ples, vicetiples y muchachas del co-
ro, irrumpen en los camerinos entre 
ruidosas converasaciones y rotundas 
risotadas... Lápices, pastas y pelu 
cas juegan en este momento un papel 
importantísimo. 
E l cuarto de Sotillo está en su apo-
geo. Una cadena simbólica, que pende 
del techo, preside la tertulia. El cuar 
to se ha convertido en gran mentidero 
y las rpáfe .¡jtuneiKin* nfjtjcias áéa 
menuzadas en aquel ameno rincón 
del escenario. Rincón maravilloso que 
tan pronto se convierte en laborato-
rio donde la química de Daroca pro-
duce unas estupendas cerillas, como 
en oficina para tratar los más asom-
brosos negocios. Frente a un espejo 
dá Izquierdo los últimos toques a su 
aniñado rostro; habla Palomera de 
una obra estrenada allá en los tiem-
pos de María Castaña, planea Daroca 
un nuevo negocio con el asentimien-
to de Sotillo, maestro en socarrone-
rías. 
—En Apolo de Madrid tendré un cuar 
to para mí solo-grita de pronto Izquier 
do alisándose los rebeldes cabellos de 
una rubia peluca que acaba de coló» 
carse—. Tendré un cuarto como co-
rresponde a un gran actor como yo. 
— ¡Qué tire de la cadena!—deman-
da imperioso Sotillo. 
B Izquierdo a^inza lento, pausado, 
levanta un brazo y dá a la cadena un 
ligero tirón. La tertulia ha quedado 
satisfecha. Aquello pasó.. . Se res-
pira. . . 
En otro cuarto, el de la dirección, 
escribe rápido, a máquina, don Santia 
go Longoria, Bste don Santiago es un 
gran amigo nuestro; pero ahora está 
serio, muy serio. Cuando levanta la 
vista del papel vemos que su ceño le 
dá aspecto poco tranquilizador. Sa-
bemos, sin embargo, que don Santia 
go es bueno, bueno como el pan, y que 
ese ceño de que hace gala no pasa 
de ser una 'pose" que en ocasiones 
hasta le sienta bien. Don Santiago 
quiere que lo crean lleno de intensa 
indignación y no lo consigue. Su in-
dignación no pasa del entrecejo. 
Un poco mas allá, en el centro del 
escenario, Eulogio Vela seo dá órde-
nes acerca de la colocación del deco-
rado. Tramoyistas y teloneros no se 
dan punto de reposo. Mézclanse las 
voces de unos con los martillazos de 
otros... E l traspunte recorre los ca-
merinos en averiguación de si los ar-
tistas están preparados. 
—Va a empegar—grita una voz. 
Reina silencio sepulcral en el esce-
nario. La orquesta ataca las primeras 
notas y sube lenta la corti' <. 
Avanzan centuriones y pretoriano.s, 
senadores, vestales y bacantes. Esta-
mos en la Roma señflrrial y pagan?,. 
Retoma el pasado. Bebe el César yin0 
de Chipre en vasija de oro con ricas 
incírustaciones de pedrerfa. Danzan 
las bacantes... Y la Roma imperial, 
que fué señora del mundo, se arras-
tra en el lodo de sus vicios, ahita de 
placeres.... 
Lucrecia la Vestal, ha puesto una 
bella nota de ternura, de ingenuidad, 
de candor, en el cuadro de las desen-
frenadas orgías romanas. Lucrecia, 
la Vestal, y su gemela Lucrecia Cite-
rea forman el gran contraste que sir, 
ve de base a la hermosa obra de Gon-
zález Pastor y Lleó. Vive la una en 
el vicio, mientras la otra, flor de vir-
tud, se asfixia en el ambiente que ro-
dea a la Roma de las locas bacanales. 
En "Ave César" alcan/ó Consuelo 
Mayendía uno de los mayores triun-
fos de su carrera artística. No puede 
darse acierto mayor que el suyo en la 
interpretación de tipos tan opuestos 
como ambas Lucrecias. Talento y ar-
te. He ahí el «ecreto de los rotundos 
éxitos de la Mayendía. 
Un entreacto. La artista, en pié fren 
te al espejo, ordena los plietr'̂ s de 
su túnica. Hay un momento de repa-
rador descanso. En el rostro de la 
Mayendía se lée la satisfacción del 
iriunfo que acaba de alcanzar. Al-
guien le pregunta: 
—¿Está usted satisfecha? 
—Mucho—contesta—. —Tenía ver-
daderos deseos de estrenar el "Ave 
César". Es obra de gran importancia, 
y yo la estudié con sincero cariño, 
con verdadero entusiasmo. Su estre-
no ha constituido una de las mayores 
satisfacciones de mi vida. He intenta-
do poner en la Interpretación de las 
Lucrecias toda mi alma. No sé si lo ha 
bré conseguido 
Consuelo IV âyendía ha cogido de 
sobre el tocador un lápiz y lo ha pa-
sado ligeramente por las cejas. Des-
pués se ha vuelto para agregar: 
—No puede usted imaginarse lo mu 
cho que me alepro de haber estudia-
de» ni" -c^eU^ me ha permlti-
i&ntúi ¿. 9! Vut* César". 
La conversación se extiende, abar-
I ca diversos temas, se generaliza. La 
i voz cantarína de la Mayendía suena 
a música dentro del coquetón came-
rino. 
—En abril vamos a Méjico. En Amé 
rica estaré aún un año. Después a Ma 
drid. a Apolo. La empresa, según ^e j 
ha dicho en diversas ocasiones, quie-
re que mi rv&ido y yo seamos de los 
.que inauguremos su temporada en 
aquel teatro. 
—(En Madrid la quieren a usted mu 
cho. Difícilmente la dejarán salir míe 
vamente. 
—No, no saldré porque... porque 
(Pienso retirarme y vivir allí. Pasaré 
algunas temporadas en Valencia; pe-
ro mi punto de residencia será Ma-
drid. 
—Milagro que nunca se le ha ocu-
rrido a usted hacerse empresarial. 
—Eso jamás. Le tengo un pánico 
cerval. Creo que si yo fuera empre-
sa y viera media entrada nada más 
en el teatro me moriría de pena. Los 
que tienen grandes capitales pueden 
permitirse ese lujo de ser empresa-
rios. Unos miles de duros más o me 
nos no les Importan. Pero el que ha 
tenido que trabajar mucho para ga-
nar unas pesetas no debe exponerlas j 
en esa clase de aventuras. Estoy 
contenta con ser lo que soy. Ni quiero 
ser más, ni me gustaría ser menos. 
Constantemente recibo tentadoras 
ofertas para que actúe de tonadille-
ra- pero todas las he rechazado. Ten-
go'Ir seguridad de que experimenta-
ría una pena muy honda si, llegado el 
caso me retirara llamándome tonadi 
llera Y no es que me parezca el de | 
la tonadilla un arte inferior. Com--
prendo que para ser buena tonadille-
ra es preciso poseer un gran tempe-
ramento artístico. La tonadilla es 
una pequeña obra que es preciso sen 
tir para interpretarla. 
El traspunte ha llegado a la puerta 
del camerino y ha gritado: 
—Señora Mayendía. a escena. 
Y mientras la Mayendía sale a es-
oana el cronista se esfuma discreta-
mente por el foro donde estrecha, re-
ciamente, la mano de ese empresario 
afortunado que se llama don Julián 
Santa Cruz. n 
T.. Quinónos. 
¿ Ñ V Í T A Q O N A N U E S T R O 
D I R E C T O R 
Sonta Clara, Febrero 15. 
E l Presidente de la Asociación de 
la Prensa de Santa Clara doctor Ra-
fael García. Pérez, ha invitado al Di-
S t o r del DIARTO DE LA MARINA, 
doctor José L Rivero. para visitar es-
ta ciudad. En honor del joven y talen-
toso periodista se eftwtmwfc y t r t 
otros, un banquete al que asistirán los 
principales elementos de la sociedad 
vlllaclareña. 
Espérase que el doctor Rivero acep-
te este homenaje de simpatía al que 
se ha adherido nuestro AWalde Mu-
nicipal doctor Manuel Ruir Rojas. 
Garoialo Xesa. 
NOTICIAS ACERCA DEL ITTl'RO 
DE CO.\STA>Ti:\OPLA 
LONDRES, Febrero 16. 
Las noticias publicadas en París 
de que e! Supremo Consejo discutió 
el sábado que el Sultán y el Gobier-
no turco periminezcan en Constanti-
nopla. pero bajo el estrico dominio 
inrternacicnal del estrecho de los Dar 
dáñelos, coinciaen con informes obte-
nidos en esta capital. Esto, sin em-
bargo, no tiene rada de carácter ofi-
cial y hasta añora no se ha confir-
mado . 
El Dailr M;íil observa que nada sr? 
ha traslucido de decisión alguna res-
pecto al Rósforo y cree que la difi-
«ultad de arrojar a lo"? turcos de 
Constanltinopla ha dilatado la deci-
sión sobro ese particular. 
El Times dic-: : "el cambio de acti-
tud por parte de los aliados requiere 
más cuidadosa investigación ipornue 
es contraria ê a nueva actitud a la. 
política declarada del Gobierno bri-
lánico y a las miras sostenidas has-
ta hace poco por el gabinete inglés 
y su presidente Lloyd George.'' 
POLONIA Y LOS MAXIMAXISTAH 
VARSOVIA, Febrero 14. 
Las condiciones que se han escogi-
do como más enérgicas per las na-
cionalistas polacos dsecr.usan en Uu; 
bases militares de que d¿ben ser im-
puestas a los maximalislns en el 
arreglo que se haga para v paz. En 
esas condicioneíi se incluye el licén-
ciamiento de las tropas rojas en ese 
frente y el establecimiento de cabe-
ras de puentes sobre los ríos Dvina 
y Dniéper. 
El plan de un armisticio para una 
¡ínea extrategioa proyecta.la en Po-
lonia para el n̂so de negociaciones 
de paz no ha tenido buen éxito. Co-
mo los aliados piden la ribera iz-
quierda del Ri". el plan de los pola-
cos de pedir cabezas de fuentes en 
"Vitsbsk y Orssa, sobre el Dvina y 
la posible ocupación de Slnolensk co-
mo garantía serán las condiciones 
que los maximalistas tendrán qu«; 
rceptar. 
LA8 KKLACI01CES ^TFRCA VTILKS 
CON RUSIA 
NEW YORK, Febrero ICÍ. 
Anoche se decía que la .Asociación 
d© Fabricantes Americanos había no-
• 
(Pasa a la plana 4; columna 4) 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
BUENAS PALABRAS Y MALA INTENCION. 
E l Presidente Wilson y su ex-secre-
tario de Estado, 'nos obsequiaron el 
sábado con una correspondencia ju-
gosa de la que hemos sacado muy cu-
riosas enseñanzas. Por lo menos, he-
mos aprendido a odiar tan cordial-
mente como acusa el refrán. ¡Cuánta 
palabra cortés, cuánta galantería y 
cuántas protestas y votos por la mu-
tua felicidad! 
Con razón me fué siempre antipáti-
ca la diplomacia y por lo tanto, el 
lenguaje diplomático. Es lo mismo 
que el veneno que se da en sabrosa y 
azucarada tisana; es idéntico que si 
inventáramos proyectiles explosivos 
que pudiesen ser disparados envueltos 
en algodón fenicado. 
Os he atravesado un pulmón, mi 
querido adversario, pero cuidé de an-
ticipar el algodón fenicado para evi-
taros infecciones; hago votos muy sin 
ceros por vuestro más rápido falleci-
miento a fin de que no sufráis. 
He ahí la diplomacia; he ahí lo 
ique dicen que es tener exquisita edu-
cación y buenos principios. Yo, que 
crecí mirando al Rif y que me hice 
hombre entre esa casta de hidalgos 
de la hermosa y noble Castilla, abomi-
no de semejantes prácticas porque 
me gusta saber a quién tiendo la ma-
no y de quién la recibo. Aunque para 
ello necesite usar de la más ruda 
franqueza. 
En el caso de Mr. Lansing, mis 
cartas hubieran sido muy otras, y lo 
mismo digo respecto de la contesta-
ción; pero... la diplomacia se impo-
ne, pese al Blf que miré de niño y 
pese a la ruda y noble franqueza da 
la. amada Castilla que viví de hombre. 
Allá se las entiendan don Woodrow 
v don Roberto. 
Entre tanto, en la capiLal de SUbC-
ria, en la hermosa ciudad que baña 
el lago Baikal, han sido fusilados el 
alminuite Kolchack y un ex-minlstro 
ruso, sostenedores ambos, del régi-
men que descansa en la restauración 
del orden. 
Los cables fechados ayer en Ingla-
terra nos procuran detalles de la eje-
cución y dicen que los Aliados están 
tratando de indagar lor, motivos de 
este nuevo crimen para fijar las x"es-
ponsabilidades. 
Esta última parte me ha hecho mu-
cha gracia- porque no sé cómo se pue-
de exigir responsabilidad a quienes 
campan por sus respetos sin que se 
haga el menor intento por aplastar-
los, siquiera sea para acabar con la 
semilla que vienen sembrando. 
Mejor que perder el tiempo en exi-
gir responsabilidades de guerra, co-
sa cuya finalidad práctica no se me 
alcanza, seria el dedicar todas las 
energías a combatir el soviet ruso, 
inofluso apoyando a Alemania, qws 
viene a ser el muro más sólido con 
que los aliados pueaen contar si quie-
ren defender al occidente europeo y 
al mundo entero, de la ola bolshevi-
ki. 
Por el contrario, si se acorrala a 
Alemania y se pretende herir a un 
pueblo en lo más íntimo de su orgu-
llo, podría suceder que se abandona-
se a sí mismo y que se echase en l ra-
zos del demonio para que se lo lle-
vase en coche. 
El demonio, er este caso, sería Ru-
sia. Y entonces, aliados los rusos con 
Alemania y con algún otro pueblo 
que se les incorporiise, ¿qué poder se-
ría bastante para imponerse y exigir 
responsabilidades ? 
Yo no uso del lenguaje atildado y 
pulcro de Mr. Lansing; pero digo ver-
dades como puños. El día que Alema-
nia no pueda soportar las exigencias 
de la Entente y se le haga imr'r,sil)l"! 
la vida del orden con que pretonde re-
construir la nación, suplirá la firma 
que estampó en Versalles con otra 
que pudiera suscribirse en Moscou, 
con lo cual daría el gobierno de Ber-
lín por cancelados todos sus compro-
misos de igual modo que lo ha heclvé 
Rusia. 
Y qué habríamos ganado con p ó o . 
Hasta el prestóte, hemos i odido 
evitar que se realizara aquel temor 
que asaltó a Napoleón de qu« ¡Europa 
fuese cosaca. ¿Evitaremos igualmen-
te el que Europa sea bolsheviki? 
Piensen en esto las cancillerías de 
las potencias aliadas y vayan a u 
fin práctico aunque tengan que usaí 
de procedimientos poco usuales en 
la diplomacia. G. del R. 
D E fLA F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CLXIII 
LA CONSULTA DE LA REPUBLICA DE SALVADOR AL SECRETARIO DE ESTADO DE WAÍ 
HINGTON DE COMO DEBE ENTENDERSE LA DOCTRINA DE MONROE. 
EL BRASIL RECLAMA PARA SI LA PRMMfc DHL CONTENIDO DTí LA DOCTRINA DE MONkOE 
I n c e n d i o e n C a m a j u a n í 
— 
Camajuaní, febrero 16. 
Anoche, a las doce, debido a la ex-
plosión de ¿os tanques de petróleo 
quedó reducida a cenizas la planta 
eléctrica de este pueblo. i 
El corro«.poní;gl. 
No es la doctrina del Presidente 
Monroe, dirigida contra España y las 
Naciones de la Santa Alianza en 1823, 
la primera que haya querido mante-
ner una esfera de influencia de una 
Nación, digamos, recordando una ex-
presión ciuegétioa, un coto cerrado, 
ni será tampoco la úüma. 
Y ya puesta la cuestión sobre el ta-
pete, vamos a demostrar que ese co-
to cerrado de América no se le ocu-
rrió a Monroe antes que a nadie, 
puesto que cinco años antes que a 
él, en 1818, a la "Monarquía del Bra-
sil le asaltó la misma idea. 
Para demostrar que mucho antes de 
Monroe las naciones Impedían a otras 
penetrar en son de conquista en su 
territorio, ahí está lo sucedido con 
Mitrídates, Rey del Ponto Euxino. a 
quien combatiera mujcho Roma, por 
que se atrevió repetidamente a pe-
netrar, d-e Asia en la Europa romana, 
contra la prohibición de que ninguna 
nación asiática podía poner su pie al 
Oeste de los Dardanelos. según hace 
resaltar Montesquieu en el capítulo 
6o. de su obra Pe la grandeza j deca-
dencia de los romanos. 
Con motivo de habérsele ocurrido 
ahora al señor don Juan Franco Pa-
redes, Ministro de Estado de la Re-
pública de Salvador, preguntar, a nom 
bre de su Gobierno, a la Secretaria 
de (Estado de Washington el alcance 
de esa Doctrina del Presidente Mon-
roe, no es que sea el distinguido Se-
cretario un "Curioso impertinentje," 
pero pudiera suceder que. a la pos-
tre, se encontrase Con una revelación 
desagradable, tanto como la que nudo 
impresionar al personaje cervantino. 
Mr. Liansing. desde el día 6 del ac-
tual dió copia a la Prensa de esa pre-
gunta de la República de Centro Amé-
rica; "A pesar de su neutralidad, du-
rante la guerra, decía, esta República 
manifestó en toda ocasión su simpa-
tía, por los Ideales que animaron 
a los Estados Unidos a entrar en la 
guerra;'* y después de elogiar al Pre-
sidente "Wilson por la redacción de la 
Liga de Naciones y de no regatear ala-
banzas al texto del Tratado, añade: 
"El Tratado, no obstante, contiene 
un artículo que lia levantado discusio-
nes en todo el Continente americano, 
incluyendo a los mismos Estados Uni-
dos, debido sin duda, a su brevedad y 
falta dp claridad: me refiero al ar-
tículo XXI. que dice así: 
"Las obl >liciones' internacionales, 
como son los Tratados de Arbitrage y 
los compromisos internacionales, co-
mo la Doctrina de Monroe. para ase-
gurar la paz. no se considerarán in-
compatibles con ninguna de las dis-
posiciones del presente Pacto." 
Sieue diciendo el Secretario del 
Salvador: "Desde el año 1823 en que 
el distinguido Jaime Monroe rechaaó 
la intervención de las Naciones Eu-
ropeas en los asuntos del Continente 
americano, hasta nuestros días, esta 
Doctrina lia tenido distintas interpre-. 
taciones, originadas por las diversas 
tendencias políticas que existían^ en 
los Estados Unidos en diversas épo-
cas.'' 
"Así. por ejemplo, el Secretario de 
Estado. Elihu Root consideró esa 
Doctrina como una declaración basa-
da en el derecho del pueblo de los 
Estados Unidos a protegerse a sí mis-
mo como Nación, y que no podía trans 
formarse en una declaración junta o 
común a todas las Naciones de Amé-
rica y ni siquiera a un número limi-
tado de ellas. 
''Mi gobierno reconoce que la Doc-
trina (l', Monroe consolidó la indinen 
dencia du los Estados continentales 
de la América latina (así) y 1o;í sal-
vó del gran peligro de la interven-
ción europea. Comprende que un 
poderoso factor do la consistencia. 
Ue la forma dw Gobierno democráti-
co en este Continente y que opone 
una barrera a la colonización eu-
ropea." 
"Y cómo quiera que <j1 Pacte de 
la Liga de Naciones no establece ai 
determina ¡os objetos ni fija un cr -
terio definido de las relaciones in-
ternacionales en América, y como, 
por otra parte, esa Doctrina de Mon-
roe será pronto transformada, cuan-
do las Naciones del mundo entr a 
en la Liga y apnzeben sus dictados, 
en un principio universal de derecho 
público, ruiigo a su Excelencia qu; 
tenga la bondad de dar la interpre-
tación auténtica de la Doctrina de 
Monroe, tal como se entiende en el, 
momento histórico presente y en sus 
futuras aplicaciones por el Gobierne, 
de los Estados Unidos. qu« deben 
comprender que mi Gobierno está an-
siaso de llegar a rna declaración qm; 
ponga término a las divergencias dj 
opiniones quo existen ahora, que nj 
son las más propicias, como todos r̂  -
conocen, para estimular los ideales 
del verdadero americanismo." 
' ' E n contra de la autorizada opi • 
nión. arriba copiada del antiguo Se 
cretario de Estado, Root, la Doctrina 
de Monroe se entenderá como genési? 
del Derecho Internacional America-
no por su Inclusión en el articulad • 
de la Liga de Naciones. 
Es necesaria urgentemente, una in. 
terpretación de ía génesis y del n' 
canee de la Doctrina de Monroe ns 
solamente en v3l desarrollo del ame -
ricanismo, sino también para qu^ 
esa Doctrina pueda mantener su pu-
reza original." 
0 no significa nada esa pregunta 
de los de Salvador a Washington o 
quiere decir que según la interpr s -
tación da Root no obliga ni siquie' » 
a un número limitado de Estados do 
América. 
Respecto del posible conflicto del 
art culado de la Liga y la Doctrina 
de Monroe es indudable que esar. Na» 
clones del Contfhente americano que 
entren a formar parte de la Liga es-
tarán sometidas a la Doctrina de. 
Monroe no solo en los términos qn*» 
ese Presidente da los Estados Unido; 
la formuló, sino modificada por 1̂ ,3 
interpretaciones que haya tenido den-
tro de esa m'sma Nación. 
En cuanto al alcance de esa Doc 
trina remontémonos hasta el origeu 
de ella tal como la expresó Monroe. 
Era indudable en Europa, a prin-
cipios de 1S23, que la Santa Al'anza. 
(Rusia, Prusia y Austria) quería su-
primir las revoluciones populares y 
ayudar así a España a recuperar ra* 
Colonias de Sur-América. Monroe. de 
acuerdo con George Cannin .̂ el Pri-
mer Ministro inglés, introdujo en su 
Mensaje de Diciembre de ese año, es-
tas palabras: "Nosotros no podrípmcs 
mirar cualquier propósito de ODrc3i6n 
a las Naciónos de la América del ?ur 
sino como una manifestac'ón de actl 
tud hostil hacia los Estados Uní-
dos" 
Por entonces se creía en Europa 
que Esoaña podía transferir el do-
minio de sus Colonias a alguna na. 
ción más fuerte, por ejemplo, a Ri'sía 
que ya entonces era dueña del terri-
torio de Alaska, en la América de! 
Xortc; y Monroe añadió estas pala-
bra» en su Mensaje: "Los Continentes 
americanos, por su condición indepen-
diente y libre que ostentan y man-
tienen, no pueden ser considerador 
como sujetos a futuras colonizacione;i 
de ninguna Nació'i Europea." 
Esas dos declaraciones constituyen 
1.a Doctrina de Monroe. 
Veamos ahora que el Brasil reclama 
para si la primacía de haber puesto 
un veto a las Naciones de Europa 
para nuestra América. 
El diputado e h storiador Heltor 
Lyra en un interesante articulo pu-
blicado en la "Revlstta Americana'* 
de Rio Janeiro, dice que el espíritu 
de la Doctr na de Monroe fué brasil • 
ño. que el pan americanismo nac > 
bajo la Monarquía brasileña de 181 > 
y por tanto 5 años antes del Mensas 
del Presidente Monroe de 1823. B:^ 
entonces Juan fio. Regente del Rr:tsi¡ 
y a la muerte de su madre Maria t i 
pasó a ser Rey de Portugal. 
Aunque Yañez descubrió lara K 
paña el Brasil, sábese que allí lucha-
ron por la soberanía, holandeses, in 
glese?. franceses y portugueses; per 
estos qued" y sabiamente como había 
aecnse ado también a Felipe II de 
Espaüa el fraide italiano encarcelad > 
Campanella. para atajar el separni: -
mo Col Brasil, Portugal creó la Mo-
narquía de Portugal. Brasil y los At-
tíarves. y así nac ó en el Brasil ' . i 
idea monárquica de independencia. Y 
tiendo j a Monarquía independíete, 
teir.'ó oi-.e España con sus antiguas 
colonias, pudiese de momento some-
terlo a su poderlo. 
Cita en apoyo de su tesis el Se.v 
hor Lyra una carta escrita desde Pa-
réis en Marzo rde 1818 por Jacinto de 
Araujo Comeiro. Plenipotenciario 
del Brasil en Paris y dirigida a sm 
Gobierno, en que dice: 
"Seria la mayor paradoja política 
que pud era imaginarse el suponer 
que el vasto continente de Sur Amé-
rica pudiera ser de nuevo colonia de 
Europa. Los aliados genuinos |de! 
Brasil serán siempre los Americanos 
del Norte y del Sur de Américi. gj 
Buenos A res y en los Estados Unidos 
su Majestad no debía tener simples 
Ministros, sino Embajadores de pri-
mer rango. 
Añadía ArauJo Carneiro en esa car-
ta: "No provoquemos de ningún nu-
do tontra nosotros a los revolución?, 
rios de Buenos Aires", 
Y per su cuenta d ce el Diputada 
Lyra: "¿Qué importaba que en Ri .• 
de Janeiro (es decir en Rio de En;-
ro. porque en ese mes se descubrió i i 
bahía de ese nombre) hubiese v a 
Príncipe, de una familia real de Eu-
ropa, gobernando el país? Desde e' 
momento que ese Prínc pe transf ir-.r* 
sus intereses y los de su política a 
América, se hizo en cierto modo anu-
ricano'' 
Por eso también pudo decir Manue'-
Garda, un diplomático argpntino 
que vivió muchos afios en la Cori',-
del Rey Don Juan VI, que los intere 
ses de la casa de BraganZa en <•] 
Brasil, llegaron a ser idénticos a los 
del Continente americano, como lô . 
de los propios Estados Unidos o do 
cualquiera otro poder que se estable-
ciese defintlva e indpendientemení¿ 
en este lado de? Aalántico arrancan 
do de cuajo sus intereses de Europa. 
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V R A T l J R P i í . L O ] 
Pregúntame un lector, desde Cier,-
fuegos, si una conserje con 16 años 
de servicios y 55 de edad, tiene dere-
cho a retirarse y cuanto le pertene-
ce. Y con la ley de Junio de 1919 u 
ia vista dígole, que si no está física 
c. mental mente impedida esa conser-
je no puede solicitar su jubilación. 
TDl artículo 3o. dice claramente que 
el retiro voluntario no puede obte-
nerse sino después de veinte años de 
servicios y más de cincuenta de edad. 
Para que esa pobre mujer con su* 
cincuenta y cinco inviernos pudiera 
descansar neceritaría trabajar cua-
tro años más. Y entonces cobraría 
el tres por ciento del último sueldo 
disfrutado por cada año. Suponga-
mos que ella está sirviendo cuatro 
aulas y que puede retirarpe ya Ga-
na 312 pesos amales. El tres por 
cierto son 9.36. Multiplicados por 
velaite años de servicios vendriamos 
$197.20. Deduciendo de eírtos 5.91 
que tendría que ceder para el fondo 
cié Retiro, quedarían 191.29, o sea 
uaa ipea?l6n mensual de diez y seis 
pesos próximamente. 
Pero rorito a mi comunicante que 
con 10 años y buena salud no puede 
•'rulie acogerse a la ley esa: puede 'ú 
c i Dríade jubilarla, a instancias de 
m I jefe inmediato y mediante fallo 
de Tribunal Judicial, con derecho al 
c ¡nruenta ipor .-ionto de p u haber ac-
hual, si se pm«ba cumplidamente su 
Trastorno mental o su inutilidad fí-
nica . 
Y hace fálita antes, qu» el cobierno 
í - o decidí», a nromulfirar el Rí-e-la.mento 
jíani aplicación de la Lev. cosa que 
( «tny ajniardando yo también con an-
siedad de chiquillo en vísperas de va-
caciones, a vev sí me inutilizan y 
rrrinconar,: eme a los 19 no servicios 
constantes en una nvsma oficina v x 
lo? sesenta y cinco S^titmbres mal 
vividos, ya me iparece tiempo. 
Tres señores senadores han pre-
sentado a la Alta Cámara un nrovec-
to de lev autorizando al Ei»cntivo pa-
ra aplicar tres cientos mil duros a 
t era ra cienes eu el Hosrít.al de De-
Imentes: y la "La Prensa'*, no sin ce-
lebrar la noble iniciativa de W'frerlo, 
Gómez y Osima. hace ver nue la can-
tidad es insuficiente, que en Mnrorra. 
"corral de carne humana", centro de 
suplicios y de abandonos y de ver-
gúenzaa para toda la nación. se nece-
sitan muchos más miles de duros pa-
ra poner ariuollo en esta le docente, 
para reconstruir podridos edificios, 
.isear, am,rilia.r, reformar todo aque-
llo, indiírno do un pueblo que apor-
ta millones a. sus presupuestos y los 
derrocha o deia derrochar después. 
Lo nue "La Prensa" dice lo hemos 
repetido anuí; Mazorra no es solo Ta-
ra los Infelices, para 'os del monltón; 
Mazorra no es ¿1 corral para los po-
hres qu*» nierden la razón, con lo 
que podría exTiMcarse, aunque no 
ttplaudirse ni vouiera perdonarse. Vi 
apatía y .a indifeemeia de gobernan-
tes y de ricos: Mazorra es el úni-
co Irvnital de dementen fsaVo alevi-
na clínica partfenlar a donde van a 
caer tamH^n burgueses y funciona-
rios, familiares de iryrsonajes y has-
la legisladores cuando se transtoman 
sus cerebros y no es posible mante-
nerles, furiosos, en los hogares. 
Luego le^teladorea y ricos y gober-
nantes, aún no sintiendo piedad por 
los mineros, han debido crear un asi-
lo sobre aquellas pocilgas» y reformar 
•"ierjtíflcamente. noble y feenndamen-
t«, los procedimientos curativos de 
Mazorra. 
Harían una montaña de pajpel los 
jartículcw que hemos coi-sagrado a 
^sa vergonzosft tristísima situacSón 
del hospital de locos; hemos pro-
testado veinte veces en nombre de la 
humanidad y hemos apelado en va-
no a lo» sentimientos caritativos de 
los que han podido y pueden condo-
lerse de tantos desventurados, que 
¡mueren como chinches en Mazorra-
Todo en vano: que la caridad duer 
me en las alturas sociales.». 
ilustración misma, hace so»berbio3. 
Analfabetos hay Incapaces de una ma-
la acción, y pillos hay con muy bue-
na letra. Los engreídos, 'os gober-
nantes déspotas, los descorteses, no 
son analfabetos; su vanidad nace pro 
cisaraente do la conciencia de su va-
'er social, Claro que hay personajes 
muy cultos y a la vez muv decentes 
y demócratas; pero los hay muy va-
nos y uy mal educados, 
Y es cosa de los tiempos también. 
Cuando t«tdos los ciudadanos de me-
diana Instrucción se sleEron caipaces 
de goben-ar el Estado, mal podemos 
•esperar de ellos modestia. Cuando 
se improvisan fortunas y cuando por 
azares inerpllcahles de la política as-
cienden a los más altos puestos pú-
blicos gentes sin preparación ni mé-
ritos, nada más lógico que encontrar 
soberbios y mal hablados donde de-
bió suponerse corrección de modales. 
Los analfabetos sabios. Arriba 
suelen ser menos inmortales también 
•en sus co?tumbres que los pretensos 
isabios. Arriba r.uele habei menoa de-
coro quo en hogares que azota la po-
breza; claro* qne suele» no digo que 
sea ello de un modo basoluto. Y eco 
vá en épocas también. 
Mi abuelo, mi ipadre, no entraron 
jamás en la alcoba de sus hijltas sin 
pedir permiso; yo no he visto las 
carnes de las mías desde que va tu-
vieron edad para Ir a la escuela. Y 
«hora la crónica escandalosa frecuen 
teniente habla de incesitos. y de infa-
me explotación de las hijas por los 
padres, «ruayabltos desjpreclables. 
Y siempre, siempre, saben leer Tos 
Incestuosos..• 
J . \ . AR/VM"BrR0 
Respondiendo a unas Impresiones 
de nuestro Dlrictor, "El Comercie" 
repite el conocido axioma de que una 
cosa es la educación y otra la Ins-
trucción. Los libros nos enseñan mu-
chas cosas, desde los orígenes de la 
Tierra hasta las doctrinas comunis-
tas, pero a ser correatos, a ser mo-
destos, respetuosos y de buenos sen-
timientos, a eso nos engeñalj las ma-
«Ires buenas, los buenos padres, las 
costumbres decentes de los pueblos 
periódos determinados de su vi-
da. 
' Hay eruditos hasta groseros. La 
N o t a s M o n t a ñ e s a s 
UNA PR.0TESTA Y UNA FELICITA-
CION 
Los suboficiales y sargentos del re-
gimiento de Valencia han hecho lle-
gar al ministro de la Guerra, por con-
ducto del general gobernador militar 
de la plaza un escrito protestando de 
la villa. 
V.y HONOIÍ DE CALDOS 
A propuesta del concejal, señor Af-
ee, el Ayuntamiento acordó que el 
nombre del glorioso autor de \ o í 
"Episodios Españolea" figure en el 
salón de sesiones de la Casa Con-
sistorial. 
LA CANDIDATURA DE LAS 17 
QÜIEBDAS 
Después de varias reuniones que-
dó ultimada la candidatura de las tz 
quierdas que ha de servir do bandera 
de combate en la próxima contienda 
electoral. 
He aquí el acta quo las represen-
taclonea de los diversos partldns ly-
vantaron y firmaron: 
En Santander, a diez de enero d<5 
mil novecientos veinte, reunidas lan 
Comisiones renresentatlvas de 1oí% 
nartidos republicanos; liberales y re-
formista de acuerdo con lo conven» 
do hacen por unanimidad el siguiente 
acoplamiento de los candidatos pari 
•la próx'ma elección de concejales: 
PRIMER DISTRITO 
Don Marcelino Sa» Miguel Dlrube, 
reformista. 
Don Antonio P¿rez del Molino y 
Vlllavaso, republicano. 
Don Marcellano Amós del Campo y 
Otero, liberal, 
SEGUNDO DISTRITO 
Don Pedro Alvarez San Martín, li-
bera!. 
TERCER DISTRITO 
Don Pedro Alvarez Rodríguez, li-
beral. 
Don Domingo Campr.zano Obregón, 
republicano. 
CUARTO DISTRITO 
Don Isidro Mateo González, repu-
blicano. 
Don Gerardo Vázquez Mata, libe-
ral. 
Don Francisco Expósito Vázque». 
republicano. 
QUINTO DISTRITO 
Don Cándido García Ruiz. refor-
mista. 
SEXTO DISTRITO 
| Don Genaro Pereda Fernández- re-
publicano. 
E L Q U E C A U S A A D W I R A C I O M 
C A L Z A D O 5 T E T 5 0 n 
M O D E L O G h A R O L Y G A M U Z A 6 R I 5 . C M A R O L 
V P I E L C O L O R A V E L L A N A . C H A R O L M A T E T s 9 
P E L E T E R I A " U N C L E M 
O B I S P O 61. M A T A L O B O S y MMOL 
SEPTIMO DISTRITO 
Don Ernesto del Castillo Borden» 
ve, liberaL 
OCTAVO DISTRITO 
Don Agustín Ontavilla Escobedo, 
republicano. 
«ntscwftAi; 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
Precio: $7-00. Franco de porte: $8-00. 
AI hacer d pedido» menciónese tí ancho de la cama. 
P . V á z q u e z . N c p t u o o 2 4 . H a b a n i . 
«&. P t o F í P ^ L / ^ m D U ' & T R I A . 
Don Eduardo García del Río libe, 
ral. 
Tata candidatura no sufrirá varia-
ción de u'nguna clase, la cual sera 
sostenida íntegra por los partidos coa-
ligados. 
Y para que asi conste y a los efec-
tos de hacerlo público en la forma 
procedente lo afirman los represen-
tantea aludidos. 
OCTAVO DISTRITO 
Don Agustín Ontavilla Escobedo, 
republlcaino. 
Don Eduardo García del Río, libe-
ral. 
Esta candidatura no sufrirá varia-
ción do ninaruna clase, la cual se^á 
sostenida íntegra por los partidos coa-
ligados. 
Y para que así conste y a los efec« 
tos d-» hacerlo iitlbllco en la forma 
procedente lo firman los represen-
tantes aludidos. 
M. Canales. Ramón Herrera. Anarel 
Rodríprne?;, N. Bndgalupl, Angel Llo-
reda. Luis Palacio. Ernesto del Cas-
tillo, Domingo Prieto, Ancrol Mufiô , 
Patricio Rosales. Rodrigo Villegas, V. 
Gómez Coilanfps. Eduardo García, Pe-
dro Alvarez San Martín. 
E L HAUTRKjfTO ^ F L «rAIÜTE^rO 
AMA" 
IDl vapor pesquero "Canpenco Ama-
naufragado el viernes en la costa de 
Santoña ha sido destrozado por la 
marejada, arrastrando los restos "has-
ta la playa de Laredo. 
En la playa La Salve, en las Inm<s-
diclones del río Mantilla, de Lared'j, 
el mar arrojó los cadáveres de dos 
de las cuatro víctimas del naufragio 
del vapor pesquero "Carmenco Ama". 
El primero de los cadáveres fui 
encontrado en el arenal a las oc*»o 
de la mañana y tres horas más 4arde 
la resaca echó en el mismo lugar el 
cuerpo de otra de las víctimas d-d 
naufragio. 
La noticia de la aparición de I j s 
cadáveres llevó a la playa minero* 
sos marineros, entre los que se en. 
contraban algunos pescadores do 
Clérvana, los que Identificaron a lo* 
aho5ados. Pertenecían los cadáveri< 
a los Jóvenes José Ruiz Aesta, de dlea 
y siete afioa y Armancio Cltorea 
Urrestlzaga, de catorce. 
En la playa se constituyó el ayu-
dante de Marina de la villa, don José 
María Gacela, ordenando el levanta-
miento de los cadáveres y su traslado 
al cementerio, donde por la tarde se 
les hizo la autopsia. 
El entierro de los dos Infelices se-
"•á costeado por el Cabildo de Ma-
reantes, 
UN RASGO VALEROSO 
A propósito del naufragio del -'Car 
meneo Ama", persona que merece en-
tero crédito ha referido un rasgo de 
ALMANAQUE DB BABEY 
1920 
S I más s o l i c i t a d o p o r 
a l n ú m e r o de d a t o s l o * 
t e r e s a n t e s quo p u b l i c a ; 
C d l c u l o a A s t r o n ó m i c o s , E s -
t a c i o n e s . E c l i p s e s , p a t o s 
R e l i g i o s o s , R e c o t a s de C o c i n a -
C u e n t o s , P o s e í a s , o t e , 
81 no r e c i b e U d . u n e j e m p l a r en eu c a s a 
p í d a l o a l S r . X C* T o l l o , S a n M i g u e l 92* 
H a b a n a , q u i e n l o e n v i a r á p o r c o r r e o * 
entereza y amor filiar de la más 
joven de las vlctanas, que retra*a t«y-
da la generosidad de un corazón Tn. 
leroso. 
Al ocurrir el naufragio del vapor 
pescuero, Amánelo Cltores, que eru 
el más joven de los tripulantes del 
barco, vló que su padre, en lugar <i<a 
tratar de salvarse, se dirigía hacia M 
con propósito de ayudarlo a sos tener-
se sobre el agua hasta que pudieran 
recogerle. EU desventurado muchacho, 
dándose cuenta del peligro que c j -
rrían los dos si su padre trataba de 
socorrerle, le suplicó que no se pre-
ocupase de él, que quería mor;-r coi-, 
el consuelo de saber qne sus herma-
nos no se quedarían sin padre. 
Así sucedió. Teodoro Cltores, tri 
púlante también del "Carmenco Ama" 
fué salvado por la tripulación d«d 
"María Madre", pereciendo el rahents 
muchacho. 
I A HUELGA DEL RAMO DE COIÍS-
TBUCGCION 
Continúa lo mismo que el primer 
día la huelga, casi total del ramo du 
construcción. 
Hasta la fecha—y va para cerca d«i 
un mes de paro—las autoridades no 
han hecho n'.ngvna gestión de arre-
glo con objeto da que termine «1 es 
tado de anormalidad que atraviesa 
Santander, y qu;» si no trasciende al 
público por la Mnea de cordura que 
se han trazado los huelguistas, co-
mienza a sentirse en más de dos mil 
hogares con caracteres agudos. 
Patronos y obreros siguen firmes 
en su primitiva r.etitud y el conflic 
to tiende a hacerse crónico. 
Los obreros de los distintos ofi-
cios sostienen sus peticiones de au-
mento de salario alegando qne los 
Jornaleb actuales son insuficientes pa-
ra cubrir las necesidades, cada día 
mayores, de sus hogares. 
Los patronos, o mejor dltího la Pa-
tronal, aunque algunos de sus miem-
bros reconocen la razón que asiste 'i 
ios huelguistas para reclamar me-
joras de salario, sostienen su acuer 
do de no hacer mayores concesiones 
que las que anunciaron a sus obre-
ros. al reclamar éstos. 
E L MENDIGO DESPEGADO 
En el kilómetro 408, del ferroca-
rril del Norte < cerca de Reinnsa), 
ocurrió días pasados una desgra-
cia. 
Un mendigo, como de sesenta afios 
de edad, que tenía su refugio en el 
oueblo de Obregón, se dirigía a Ret 
nosa caminando por la línea íérrcf 
de La Robla, y al llegar cerca del 
kilómetro 408, donde existe un gran 
terraplén que muere en la vía de. 
,Norte. 8vifrli.jin a-cíente.. der*pefián> 
dose. 
El desgraciado, gravemente herido 
jr sin fuerzas para ir en busca oe so-
corro, fallec'ó poco después. 
El cadáver fué hallado sobre un 
gran charco de sangre. 
La crudeza dsl tiempo, pues neva-
ba al ocurrir el grave accidente, debió 
acelerar la muerte del mendigo. 
Al despeñarse, el desventurado 
produjo extensas heridas en ía ca-
beza. 
A FILAS 
Se ha rtíclbldo la orden para U 
inmediata incorporación a filas da 
inscriptos de marinería de esta pro-
vincia. 
Los avisos para la Incorporación 
empezaron a circularse, para que to-
dos se encuentren en Santander *1| 
día 19 del corriente, con objeto de er.-1 
barcar en el vapor correo "Alfonso j 
XIII", y trasladarse de CoruBa al 
departamento del Ferrol. 
E L ASIL OISOCTURNO 
En el despacho del gobernador el 
vil y bajo la presidencia del sef.rr 
Santander se reunió la Junta «'e \% 
Caridad, tratando de la constricción 
del Asilo Nocturno. Después de un 
cambio de Impresiones acerca del pri-
mitivo proyecto, se acordó desechar 
el anterior acuerdo de reducir d pro-
yecto y comenzar en svguida la ob^, 
cuyo presupuesto excede de cien m>l 
pesetas. 
Para acordar los preliminares de 
tste Interesante proyecto es proba-
ble que la Junta se reúna en sesh-n 
extraordinaria. 
La Caridad se propone que el Afi-
lo se construya con rápido» para qu^ 
!•» Inauguración tenga lugar «n el 
verano próximo, con objeto d-» qne 
prista a la misma la Reina doña Vio-
tora Eugenia, cuyo nombre lleva* 
rá. 
C R H P P E S , G E O R G E T S , C H A R M E Ü S E S 
y R A S O S D E S E D A D E T O D A S C L A S E S 
ULTIMA NOVEDAD = 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
SALUD Y RAYO» TELEFONO A-3170. 
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F f EMPRESTITO ItCXlClPix" 
Son muy favorables lac fnip-e«w. 
nes que hemos recogido en «i ^ZT* 
ciplo, acwrca del futuro empnW 
munidpaL UH 
Parece ser que hay el prontas 
por parte de la Comisión mon^-
de Hacienda, de ampliar hasta 20 «v 
llenes de pesetas el empréstito y 
para llevar a cabo la operacíó'a 
centrará el Mun'ciplo facilidades 
Hasta ahora .as gestiones se 
con un Sindicato de banquero» 
drlleños. ^ 
ÜTf TELEGRAMA 
BI gobernador civil recibió el 
guíente telegrama del míniatre di 
Abastecimientos* ' 
"Con la mayor urgencia se serrlT!» 
remitir a este misterio cifra toUl I . 
que calcula el consumo d* arr.» J 
esa provincia, teniendo en cuenta í 
consumo de los dos Ultimos afios. 
Igualmente se servirá conslrtar K 
cant'dad en que se valden las erU 
tencias actuales de arro» en al 
viuda, datos que son neepsarios ra 
elbir cuanto antes para completar lo. 
estudios de estadísticas qntí »* Z 
tán terminando, referentes a los nrlr. 
clpals artículos de consumo. 
LA BEIÍEFICEÍíCIA PBOVCICIAI 
Durante el aflo tllttmo fegresami 
en el Hospital de San Rafael 2 4* 
enfermos y heridos, siendo altas no. 
c?/ac'JPrt 2.199. y bajas por defS-
clón, 280. 
®n 1^Casa,J® Car,<Iaa ^gre-arei 187. salieron 132 y fallecieron t% 
.oF1 \ Casa (le Ca^a*1 ingresara 187, salieron 132 y fallecieron «g. 
En la Casa de Expósitos había r 
31 de diciembre de 1918. 466 asi lados 
Ingresaron en el año último 221. fuo 
ron altas: por reclamación patemá 
50. y bajas por fallecimiento, 171 
De los 276 alienados que sortlent 
en distintos manicomios la Diputacló» 
orovlnolal. fallecieron en el afio. 31, 3 
fueron altas por curación o reclamé 
cfón. 17. 
El promedio de operados diaria 
metne en el Hospital se alsva 45. 
E L ESTAJM) SA5TTARI0 
Segt\n los médicos, tlend<» a mejo-
rar el estado sanitario de Santander 
y a desaparecer la gripe, que en esto» 
días pasados hizo aumentar la enfer-
mería de modo alarmante. 
No obstante, la cifra de enfermos, 
en su mayor parte de carácter benig-
no, es todavía bastante elevada 
A pesar do que la grip« empef) 
atacando a los Mflos, el número de 
defunciones en estos no pasó de 1f> 
normal. 
LA GRANJA AGRICOLA 
Van bastante adelantados los W 
ludios o el proyíeto de Instalación di 
una granja oflc'al agrícola. 
Débese la iniciativa d« este esta 
bleclmlento. que está llamado a pres-
tar Importantes servicios al progre-
so de la agricultura y d» la gann-
dería montafiesas. al diputado oro-
••inclal sefior Botín, quien astm-smo 
está comisionado or la Diputndóu. 
ate será la que costee la Insta 'ic'óo 
f sostenimiento de la granja, isra 
hacer un estudio acabado, que n«' 
tardará en ser sometido a U Corpo-
ración provincial. 
LA IÍÜETA J(J5TA DEL CBIfSO 
El "Boletín Oficial" de la irovía 
cia publica el acta de constitución 
de la nueva Junta Provincial del Cen-
so electoral de Santander, de la qne 
formarán parte el Instituto General 
y Técnico, Colegio de Abogadas. B»-
tadistica. Junta de Reformas Sociv 
les, Círculo de Estudios, Colegio d? 
Farmacéuticos, Asociación de l» 
Prensa. Funcionarlos del Estado-
Asociación de Ganaderos, Sociedad 
Menéndes Pelayo, Ingenieros Indd»-
trlales. Liga de Contribuyentes Ce 
legio Pericial y Licenciados y Doc-
tores d« Ciencias y Letras. 
En las listas de los designados ha? 
dos vacantes: la del presidente, q'Jt 
lo era de la Audiencia al conatItulr 
se la Junta, don Santiago de la Bj-
calera, y la del vocal que rvpresenU 
rá a la Asociación de la Prensa. 
La nueva Junta actuará durante el 
bienio de 1920-21. - . 
~ SERVICIO AEREO 
onpr j 
Dice un diarlo bilbaíno: 
Han comenzado en esta villa la*1 
gestiones para la constitución de nra 
Sociedad filial de la Empresa dt> a' 
roplanos que tiene establecido e! «er-
vicio entre Blarrltz y San Sebastiftj'-
La nueva Sociedad dispondrá m 
un capital de 400 mil francos y ««?* 
Mecerá desde principios del Terft°J 
próximo un servicio d'arlo de tiaro-
planos de San Sebastián a Bilbao 7 
Santander. 
Los aparatos tendrán espacida' 
para conducir seis pasajeros. aae' 
más del piloto y mecánico y »u veiJ-
cidad será superior a 130 kllóJaw0 
por hora. 
A volar, sefiores. 
S i e m p r e h a c e b i e n 
Tomar la» PÍMoras del doctor V«i£ robre, siempre hace bien. P01̂ "* ."T pr* nen ¿lem-ntoa vivificantes qne ^«mP .̂ aprorechan al «exo femenino, porqn KoriM el delicado orpanl̂ no O* j S . dí mas y hace que au f."^ ftcab2 
glóbulos rojos. venc<? la nn̂ mia ̂  , d<>c-con la clorosis. Laa P,1̂ 0™• todU ^ tor Vemezobro fe venden pn toa» botica* l en au depósito NeptunoJ» 
El 9v*Rio n< r * s a r i -
RA lo encnenlra üd. •« 
das «as pooiadone»» de 
República. — — — — 
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D E S D £ E S P A Ñ A 
E l c o r o n e l Q u i n t a n a * 
Acaba de leernos una obra que va 
- estrenarse en Apolo. Se titula "De 
-Uadrid a Buldckun", y cuenta las 
l^zaüas de un bigardo que huyendo 
¿e una mujer va a caer en la tierra 
de las indias, dondp la encuentra de 
nuevo convertida en bailarina de tra 
-lia- Abundan os lances cómicos, se 
encadenan las graciosas aventuras, y 
ce deja a la mi'sica de Vives camro 
en que desenvolverse er abundantes 
aceñas, llenas todas de gracejo y de 
color. . . 
Este coronel artista Uene mucho 
fí-.ie hacer y en que pensar. El gran: 
Colegio de Carabineros qvic en el Es-
corial existe, tiénelo de director, y 
apenas le deja liempo para platicar 
jnn rato, aunque de tardo en tarde, 
con las Musas. En una de estas sus 
Diáticas escribió "La Alegría del Ba-
tallón* y tradi^o varias obras de Tra 
vessi. se va a •>strenar en-
•ra én el género nuevo que se ha 
fiado en llamar astracanada y dol 
oue puede decirse lo que decía un 
músico extranjero de muchas parti-
turas españolat: de obras del género 
tilico: 
Con migaj-is de e?a música que 
derrochan diariamente lô  composito 
Tes españoles se hacen óperas en 
otros paises. 
Y con el chorro de ingív.-jo que gas-
tan los autores españoles en esta-s 
astracanadas, se hacen en otros pai-
s¡s sran número dp come íías. 
ilste coronel Quintana es un hora-
•bre de ingenio extraordinario; pero 
niás, que en sus obras teatrales lo des 
iiarrama en su conversación. Por e<?-
1a le señalan en Madrid, y las fraces 
nne en ella se le van. recorren fre-
cnentemente numerosos cenáculos ar 
lístico?. por la gracia y justen que 
rebosan. Cuando en Lara s p estrenó 
«La Ciudad Alegre y Confiada" de 
.T Benavente, segunda pcrlc de "Los 
TT.tereses Creados", la crftUsa m;\R 
lireve. la más gráfica, la q".e se hi :o 
niás pronto popular, fué la de este 
coronel. A pesar de la bulla que se 
armó, artificial v do claqui la gsne-
riil'dad del auditorio llamóse a en-
paño con la nueva obra, y al bajar-
le el telón la última vez. cuando la 
comentaban con viveza los autores y 
jos críticos, dió Quintana su opinión; 
—Esta obra—dijo—no es la segun-
da nnrte dp los "Interes", en realidad 
tufliera titularse "Los Intereses de 
los Intereses" 
Y ora cierto. 
FAGINA TRES. 
M U E B L E S 
Notarios, abogados, 
corredores, comerciantes, propietarios, 
guarden sus documentos, en muebles 
de acero puro, esmaltado 
A L L S T E E L 
I T O D O A C E R O ) 
Ettaran libres de destrucción por fuego, ratones, cu-
carachas, polillas, trazas y ladrones; siempre secos, 
libre de humedad: ordenados, fáciles de encontrar. 
Toda oficina moderna > bien montada usa muebles 
A L L S T E E L , porque son muy elegantes y de mucha 
duración; siempre están nuevos. 
Seccionales o archivos de diferentes medidas y fot-. 
mas, también cajas para documentos y caudales. 
HAY UN TIPO INDISPENSABLE AL PEQUEÑO COMERCIANTE 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
AGuiAR 84 MORGAN & McAVOYCo. m - M w . 
Tenemos E»ls<encis. SollciltmM Correspondcnda con Compridorrt. Pldsnoi el Citllote. 
Pero nú'i más fortuna q;:( esta, tu-
vr, la otra "apreciación" del coronel 
»n caso más ronr."Meado: en el salon-
<illo (VI teatro Apolo reuniéronse 
v"" nnrli.? unos cuantos autores espa-
l'ilc? un escritor francés, firma 
ífl" muchr» uresMfjio en el vecino tea-
M p . Y hablaron de estas cosas del 
pf̂ ê ivo y trataron de estas cosas do 
•ÉH^eeiia. 
rr>n p.crilud retulanto toinó 1̂ fra"-
Bi't? n̂toTi'"̂ " la palabra y comenzó de 
i i miflo: 
t —To<io lo que ustetTes llaman el g$ 
, rh-rr oc, E?naíia do una ro-
| - ' - i P> t'mesa. —- Yo ro les niego 
• c •» 'in bsya en eso génoro vordade-
i,'nosura, y a veces intonoión, s;ra 
wr- o'-r'biente: lo nve no hay es ori-
;ílr'l o imaginación. Ti:] noventa 
vtr r o h ; , do ins obras tr'ran ni rede-
Hit* rM mismo toma; y en í-1 noventa 
)*t clo' to . p arroja un panecillo al 
Bpiiy.Trin y c p tprn)ina el ílSlint^,. 
• Lp« autores ' apañóles 'n chistaron 
LÁlpuiios recocían en sus adentros que 
í'i' franróí- tenín razón por lo auo a 
dios atañí:!. Y Quintana ?a1t6 al fin: 
p —Poro eso que usted dice no os, de-
fecto ! 
Y el francés con un t . c c c de estu-
Jior: 
•—¡Caramba, dice usted que no es 
¿efecto? 
Y Quii'tana: 
i ~E3 que si fuera defecto no lo co-
fcneterían ustedes, los franceses...! 
•—Qué ?iosotros...' 
—Si. señor. Porque e" fl noventa 
p'ir ciento, y acaso más, d<: sus obras 
incluso las de alto rango, no hpy más 
que echar a la escena u" ¡̂ '.r da astas 
que s-on cosa peor que un panecillo, y 
•e terminó el asunto...! 
El escritor francés se levanté y de-
sapareció discretamente... 
sería conveniente que las probara el 
i j-erro? 
Y en cuanto el perro ias prueba 
comienza a tambalearse. Y llega el 
cocinero y le requieren. 
—Pero, hombre, tu no echaste en 
la olla la peseta? 
Y él: 
—Sí, señor, pero no me alcanzaba, 
y eché solo noventa y cinco cénti-
mos. . . ! 
Y he aquí el ingenio tan varió, tan 
Criudaloso. tan rico, que se derrocha 
ten España, no coló cuando se escri-
be, sino también cuando se habla. 
Y más aún, cuando se murmura-
X, Valero de TABAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I G L E S I A D E S A N 
F E L I P E 
PIA-UMON DE SAN JOSE 
Brillantísima ha resultado la fes 
tividad del tercer domingo dedicado 
al Patriarca San José en el templo de 
San Felipe, por la Pía-Unión de San 
José, erigida canónicamente en el tem 
pío de los Padres rarmelitas. 
A las siete y media de la mañana 
celebró la Misa de Comunión general, 
el Director de la Pía-Unión de San 
José, R P. Fray Eusebio del Niño Je-
sús, C. D. 
Muchísimas fueron las personas que 
recibieron en sus pechos al Altísimo. 
Es digna de todo encomio la labor | 
eucarística, que realiza esta Congre 
gación Josefina, y lo es porque la Eu 
canstía es como la esencia del culto 
de Dios en la Ley de gracia es la subs 
tancia de la religión cristiana- es el 
lazo que junta y une el cielo 'con la 
tierra; Dios con el hombre; es el com 
plemento de toda la religión Todo e-
culto católico, todos los sacramentos 
todo el esfuerzo de la vida cristiana! 
las mortificaciones de los penitentes 
las suavísimas aspiraciones de las 
almas justas, el combate del hombre 
con sus propias pasiones, toda la acti 
vidad espiritual en una palabra tiene 
por objeto llegar a la sagrada Comu-
nión. Porque la universal religión cris 
tiana, con todas sus' doctrinas, ritos y 
prácticas y aun la misma venida al 
mundo del Verbo eterno, no tiene otro 
fin que unir con lazo de amor a los 
hombres con su Dios y Señor- esta 
comunicación íntima Jesús la concre 
tó y determinó con signos externos y 
materiales. al instituir la comunión 
substancial de su Cuerpo y Sangre sa 
cratístimos, bajo las especies del pan 
y del vino. La sagrada Hostia es la ra 
zón de ser de toda la Iglesia Católica. 
Si fuera posible que un día desapa-
reciera la Hostia consagrada, el Santí 
simo Sacramento del Altar, desapare-
cería el sacerdocio, caería el mismo 
altar y la Iglesia se desvanecería por 
que la Hostia divina es el aglutinante 
de la humanidad cristiana, es el víncu 
lo de la caridad y signo de unidad, 
porque la unidad es una consecuencia 
de la caridad, pues en la Iglesia de 
Dios el orden y la unidad no se alcan-
zan por la fuerza, sino que son con-
secuencia del amor. La unidad de la 
Iglesia resulta de una fusión de amor 
y la Sagrada Comunión del Cuerpo de 
Criso es el principio generador del 
amor, de este amor perenne que se 
conserva de siglo en siglo de este sen 
timiento perpetuo que atraviesa todas 
las civilizaciones de este amor que» 
dura más que las lenguas que lo ex-
presan, que se extiende en todas las 
direcciones de la humanidad, así en 
las alturas sociales como en las más 
profundas miserias. 
La Sagrada Comunión es el princi-
pio generador de la piedad cristiana. 
Por eso decfa el Beato Juan de Avl 
la: "¿Porque tantos males en el mun 
do, porque tanto pecado, an poca ca 
ridad unos con otros? ¿Porque tan 
pocos que hagan bien? ¿Porque no 
queréis comulgar? 
Bien, hacéis en celebrar vuestros 
autos católicos con la Sagrada Comu 
nión, y propagarla con vuestro ejem 
pío, contribuyendo así a restaurar el 
imperio de la caridad, imperio de paz 
y amor del que hoy tan necesitado se 
halla la humanidad. 
A las ocho y media, el R. P. Dáma 
so de la Presentación, C, D., celebró 
el Santo Sacrificio de la Misa solem-
ne, ayudado de los Padres Saumell y 
Valentín. 
El Director de la Congregación Jo 
sefina, R. P. ray Ensebio del Niño 
Jesús, predicó sobre el tercer dolor y 
gozo de San José. 
La parte musical fué interpretada 
a orquesta y voces, bajo la dirección 
del R. P. Fr. José Luis de Santa Te 
resa, C. D. 
V a . D i A 
N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
a n c l a y e l b u e n g u s t o . 
N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
H A V A N A 
{ 73, 1 
i T I S T E L E F O N O A . 5 1 3 1 . 
[ res y Serafines, en Jesús del Mont'j-
i fué acusado por Dionisio Rodrigue-'. 
; y Fortes, vecino del reparto "Serafi-
; na", de la estafa de quinientos pes^, 
¡importe de un automóvil que le com-
pré y que no estaba en buenas con 
diciones. 
ü 0R1PPE Y LOS J E F E S OE 
S A N I D A D 
£n la época actual en «ue tantos es-
tragos esui haciendo la Gnppe j ea tan 
necesario el observar una rigurosa bi-
giene, para evitar ei contagio, recomen-
t Uamoa a loa señorea Jetes ue Sanidad la 
oura del doctor Karl Klugge, titulad* 
| TKATAOO DE HE1G1E.NK X BACTK-
KIOEUGÍA SAN1TAB1A. donde segura-
mente encontrarán un arsenal inagota-
ble de' datos pura poder cortar la en-
íermedad reinante. 
La obra de Flugge se compone de 2 
tomos en 4o. de unas SCJ páginas cada 
uno. profusamente ilustrados y encua-
dernados en tela, sienio su precio $l<i.uu. 
Se vende en la libreria "CEUYANTES. * 
ULTIMOS LIBROS CIEXTIFICOS QUF 
SE HiAN RECIBIDO 
2.IETODOS DE EXPLORACION 
yUIRURGICA-Obra . acrlta pa-
ra médicos y estudiantes, por el 
profesor H. Oebele. Edición Ilus-
trada con 154 grabados, S lámi-
nas en colores y ls en negro. 
Versión castellana dtrecta del 
alemán. 1 tomo encuadernado. . $3.30 
ANATOMIA Y FISIOLOGIA ME-
DICAS.—Obra publicada bajo la 
dirección de los doctores Lan-
y Bernard. Edición ilus-
trada con m*» de 330 grabados 
en negro y colores y 8 láminas 
litográfladas. Versión castella-
na. 2 tomos encuadernados. . . IS.00 
MATERIA MEDICA. FARMACO-
LOGIA Y TERAPEUTICA CLI-
NICA DENTAL MODERNAS.— 
Obra escrita por el doctor Bnc-
kley y en la que está Incluida 
la aplicación práctica le medica-
mentos en el tratamiento de las 
enfermedades. Versiór- castella-
na ilustrada con 8 láminas en 
colores y 72 grabados. 1 tomo 
(•nensdernado S4.2S 
LA MUJER DURANTE E L PE-
RIODO MENSTRUAL.—Estudio 
de Psicología morbosa y de M.-
dlclna Legal, por el doctor 8. 
Icard. Versión castellana. 1 to-
mo, pasta $3.00 
¡ MASAJE TERAPEUTICO T TEC-
NICA.—Terapéutica física, por 
los doctores Solé y Forn y .T. 
Vendrell, Edición profusamen-
te ilustrada. 1 tomo $S.OO 
PRECIS DE PHISIQUE BIOLO-
OTQUE. par G. Wels. 1 tomo. 
t?la $3.00 
•»nKCI«l DE miMIE PHYSIOLO-
CiIQUE. par M. Arthus, 1 to-
it o, tela $2.25 
T ahora nos habla Quiiita^a 
•otra obra que también s? va a estre-
gar. Y en ella hay una, ti'ra con me-
rienda, y un mrzo que se encarga de 
Ja olla y dos o tres convidados nue 
van a coger setas por el mont». 
Cuando Juntan un montón se las lle-
gan al mozo cocinero. Y ónte el te-
ínor de que alguna les resulte veno-
''osa, le dan este consejo popular que 
rechaza la ciencia por inmil: 
—No te olvides de echar en el po-
to una peseta...! 
Kl consejo ipopular lo manda así, 
Porque si la peseta se ennegrese, con-
sidera las setaí- de peligro, y si no, 
las crer aceptables. Y vuelven los 
Muchachos a sus goces a sus escapa-
torias a sus charlas y cuando al ca-
bo es hora de comer, reü^ense en se-
^nicirculo y reciben la oMa de las 
•̂ •tas con chiUiíJos de alegría... Pe-
-o el mozo cocinero ha ido a buscar 
:'?ua y a uno de los comensales se 
'e ocurre una duda: 
Antei de comerlas nosotros no 
k d \ m m c o n p u O T ) 
llimi&U: PARA CORAR T0Dft51/)5 
kt^RneDAD© Dapcwo.cono-
[ T D S , m , C W W l R D , B R f f B , | 
B R O N Q U I T I S ^ . 
EH BOTICAS Y DROGUERIAS] 
f f r a j u c i r e n l o s p a s e o s 
d e C a r n a v a l . 
Vestidos, sayas, blusas y 
sombreros. 
i T g c 1 o bueno y baratol 
" E l S i g l o X X " 
G a l i a n o y S a l u d . ^ 
13. 
S3. 
A D M I R A C I O N 
P R O D U C E N h U E : 5 T R A S 
J O Y A S y O B J E T O S d e A R T E 
E L G A L L O 
O B R A P I A y M A B A I A A T E L E P 0 n 0 - A - 2 7 3 f l 
T R A I G A S U S J O Y A S A N T I Q U A S Y S E L A S R t C O T t o 
F R U I R E M O S D E J A n D O S E L A S A L A U L T I M A M O D A 
L A E S T R E L L A d e I T A U A 
O O ñ P O S T E L A 4 6 T E L E P . - A - 2 0 S O . 
Se ejecutó la Misa de Haller; Ofer 
torio de Siugemberger y después de 
la Misa, el Himno a San José. 
Acompañó al órgano, el R. P. Enrl 
que de la Virgen del Carmen, 
El Santísimo Sacramento quedó de 
manifiesto basta las ocho de la noche, 
como acto de desagravio y reparación 
por las ofensa sque recibe Su Divina 
Majestad en los días de Carnaval. A 
las siete de la noche, el R. P. Mateo 
de la Santísima Trinidad, re^ó la esta 
ció", santo rosario, ejercicio de los 
Siete Domingos y las preces del Tri-
duo de desagravio a que antes nos re-
ferimos. 
Predicó el R. P. Fray José Luis de 
Santa Teresa, C. D., sobre el Evange 
lio de la Dominica; en relación con 
los excesos del Carnaval y la tiviesa 
cristiana, que renuevan con los exce-
803 e indiferencia la Pasión y Muerte 
del Salvador. 
Concluyeron los cultos con la ben-
dición y reserva del Santísimo Sacra-
mento. 
La parte musical fué desempeñada 
por el coro de la Comunidad, bajo la 
dirección del maestro Ponsoda. 
A los que comulgaron se les entre-
gó un libro titulado 'San José y el 
cada año en su día le pido una cosa 
y siempre la veo cumplida", de Santa j 
Teresa de Jesús, por el R. P. Fray, 
Gabriel de Jesús C. D. 
Libro de amena y santa lectura, que | 
no puede menos de aumentar la devo- j 
ción a José y Teresa de Jesús. 
D e l a S e c r e t a 
ESTAFA 
Pedro De Mesa y González, vecino 
de San Ignacio número 24, denunció j 
a la policía secreta que le entregó a | 
Manuel López, de San Ignacio y Te- [ 
jadillO' un magneto para que se lo j 
[ l i l d i K Ü K i ^ i M l í S i í i i H 
arreglara, y como ô se lo ha devue'. 
to, se consdera estafado en ochen'.a 
pesos. 
OTRA DENUNCIA DE ESTAFA 
Pablo Iruretagoyena. vecino de Fio-
A c e i t e P a r o d e O l i v a 
Clase extra refino 
Warca CONILL, Barcelona 
La más antigua y acre-
ditada que viene a Cuba. 
R e c e p t o r e s : 
E e r b a B e J y O a t a , S. e n C. 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
C 829 30t-22E. T 23 L 
KATADO DK L,A MEN'OR EOAP. 
Ettudlo situaclfln lejrnl del 
nv ñor mientras está nnietn a la 
pacrla potestad y a tutela, runn-, 
lo hn obtenido b t i eman'-lpael'ín' 
- al llejrar a la mayor edad, por 
, el doctor rVider̂ h Manan, 1 to-
mo encuaflemndo 
! PKHKCHO T>IPT̂ OMATTro en «us 
ar>Mparlon*»í eapeHiiIes ? las Ite-
niMSllí-a"» f̂ 'd-Apierloana», por el 
doctor 1̂ . F. Albertlnl. 1 tomo 
encitaflemado 
i DFRFCTTO CONSTlTT'riON'AI*-. 
, 'LecHones e'vnlioadaa. ñor el doc-
tor Florentino (ronzfllez. profe-
sor de la TniversIdOfl de Biie-
rog Aires. 1 tomo enrnaderna-
ñn 
Crr^O V>T DF.RFíTTO XATTRAL,. 
—F'llô ofia riel Pereeho ron n"-
ti« historiéis y políticas, por F. 
Ahrojís. 1 tomo enenadernn rio. 
DFnErTTO XATFRAT. — Tratado 
elemental d» TVrecho natural, 
por Rafael Rodrfnier de Ceneda. 
nrofesor de ln T'nlver'ddad de 
Valencia. Ríntlma edielrtn. 1 
tom" encuadernado 
IjA T.FTRA T>F r\MRTO._Fstii-
dlo de derecho mercantil compa-
rndo. contenlesdo la .Tnrlspm-
riencln enhan̂  v enpaílola en ms-
terH de carpelo, la exnoalclftn de 
tnol'vr,, 'le IftfQ y el comentarlo 
r»e cdn uno rl" los nrecentos del 
Tftnlo X riel libro «ernudo de 
nuestro vleente r.'<H<ro de Co-
mercio, por el doctor Ricardo BC. 
Alemán. 1 tomo, tela 
T,lVirerfr> "r,T'nvAyTvF;,V fle nicuns-
Veíase. CiUsno r '̂"ntuno. Anartadr 
l.ll.V Telefono A-4SB6. Habana. 
Tnd.-t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
¿Llega el santo de mamá, el aniversario de su compromiso o la bo-
da de la amiga y n© tiene idea de lo que ha de regalar? Pues visí-
tenos y le mostraremos infinidad de artículos bonitos, elegantes y 
no caros, para /'Corno ¿e la casa unos, para uso personal otros. 
V E N E C I A 
T E L A - 3 2 0 1 . 
Mucha gente se imagina 
que no es posible librarse 
radicalmente de las Lom-
brices o de la Solitaria. Eso 
le» pisa porque se contentan con usar oca-sionalmente aljo que se titula Vermífugo sin serlo. 
Los que han usado 
T I R O S E G U R O 
VEMMlFUCO d»l Dr. H. F. PEERY 
saben, por ezpericncU. lo que es un 
VERDADERO VERMlRGO y que 
Una Sola Dosis Basta. 
Dt rtsla ca todas l u {jnaacüi j drofucnii 
scfcditadu. 
Casa Especial para 
Bouqjet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de sora-
^ ra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizaf y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r t n a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: U858.1-7029 
MARIANAO. 
Si todo le daña 
Tome la "FLOR DE ESPAÑA 
C a , L i c o r e r a C u b a n a , S , A , C a s a : l R o d r í g u e z 
PAGINA CUATRO üiARIO DE LA MARINA Febrero 16 de 192ü. ANO LXXXVUI 
EN E L PALACIO DE LA PRESIDENCIA 
Gran baile de trajes 
De doble vuelta el collar de grue-
Empieza feliz su reinado. sas perlas que lucía con otras alha-
La fiesta de anoche, primera de su jas de valor fabuloso, 
categoría, culminó en un aconteci- Ana María Menocal 
miento. 
Organizada con caracteres de asal 
^ama\ a. 
¡Encantadora! 
De maja moderna con mantilla 
to en honor de Georgina Menocal ha | blanca prendida al uso de la corte 
dejado la impresión de su raagnifi-i de España, sobre la alta peineta, ca-
cencia en rasgos y en aspectos que i yendo hacia la espalda a modo de 
la hacen inolvidable. 
Georgina, la dulce hada de la man-
manto. 
También de maja, Carmelina Guz-sión presidencial, no hubiera podido i mán de Alfonso, luciendo un temo 
ambicionar gloria mayor en sus días.! de acero cuyas irisaciones hacen el 
La gran sociedad habanera, con efecto de diamantes purísimos, 
sus representaciones más selectas, más! Una reliquia de familia, conserva-
elegantes y más distinguidas, brilla-¡da a través de un siglo, de la que 
ba anoche en el suntuoso baile. | no se conoce otro ejemplar semejan-
De traje muchas señoras. \ Iba de dama noble veneciana. 
La primera, acatando la consigna te. 
dada para 1 fiest, Marianita Seva de ^ Con rojo mantón, puesto admira-
Menocal. blemente, paseaba airosa la bella da-
Estaba interesantísima. j ma. 
Vestía de dama del Segundo Im-| De mantón estaban también, riva-
perio, con una propiedad exquisita! lizando en donaire, gracia y ele-
en todos los detalles, la ilustre espo- gancia, Julita Plá de Abreu, María 
sa del señor Presidente de la Re-; Luisa Menocal de Arguelles, Henrie-
pública. j tte Le Mat de Labarrére, Anita Sán-
El tono rosa pálido del vestido' chez Agrámente de Longa. Julita 
parecía una renovación del gusto Montalvo de Padró y María Teresa 
dominante en aquella fastuosa corte Herrera de fontanals, esta última con 
claveles en profusión. 
Algunas más, entre las que citare 
especialmente a Teté Bances de Mar-
de la Emperatriz Eugenia 
Nada en absoluto le faltaba, 
i Irreprochable! 
Su hija Georgina, la encantadora1 tí, la joven y elegante esposa del 
festejada de la noche, aparecía ves- j Secretario de la Guerra, 
tida como una niña de esa época. Todos la celebraban.. 
Con su traje blanco, salpicado de ¡ Así también Gabriela Sánchez de 
cerezas, remedaba graciosamente una' Cárdenas, bella dama camagüeyana, 
de aquellas figuritas formadas en el | muy gentil y muy interesante, 
ambiente de las Tullerías. Llevaba un lindo mantón. 
C r e t o n a s 
Si usted necesita cretonas nos 
permitimos aconsejarle que vea 
nuestro surtido. 
• * • 
La Sección de Cretonas, como 
usted sabe, está en la planta ba-
ja del Anexo. 
S e ñ o r a : 
Usted no encontrará nunca un corsé que le sa-
tisfaga más y que íe ofrezca mayores garantías 
que ei 
C O R S E . 
" W A R N E R " 
Después de lavado es tan bueno como nuevo. 
N O S E O X I D A 
N O S E R O M P E 
N O S E D E T E R I O R A 
El fabricante lo garantiza al comerciante y éste 
al público. Cualquier corsé WARNER que no 
dé entera satisfacción, se cambia por otro. 
P í d a l o e n s u t i e n d a . 
un Gobierno "designado por una 
Asamblea debidamente elegida." | 
C1634 Id.-J-Í lt.-18 
Nunca más linda Georgina, 
¿Quién lo negaría? 
Y eran sus joyas, en armonía con 
el traje, preciosos camafeos de co-
Llamaba la atención la señora de ra¡es> 
Truffin. empolvada la cabeza, con Adelaida Falla de Gutiérrez, que 
un regio traje Wateau 
Llevaba una fortuna en joyas. 
Brillantes todas. 
Alicia Longoria, la cuta e intere-
sante esposa del notable pintor Gon-
zález de la Peña, iba de Maja de 
Goya. 
Copia fiel de un cuadro. 
Uno de los adornos que lucía, la 
peineta, tiene como inapreciable mé-
rito haber pertenecido a ese genio de 
la pintura.. 
Peineta baja, bastante baja, tal co-
mo se observa en todas las mujeres 
de Goya. 
Prendida con ella una moña, más 
propiamente, una coca, como detalle 
característico. 
Era de terciopelo azul. 
La mantilla cayendo sobre los ala-
mares de la chaqueta y en el delan-
tero de ésta un broche de la misma 
antigüedad que las arracadas que 
colgilban de las orejas, 
Y de negro y oro el vestido. 
¡ Valiosísimo! 
En medio de la admiración de to-
dos discurría entre el concurso Ca-
lalina Lasa de Pedro desplegando el 
lujo de un traje de época. 
figuraba en el grupo anterior, desco-
llaba airosamente con un mantón de 
largos flecos y grandes flores que 
era en realidad suntuoso. 
De mantilla, Nena Pons de Pérez 
de la Riva y con traje rojo con en-
cajes negros, modelo del año 30, 
Leocadia Valdés Fauli de Menocal. 
Su hermana Nena, la bella espo-
sa del doctor Rafael Menocal, lucía 
en su preciosa toilette esos dos mis-
mos tonos. 
De impecable elegancia su traje. 
También del año 30. . 
Una nota exótoica entre el Con-
junto era Nena Ariosa de Cárdenas 
vestida de japonesa. 
Su acentuado tipo de aristocráti-
ca moueme adquiría con la kimona 
roja un relieve singularísimo. 
Pensé en Lotí. 
¿Eran así, como Nena Ariosa, las 
japonesitas de que nos habla en Ma-
dame Chysanthéme el delicioso nove-
lista? 
María Luisa Gómez Mena de Ca-
giga era, entre las señoras que asis-
tieron de sala, una de las que ma-
yores elogios provocaron por el ran-
go de su elegancia. 
Era su traje de terciopelo rojo. 
Tres chic. 
Un cinjtililo de brillantes fulgura-
ba sobre el fondo de su negra ca-
bellera como una línea de |luceros 
desprendidos del espacio. . 
La moda no decae. 
Sigue en gran boga el cintillo. 
El que llevaba anoche María Gro-
sso de Izquierdo circundaba su fren-
te con una raya negra. 
Rhsplandeciente de elegancia se 
presentó en la fiesta de la mansión 
presidencial Hemelina López Muñoz 
de Lliteras. 
Un primor su traje. 
Era de brocado oro y plata. 
P A N E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S 
P A N D E V I E N A 
ÂLLETICAS y PALITROQU.S, propios pira enfermos y convalecientes. 
" L a F l o r C u b a n a " G^réfonyo ^n284osé-
DULCES - HELADOS - LICORES. 
I 
L a s A n é m i c a s , 
Pálidas, descoloridas, de san-
gre empobrecida, recuperan 
los colores, se fortalecen 
y gozan de nuevos ánimos 
TOMANDO 
G R A H E S S A J A en los V E S T I D O S © E SJSlD*. 
7 S O M B R E R O S qse aos ^ e < k a . 
V m ^ | i a Ter ¡os precios, saay baratos. 
T £ J I C X X 5 . > 5 E : D E : R Í A y P ^ R ñ - U / A f c ^ l A 
. O & í v S P O y A G U A C A T E : 
Compuesto con extracto de 
Hígado de Bacalao, Pepto-
nato de Hierro y Gliccro-
(osfatos. No contiene aceite, • 
nunca repugna, siempre se 
apetece porque es de buen 
sabor. Se puede lomar en 
todas las épocas.' 
Preparado por 
Frederlck Stearns A Co. 
Detroit. E . U. A. 
CASA FUNDADA EN IS5S. 
De renta «n todas loa 
Formadas yi)ro¿uer(oa. 
ANUNCIO 0« VAOIA. 
El encaje que lo adornaba, de pla-
ta, salpicado a trechos de flores de 
relieve. 
Magníifcas las alhajas que osten-
taba la señora de Lliteras, entre otras, 
digna de ponderación, un collar de 
perlas. 
Completábase el gusto de su toilette 
con un gran abanico de plumas blan-
1 cas. 
Muy elegante, Hortensia Carrillo 
de Almagro, con un vestido blanco 
adornado de pailletes realmente sun-
tuoso. 
De las más celebradas también por 
su elegancia las dos bellas hermanas 
Carlotica Fernández de Sanguily y 
Conchita Fernández de Armas. 
Lily Hidalgo de Conill, la adora-
ble y adorada leader de la alta so-
ciedad, vestida con la sencillez y dis-
tinción en ella proverbiales. 
María Herrera Viuda de Seva con 
un elegante traje negro y también de 
negro Chita Escardó de Freyre, Loli-
ta BonV de Falla Gutiérrez y la dis-
tinguida esposa del Presidente del Ca-
sino Español, María Ana Barraqué de 
Maciá. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, la 
distinguida esposa del Secretario de 
Instrucción Pública, y la del Secre-
tario de Obras Públicas, María Wil-
son de Villalón. 
Amparo Alba de Perpiñán, de blan-
co, y Esperanza Cantero de Ovies, de 
negro, elegantísima. 
Una interesante lady, Mrs. Puse-
nalli, que ha dejado su habitual re-
sidencia de Nueva York para venir 
a pasar una temporada en la Ha-
bana. 
María Martín de Plá, Anais Cul-
mell de Sánchez Batista y Eugenia 
Segrera de Sardina. 
Teresa Cancio Bello de Gaytán, 
Margarita G. de Le Fébure y Lola 
Sánchez Viuda de Abreu. 
Marie Dufau de Le Mat, Concha 
(Pnea n la áglna 6; colnmna 1) 
LICS FI, "JOURyAI/» 
PARIS, Febrero 16. 
El "Journal'' comentar.do la nota 
del Presidente Wllson al Cnosejo Su-
premo aliado dice que fué "una pie-
dra arrojada a la laguna de la Con-
íerencia". Esto describe perfeota-
mente la opinión francesa. No se ha 
tratado de ocultar el hecho de que 
el Incidente crea una situación muy 
graye. Según los periódicos de aquí 
Inglaterra y Francia se hallan colo-
cadas entre "la espada y la pared" 
A pesar de que la actitud de Mr. 
Wilson se oon&idera excesiva en vista 
del descrédito en que ha caldo su po-
lítica, por la resistencia del Senado, 
sin embargo el hecho en que Mr. 
"Wilson es el que ejerce el mando 
absoluto, hasta la primavera de 1921 
y los aliados se ven obligados a con-
tar con 61, agreera el periódico. 
HABLA EL "TDrF.* 1>E LOYDFES 
LONDRES, Febrero 1(5. 
El "Times" de boy expresa el de • i 
«eo de que el regreso del Presidente | 
AVilson a su habitual octipación de ad- | 
ministrar ios asuntos americanos sea | 
la grata prueba de que ha recuperado 
por completo la salud y .igrega aun | 
que los estadistas y diplomáticos : 
aMados que han trabajado con el Se-
cretario Lansing lamentarán la dimi-
sión de óste, ellos estiman que lo ocu 
rrido es un asunto que sólo concier-
ne a los intereses americanos. 
El periódico comenta extensamen-
te la nota del Presidente WÜaon so-
bre d asunto del Adriático. El "Ti-
mes" estima que la actitud ameri-
cana en ese asunto es lógica y que 
no comprende el por qm'* la nota ha-
ya* ca.usado rlerturbaoión entre los 
miembros del Consejo Supremo Alia-
rlo. "Cuyo procodimionto reciente no 
siempre se han Impiradfl en el dere-
chc ni en la fidelidad de los princi-
pios.'' 
I f l í o r m a É i n i a t i l e g r a f j c a 
Viene de ift PRIMERA página 
tificado a sus miembros que se abs-
tuvieran de establecer relaciones mer 
cantiles con la Rusia Soviet, por no 
ofrecer garantía de seguridad y es-
tabilidad los negocios con Rusia cno 
el actual Gobierno ru*o. 
En las resoluciones adoptadas por 
la Junta Directiva de diclia Asocia-
ción se hace constar que la Asocia-
ción do Fabricantes Ameiicanos de-
sea reanudar sus relaciones comer-
ciales con Rusta y su pueblo, bajo 
»ALLi;rnriFNTO d e l i m p r f s v . 
H I O D E L A • ( V > \ I ) 1 A \ P R E Í T 
MONTREAL. Ft-brero Ifi. 
E . F . Slack. Presidente y organi-
zador de la "Canadian Press" y Ad-
ministrador de la "Montreal Ga?e-
tte" falleció aquí anoche de pulmo-
nía doble. 
O T R O T O R N E O A E R E O 
NEW YORK. Febrero 16. 
El Club Afarco del Noroeste con 
cuartel general en Seattle. Washintí-
ton, ha solicitado autorización ofi-
cial para celebrar <n "derby Aéreo'' 
desd* Seattle a Juneau, Alnska y re-
greso, según nota facilitada por -d 
Aéreo Club de América. Los vuelos 
empezarán el 2•_, de Mayo y el trayec-
to será sobre el agua. Los premioj 
ascienden en total a $35.000. 
LA EXPEBICTON CONTRA E L €K). 
BIEBNO PERLADO 
LIMA, Perú, febrero 15. 
Las acusaciones del cónsul general 
Hlgglhson, representante peruaJio en 
New York, según las cuales se esta-
ban haciendo preparativos por loz 
ontl-gubernamentales peruanos en los 
Estados Unidos a fin de organizar una 
expedición en México para una revolu-
ción en el Perú, publicadas aquí en 
el periódico El Tiempo han dado ori-
gen a una tempestuona controversia 
en la prensa local. Los funcionarlos 
del gobierno, sin embargo, mantienen 
que las noticias tienen fundamento. 
SUPUESTAS RELACIONES ENTRE 
CHILE T BOLITIA 
LIMA, Perú- Febrero 14. 
El corresponsal de "El Tiempo" en 
La Paz, Bolivia, remite el siguiente 
despacho: 
"He obtenido Informes autorizados 
según los cuales el general MonteT 
deJegado boliviano a la conferencia 
de la paz en París, llegó de Europa 
llamado por el gobierno chileno para 
obligar al gobierno boliviano a acep 
tar un acuerdo éntre Montes y el 
Ministro chileno en la Gran Bretaña 
Agustín Edwards. 
Montes luchó duramente para at-
canzar su proposito porque el Presi-
dente Gutiérrez íe hacía la guerra. 
El resultado es un acuerdo entre el 
Ministro boliviano ie Relaciones Ex-
teriores y el Ministro chileno en Bc-
livife Bello Codecido en v t̂ud d l̂ 
cual Bolivia apoyará a ChUe en la 
Liga de las Naciones a cambio de 'a 
— 
cesión por ChUe de la costa entre la 
bahía de Juan Día/ y el Río Saiaá * 
(SI río* Samá fluye a lo largo da 
la frontera ení.o ¿rú y Chile). 
Otras noticias de La Paz anunciad 
un choque entre elementos pro-chii". 
nos y pro-peruanos en esa ciudad 
durante el cual ¡a policía frustró un \ 
tentativa para saquear los estable-. 
mientoa peruanos. 
Entre los observadores de espíritu 
conservador en 103 círculos diplomá-
ticos de Lima, se expresa la opinuĵ  
de que el general Montes y el gt. 
blerno chileno pstán llevando a 14 
práetca un programa bien definido 
con la probable ticlta cooperación y 
aprobación de las Juntas establecldaí 
en New York y que se componen 
partidarios de José Pardo, cx-Pres -
dente del Perú." 
arOVDIIENTO M A R I T I M O 
NEW YORK, Febrero 15. 
Llegaron el Maumee de Guantána 
mo; Vüdfugl, de Antilla, Tanamo v 
Canaova; Lake Gilboa, de Cienfuegos-
Garfiield, de Sagua y Matanzas. 
PHILADELPHIA, Febrero 15. 
Llegaron el Governor Forbes. d? 
Cienfuegos. 
Salieron el Kewanec y el Watauga 
para la Habana. 
NEW ORUEANS. Febrero 15. 
Salieron el Crauenest y el Eice!-
sior, para la Habana. 
JACKSONVILLE. FLA., Febrero 13. 
Salió el Wishka para la Haba . 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
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^ D i m e c o n q u i é n a n d a s 
t e d i r é q u i é n e r e s " . 
D i m e , n i ñ a m í a t 
* q u i é n t e h a c e l o s m u e b l e s 
y t e d i r é a l p u n t o 
s i b u e n g u s t o t i e n e s . 
¿ D e R o s y N o v o a 
e r e s t ú " c l i e n t e ' * ? 
¿ S í ? P u e s t o d o h u e l g a , 
y a s é y o q u i é n e r e s . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
AfJENCTA COMUNISTA EN MEJICO 
AMSTERDAM. Febrero 15. 
Según el "Handelsbad" en Méjico 
se establecerá un Burean de propa-
ganda comunista para el hemisferio 
occidental, de acuerdo con la resolu-
ción adoptada en la conferencia se-
creta de los comunistas internacio-
nales . 
El periódico agrega que dicha re-
i'.olución se debe n la iniciativa de 
los delegados americanos que asi.s-
ftieren a 'a coníerencia. 
y / / fu""- " ' ' * 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s d e 
l i q u i d a c i ó n e n a r t í c u l o s 
d e T e m p o r a d a 
- i 
E L V E S T I D O R O S A 
M U R A L L A v ^ B i ^ c g J M P O S T E L A 
ACORAZADOS AMERICAISOS EN 
VIAJE 
PANAMA, Febrero 14. 
Los accrazados americanos Arizo. 
na. Oklahoma. Nevada y PengylTanía 
salieron hoy para Brideríítuwn. Bar-
bados, Los acorazados Utah, Florida 
y Releware que llegaron arnií con los 
demás buques y hace tiempo se hn-
Paban aquí, también salieron para 
Trinidad, donde permanecerán unos 
días, dirigiéndose después a Bridge-
town. 
RUMOR DESMENTIDO 
BUDAPEST. Febrero 16. 
El Conda Lasselo de Szechenyi, ca-
lificó de "ridiculo" les rumores cir-
culados en el sentido de que él so 
1 reponía entablar demanda de divor-
cio contra su esposa, la que de solte-
ra fué Miss Gladys Vanderbilt, de 
New York. 
"Soy la víctima de muchos rumo-
íes", dijo el Conde, "No der.eo tratar 
de mis asuntos particulares en los 
periódicos; pero es ridículo decir qu«' 
mi esposa y yo pensamos en divor-
ciarnos y es una idiotez decir que 
ye soy candidato al trono. 
"Mi espnsa se halla en New York 
atendiendo a la obra de recolectar 
fondos para los húngaros necesitados, 
mientras yo me ocupo en lo mismo, 
en este país." 
L / A S f iestas d e C a r n a v a l p r o m e t e n q u e d a r este 
a ñ o m u y l u c i d a s . £ 1 c o n c u r s o d e o b r e r a s p a r a ele-
gir l a R e i n a y sus d a m a s , d a r á e s p l e n d o r e x t r a o r -
d i n a r i o a l a s f ies tas . 
P A R A T R A J E S E L E G A N T E S 
y d i s f r a c e s v i s t o s o s , t e n e m o s n u e s -
t r o s a n a q u e l e s r e p l e t o s de r a s o s y 
s e d a s de v a r i a d o s y f i n o s c o l o r e s . 
E N T R I C O L E T 
l a t e l a d e ú l t i m a m o d a , o f r e c e m o s 
e l s u r t i d o c o m p l e t o ; n i u n s o l o c o -
l o r n o s fa l ta . 
E n a r t í c u l o s d e s e d e r í a , i n c l u y e n d o todos los 
a d o r n o s n e c e s a r i o s p a r a d i s f r a c e s y l a per fume-
ría m á s e x q u i s i t a , t e n e m o s h a s t a l o q u e desee la 
s e ñ o r i t a m á s c a p r i c h o s a . 
" L A N U E V A I S L A " 
M O N T E , 6 1 , e s q u i n a a S Ü A R E Z , T E L E F O N O A - 6 8 9 3 . 
A N G E L A E S T R U G O Y H n a . 
C A S A . D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a . T e l é f o n o ^ - é 7 2 5 . 
• 
8 
C A R N A V A L 
E l p a s e o d e a y e r 
.«ha f u ^ ^ e l v iento- , 
¿ ¡ d e de b ruma, i n v e r n a l y con 
» r d e l l u v i a . 
PC 
nías c o l é r i c a s , sa l tando r u -
l»5 i ^ ' l a rga del m u r o de l á io 
F ^ J l ü d a del Golfo 
fué o b s t á c u l o , s in e m b a í go. a 
Ss^" . del paseo de aver, p r i m e r o 
i»í*I¿!val de 1920. 
M ex t r ao rd ina r i a , en t o d a l a 
5 ^ la af luencia de m á q u i n a s y 
l í ^ í f ^ n t r o del paseo, y bajo una 
' ^ e v serpentinas, c i rcu laba , e l 
WjL donde iba l a Reina del Carna- j 
J f J ^ r i t a G ó m e ^ 
I P ' helle-c o r i en t a l . 
I Tíá. de l a i n d ó m i t a t i e r r a , l a I 
I Pe T ^ r t a m e n del H e r a l d o de Cu-
bres l l egan po r vez p r i m e r a , con e l 
j ú b i l o de l a v i c t o r i a obtenida, a l a 
cróniQa, soc ia l . 
A q u í e s t á n ; 
Ase la Guer ra . 
Consuelo del Real , 
Hduv ig l s Subi rana , 
Car idad J i m é n e z . 
¡ S e a p a r a todas l a e s t a c i ó n carna-
i valesca p r ó d i g a en satisfacciones y 
j a l e g r í a s ! 
E n r i q u e F O T A I O L L S . 
R e l o j e s p a r a c o m e d o r 
! En estilo ingrlés ofrecemso herniosos 
I relojes do pie y para la pared y todos 
61 ^IV^ión t ^ u n f a l muy ar t í s t i cos . Un buen reloj es el com-
^ í f i a d a pa ieaba de las cua t ro P l a n t o para ea comedor, 
g g ^ u e el suf rag io h a designa- L A CASA Q ü D í T A X A 
f^Za&ys, Damas de H o n o r . 
l indas obrer i tas cuyos n o m - l ca i laao: 7t-7t t * L 
G R A N P R O B L E M A : e n c o n t r a r b u e n c a f é * 
U N I C A S O L U C I O N : p e d i r l o a 
l a f l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 . 
¡EVOLTIJO 
« S O S . — C a m i s a " c h i c ' que a r r o -
l ^ b o s dice: Por a q u í v o y ; — l i n -
VasoB de los que boy—pide lo-
i l j l u n f a n t e ; co rba ta r i c a , ele-
(.-dlgna del p ince l de G o y a ; — 
¿jtón que es una j oya ,—y por 
¿en un p r i m o r ; — t o d o esto, cArq 
CP-te br inda h o y e l Champion 
^ f o W « P O 1,J8- E n c l 51 <ie l a mia" 
dlle, es E l Moderno Cubano qu ien 
! brinda con bombones P i r i k n 
fíente exquisi tos; y en e l 66 e s t á 
iasa La i igwi th , donde s i l a dama 
yére las flores, e l hor te lano c o m -
ías semillas y el a v i c u l t o r los 
os de raza" pa ra empo l l a r . P e r ú 
mos de 
b*lOSll>ADE8. L a t e l e g r a f í a s in 
fcs. Aparte de la que usan los aman-
an ciertos casos, .a t e l e g r a f í a s'i? 
» era ya conocida y p rac t i cada 
in varios siglos po r los Juamaras 
la región del Amazonas . É l t ran .á -
(or es un t ronco de á r b o l hueco 
Hendido de una b a r r a apoyada en 
ramas. En e l i n t e r i o r se h a l l a e l 
«misor propiamente d icho, c o n , • 
ido a modo de v i o l í n . Golpeando 
I ua pequeño m a r t i l l o de caucho 
hrecido, se producen vibracionf-s 
pneden t r ansmi t i r se a va r ias m 
de distancia en u n t e r r eno ondu-
Ék ES receptor e s t á a n á l o g a m e n t e 
«tltuido. con la d i ferencia de que 
tronco hueco descansa sobre una 
Na de madera dura . Las v i b r a d o 
la llamada, que pueden v e n i r 
i una estación s i tuada a 30 m i l l a s 
i distancia, son recogidas p o r el -e-
¡ptor, en fo rma de tonos musicales-
yo sistema conocen todos los hab -
ite' ña la r e g i ó n , lo que hace que 
Viticias se propaguen r á p i d a m c a -
flre los juamaras . 
Di estos buenas tíeñoros no tentjo 
datos. Lo ú n i c o que s é es que s w 
puestas en Cuba, c o m p r i -
ros confecciones y sombreros a 
"infas, neptuno 59; que c a l z a r í a » 
usía de horma cubana, que t an to 
Ten las damas habaneras ; que 
Itando espejuelos, o i m p e r t i n e n -
o prismáticos, p r e f e r i r í a n pa ra 
" los la ó p t i c a de l u í s w a l l h j i , 
te o'reilly, y , en f i n , que en cayo 
"a, r e c u r r i r í a n a l jerez qu ina -
'Perior que la f l o r de cuba b r i n d a 
de esa cal le , 
doblemos la hoja . 
08. La p r e v i s i ó n idea l—no es 
ía plata a chorros-—sino l l eva r 
Tros—ai banco i n t e r n a c i o n a l , — 
que si la escasez—llega a ama-
un d ía—no c lave su g a r r a i m -
hambre en nues t ra vejez, 
•horro bien ordenado, no se 
• que v ivamos b i e n ; a que 
v is tamos en l a nueva gran ja , r í c e l a l - i 
y medio, como los verdaderos daudy, 
y luzcamos en e l dedo u n buen so l i -
t a r i o de c a r b a l l a l he rmanos , san ra -
fael 136. Tampoco se opone a que ha-
gamos v i d a socia l , y j uguemos a ta 
loter ía» y regalemos a nues t ras amis-
tades objetos de a r t e de " l a v a j i l l a " , 
ga l i ano 116; cuanto menos a que t en 
gamos nov ia , y comamos e l r i co pan 
de l a ceiba, monte y bebamos cuan 
do rep ican gordo o l n é c t a r de los 
dioses conocido por la s i d r a de l g a i -
t e r o . A nada de esto se opone el 
a h o r r o . 
A s í como a s í . va le m á s g a s t á r s e l i 
en v i d a que en coronas de b i scu l t 
"post m o r t e n " , aunque sean de l a i 
regias que en luz 93 venden c. gelado 
y c o m p a ñ í a . 
¿ N o les parece a ustedes? 
Z A U 9 
© F I E l f A 
C r e p é s eda , d o b l e a n c h o , e n t o d o s c o l o r e ? . . . 
B r o c h a d o seda , d o b l e a n c h o , e n t o d o s c o l o r e s . , 
Sedas f l o r e a d a s , d o b l e a n c h o , t o d o s c o l o r e s . . , 
B e n g a l i n a d e S e d a , d o b l e a n c h o , t o d o s c o l o r e s . 
M o a r é S e d a y o t o m a n o d e ó v a l o s , d o b l e a n c h o . . 
C r e p é g e o r g e t t e d e seda s u p e r i o r , d o b l e a n c h o , t o -
d o s c o l o r e s 
C r e p é d e c h i n a , d o b l e a n c h o 
. a 
. a 





2 . 4 5 
2 . 8 5 
C h a r m e u s s c d e seda , d o b l e a n c h o , e n t o d o s c o l o r e s a $ 3 . 2 5 
\ 
FUI P mm 
N O T T C i A f l ' E L 
< P U E R 7 0 
. M O V I M I E N T O D E V A P O E E S E S P A -
SOLESr—DECOMISO D E U N A CA-
J A D E P I E Z A S DE M A Q U I N A R I A , 
— L O S QUE L L E G A R O N Y L O S 
QUE E M B A P . C A K O X E N E L «HíO- pasajeros 
A U U A U A i A A A A A A A A A A A i i A i U A A A A m m á A A A A A A A A l A J 
se espera hoy drf Nueva Y o r k y C á d i z 
con carga genera l v pasajeros. 
E L ' M O N T E V I D E O " 
E l vapor e s p a ñ o l "Montev ideo" fl-3 
espera hoy procedente de Barcelona, 
v í a Pue r to R ico . 
E L "P. S A T R U S T E G U I " 
H a s t a maf iana no l l e g a r á do V e -
rac ruz el vapor e c p a ñ o l "P . de Sa-
t r u s t e g u l " que t rae carga general y 
Y K R N O R COBB" . 
E L " R O G E R D E L L U R l A " 
M a ñ a n a se espera e l vapor espa-
ñ o l ' Roger de L l u r i a " que t rae car-
ga genera l y pasajeros. 
DECOMISOS 
A l pasajero de l "Governor C o b V 
F . E . Sproger, se le d e c o m i s ó una 
caja con piezas do maqu ina r i a s de 
ingenio que va len $1,050. 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
De K e y Wes t l l e g ó el vapor ame-
r i cano "GoVernor Cobb' ' con carga 
general y 146 pasaj i^os en t re el los -Jl 
Conde de Gasa SgUdrce, per tenecien-
te a l a nobleza e s p a ñ o l a , s e ñ o r J u l i o 
Ecay, R i c a r d o Peraza, E n r i q u e Ca-
r r e r a , Marce l i no Maya . Juan Bao y 
otros . 
E n este vapor han embarcado loó 
s e ñ o r e s Car los G a r r i d o , s e ñ o r a Car-
lo ta M . de S á n c h e z , Manue l F e r n á n -
dez, A s u n c i ó n A r ^ v . d í n , Conrado M u 
ñ o z , e l Comandante A r m a n d o A^drú-, 
y los d e m á s tu r i s t a s . 
. E L " A D E L H E I D " 
Procedente d « Nassau h a l legado 
hoy en l a s t r e el vapor cubano ' 'Ade l -
he id" cue va a ser entregado do nue-
vo a l Gobierno cubano. 
E L " L A K E W E I R ' ' 
Conduciendo carga genera l y p r o -
cedente de Nueva Y o r k ha l legado ei 
vapor amer icano " L a k e F a l r " . 
E L " H - 3 N R Y M . F L A G L B R " 
E l f e r r y " H e n r y M . F l a g l e r " l egó 
de K e y W e s t coa ¿ 6 wagones de car-
ga genera l . 
E L " C L A U D I O L O P E Z Y L O P E Z " 
E l vapo r e s p a ñ o l "Claudio López" ' 
E l vapo r f r a n c é s "Chicago" t a m -
C o n s t i u c i ó n d e f i n i -
t i v a d e l 4 < L i c e o 
d e l a R a z a 
T r a s de u n t i empo r e i a t i v a m e n t , 
co r to q u e d ó organ izado e l " L i c e o de 
la Raza", e x t e n d i é n d o s e de t a l mod > 
b u const t u d ó n , que se aspi ra a que 
bien se espera m a ñ a n a con m á s a ú ' J t lmos del a ñ o en t ran te todas la» 
m i l pasajeros. _ ^ [ Naciones Ibe ro -Amer i canas t engan 
f u n c i o n a n d o sus ConseJos Nacloa.es y 
i P rov inc ia l e s respect ivos. 
E l a u t o r del magno proyec to nues-
t r o quer ido c o m p a ñ e r o Dr . N a v a r r o 
• de E r r a z q u i n , e s t á recibiendo adhe-
1 sienes y fe l ic i tac iones de las p r i n c ' 
pales personalidades del mundo Ibe ro -
amer icano , a centenares; la prensa 
de las Naciones interesadas con r a 
d í s l m a unan imidad , ha aprobado y 
dado ca lo r a l a Idea, facl '-ltando ex-
rec to r del D I A R I O D B L A MARIN.-v. 
V i c e : D r . Sergio Cuevas Zequelra 
A c a d é m i c o de la H i s t o r a y C a t e d r á -
t i co de l a Un ive r s idda de l a Habana 
V o c a l e s : D r . E a í l l l o V l ^ a v e r t i o 
D l r e c t u r - p r o p l e t a r b de "Cuba I l u s -
t r a d a " ; D r . Fe rnando O r t z y M a r t í -
nez 
Secre ta r io : Ldo . I^eón Ichaso- Dv-
rec tor de " E l Debate". 
Los Consepos Nacionales de las an 
tediohas Naciones los f o r m a n 'a-' 
personas de m á s p r e s t i g i o en la p o l i -
J a r a b e S ü l f o c o 
M A R C A R E G I S T R A D A 
l a 6 R I P P E I N f l U E N Z A y C A T A R R O S 
se c u r a n en pocos a l a s t o m a n d o e l m a r a v i l l ó s e 
J A R A B E S U L F O C O L 
que e« una especialidad farmacétilicA registrada en Sa-
nidad y recomendada por los tnédirun de Cub* para com-
batir la epidemia de Orippe que azota a la Repúb l i ca . 
'Pruebe con un frasco \} no le p e s a r á 
V E N T A E N F A R M A C I A S V D R O O U É R I A S D E 
A l por mayur. ' 
" D r o g u e r í a Ur ia r t e" Angeles Nos. 25, 3d y 38 — I l a b u m 
D e G o b e r n a c i ó n 
ROBO 
E l Delegado do G o b e r n a c i ó n en A l ! 
qu izar ha In fo rmado que ayer por la 
noche sus t ra jere 1 del c a f é ' 'Las Br".-1 
sas", de aque l la local idad, el c a jón 
del d i a r i o del r e fe r ido e s t a b i e c l m l e i - j 
to, conteniendo cua t ro pesos, a s í o 
mo t a m b i é n tabacos, c iga r ros , bebidas ¡ 
y ropas todo va luado en l a cant idad i 
de cien pesos. Como presun to autor I t í a o r d l n a r l a m e n t e l a o r g a n i z a c i ó n del 
del hecho fue detenido Car los Labor- "Lieeo 1 en todas partes . 
E l Consejo Supremo del "Liceo de 
l a Raza' ' ha quedado cons t i t u do I n 
te r lnamente , has ta l a r e u n i ó n que se 
ha de v e r i f i c a r en Sev i l l a e l a ñ o ve-
n i d e r o po r los Delegados de todas 
las R e p ú b l i c a s Ibero-amer icanas , de 
la manera s i g u i e n t e : 
Pres idente : I l t m o . Sr. D . E n r i q u e 
N a v a r r o de E r r a z q u i n , ex -Dl r ec to r 
General de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
A g r i c u l t u r a . 
Vocales : los Presidentes de los 
Consejos Nacionales del " L i c e o " e.» 
'as R e p ú b l i c a s de Cuba, Costa Rica , 
Nicaragua , Honduras , E l Salador- N i -
caragua, M é j co y Guatemala. 
Secre tar lo Genera l . D . E l l a s Nava-
r r o y E anco . 
Consejo Nacional de la R e p ú b l i c a 
de Cuba: 
Pres idente : D r . J o s é I . R ie ro , D , -
de G a r c í a . 
R E Y E R T A 
E l Supervisor de B a t a b a n ó ha co-
municado que ayer sos tuvieron una 
r eye r t a en el c i r co de caballito?; de 
aquel pueblo. Leoncio Reyes y J o s é 
G a r c í a , r esu l tando ambos l es lonadc i 
leves. 
P A R A L I Z O L A M O L I E N D A 
E l cen t ra l F a j c r d o . ub icado vm l a 
í a l n d ha ten ido nu'» pa ra l i za r su mo-
Menda por f a l t a de medios de i r á n » 
cortes na rn el a r ú c a r . 
O T T M R V / V ^ R T A 
E n C o n s o l a c i ó n d^l N c t e , en el M -
'•rto San A n d r é s , sos tuvieron r e v e r t í 
A n t o l í n E c h e v a r r í a y Rafael Meatre 
resu l tando e l T r í m e r o lesionado y 
detenido «sosmndo. 
D I S P A R O S . — C H O Q U E . 
E n C á r d o n a p herlrtr. eravomen 
•e ayer ñ o r d^pnaros de arman ^e 
fm^aro, MÚniui la E m n o t . p o r Re<f?nc 
A l f a r o que f n ^ deten 'do. / 
E n í»sa c iudad c h o c ó ayer t a rde el 
t r en de v ia je ros nrocedente de l a H a -
bana con u n t r e n d?? carea, r e s u l t a n -
do les iona« 'oa loa naaalpros Jnan A I -
m e l d a v C H l n Oorcft». lovoniente. 
' O U E C O M P A R E Z C A 
E l Juez de Tn<?trncclón de M a t a n -
•»«>«« rnecra a! secre tar lo fif* G«h«»rna-
p íón que oomnprezca el Seeundo T c -
n 'ente Dsnte l Rovna Orteera. deVea-
do de su Denar tamento en San Jn*n 
de los Yeras . a la c e l e b r a c i ó n dol 
l u i d o o r a l que socMe>»rará hoy p e 
la tarde en •*inAit« ^ . ^ « « n c ^ a . 
TNPEKnT ARTOS 
T a m b i é n h a comunicado el Super^ 
v i so r que aver fueron declarados rxro-
cesados ^ n toda prcl-nairtn de fian-
za y conducidos a l a cArc^ l de anue- j 
Ha c iudad Rupe r to Atnnns io v Ifíiad-
rao O t e í r a . y el sereno F ^ l i x T o r r i e n - 1 
te. acusadas de ser los autores del ! 
Incendio de] cen t ra l Elena. 
P a r a restv^nder a las c o s t a » subsi- ! 
d ia r ias , e l Jner l e h a R ^ a l a d o a ca - ! 
do un© l a ^uma de cincuenfa m i l pe- . 
sos de flanza. 
D E S A P A R E C I O 
E n A m a r i l l a s de^anar^ci/v de su do-
m i c i l i o el m e n o r J o s é R a m ó n GOTLTA-
lez, de siete a ñ o s de edad, t e m l i n d o -
l e haya o c u r r i d o u n a desgracia. 
S A B A N A S = 
= C A M E R A S 
D e W a r a n d o l U n i ó n , 
con d o b l a d i l l o de 
ojo, hecho a m a n o 
A $6-00 
V é a l a s y l e g a s t a r á n m á s por 
su c a l i d a d que p o r s u prec io . 
S O N U N A G A N G A . 
M a l s o i ) d e B l a n c 
OBISPO, 99. T E L E F . A - 3 2 3 8 
t ica , c iencia , l i t e r a t u r a , prensa, e t c . 
de cada pa s. 
Los Consejos Nacionales de nuestra 
R e p ú b l i c a e s t á n formados t a m b i é n pu l 
las m á s d is t inguida; : personal idadev 
entre las que descueddan. en p i n a : 
de l R i o el U t m o . Sr. Obispo de 5i 
D ó c e s l s ; en Matanxas el D i r e c t o r d»; 
i n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a , él 
D i r e c t o r de " E l J e j é n " y e l l auread . ' 
poeta s e ñ o r B y m e ; en Santa C la ra 
e l D r . R ica rdo D u v a l y el Sr. Ju s t i 
n iano Pedraza, Secre ta r lo del Go 
b l e m o P r o v i n c i a l ; el C a m a g ü e y . el 
s e ñ o r W a l f r e d o R o d r í g u e z , Di rec to r 
de " E l C a m a g ü e y a n o " y D r . Martin,?:: 
L a m o , D i r e c t o r de l L a b o r a t o r i o Q u í -
mico y B a c t e r i o l ó g i c o y en Santia ',0 
de Cuba c l D r . E g u i l i o r , pres t ig ioso 
Abogado . 
Y para t e r m i n a r estas lineas d i r e -
mos que en l a p r ó x i m a semana sa1 
d r á n para E s p a ñ a a da r cuenta de to-
do lo ac tuado a í a " U n i ó n lbero-Am< • 
r l c a n a " y a c o n c l u i r de ed i ta r la 
m o n u m e n t a l ob ra "Cuba y e l "L iceo 
de l a Raza", los s e ñ o r e s D r . N a v a r r o 
de E r r a z q u i n y el Secretar lo N a v a r r a 
y B'-ímco, los cuales o r g a n i z a r á n 1j 
ent rega de los 25 m i l e jemplares dd 
la ob ra antes c i tada que s e r á e l ó r -
gano de propaganda m á s grande do 
c o n s t i t u c i ó n de l "L iceo de l a Raza" 
R e s e á m o s l e s f e l i z v ia je y el é x i t o 
m á s comple ta en la grandiosa obra 
E i R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
ttrreumatico d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( d e F i l a d c l f i a ) 
Porque es m gran eliminador del ácido úrico, el 
^ e n t o extraño, que produce el reuma, que causa 
¡^jos dolores, tremendas mortilkaciones. Elimi-
ândo el ácido úrico, cesa el sufrir, los músculos 
^iven a su elasticidad y el antes enfermo, en plena 
salud, muévese en libertad. 
DE V E N T A E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r a b 
r r A . J o h n s o n . T a q u e c h e l , G o n z á l e z . M a j ó C o l o m c r . 
L o s r e s t o s 
d e M a r t a A b r e u 
(POR T E L E G R A F O . ) 
Santa C la ra , Feb re ro 15. 
Reunidos en e l Ateneo los elemen- j 
tos representa t ivos sociales pa ra 
acordar e l t r i b u t o que h a b r á de r e n -
dirse a los restos de M a r t a A b r e u y 
L u i s E s t é v e a . cuyos restos l l e g a r á n 
j p r ó x i m a m e n t e se a c o r d ó env ia r una 
| í V p r e s e n t e r í i ^ n a l e n t i e r r o f o r m a d a 
i po r e l doc tor Sergio Cuevas Zequeira 
| y los s e ñ o r e s Manue l G a r ó f a l o Mesa y 
i lEladlo y o f rendar una corona en nom-
bre del Ateneo de Vi l lac lATa, 
Los a s a m b l e í s t a s acordaron so l i c i -
| t a r del presidente de l a R e p ú b l i c a 
i y del i l u s t r e doc tor Gonzalo A r ó s -
I teprui. secre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú -
1 bMca. aue se edi te u n l i b r o oon lá 
} b i o e r a f í a de M a r t a Abreu y de L u i s 
' H s t é v e z . hecha po r G a r ó f a l o Mesa. 
I para r e p a r t i r l o en las Escuelas P ú -
' b l icas . E l Pres idente de la Asocia-
Ic ión U n i ó n , f o r m u l ó l a so l i c i tud . A L V A R E Z . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
CRISTINA PENICHET 
V I U D A D E B E R N A R D O A L V A R E Z 
H A F A L L E C I D O 
B E S F T E S D E RECEBES L O S S A M O S S A G R A M E 5 T 0 S 
í d i s p u e s t o su e n t i e r r o , l o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r c a n o s . h e r -
m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y a m i g o s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s se s i n a n e n c o m e n d a r 
su a l m a a D i o s y a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e sus r e s to s q u e t e n d r á l u g a r m a ñ a n a . 
M a r t e s , a las 8 y m e d i a , d e s d e l a casa m o r t u o r i a , c a l l e 1 3 , e n t r e H e I , V e d a d o , 
a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n p o r l o q u e q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
O c t a v i a , P í o , S e r g ' a y B l a n c a A l y a r e z y P e n i c h e t ; E n s e b i o F u e n t e , G u i l l e r m o L a R o -
sa y A m e l i a M o n ; D r . F r a n c i s c o P e n i c h e t y C a m o s ; TVKcaela y P i l a r P e n i -
c h e t y C a m o s ; B e n i t o C a r c e d o y J o s é A h r a r e z F e r n á n d e z ; D r . F r a n c i s c o P e n i -
c h e t y G o n z á l e z ; J o s é , F r a n c i s c o e I n o c e n c i o M a r t í n e z A h a r e z , E m i l i o P é r e z 
A l y a r e z y J o s é A n t o n i o A h r a r e z L é r i d a ; L d o . P a b l o G ó m e z de l a M a t a . 
t í O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C a r t a d e g r a t i t u d 
Hemos rec ib ido de la Escuela de 
Enfe rmeras de l H o s p i t a l " C a l i x t o 
G a r c í a . " l a c a r i ñ o s a ca r t a (:ue 
p u b l i amos a conf inuacIÓB y cue aerra 
decemes v ivamente . 
Febre ro 14 de ;u20. 
S e ñ o r J o s é I . R ive ro . D i r e c t o r del 
d i a r i o i k : L A . M A R I N A . 
M u y d i s t i n g u i d o ' s e ñ o r ; 
E n el D I A R I O D E L A M A R I N A do 
ayer a p r e c i e un a r t í c u l o e» el quo 
se s e ñ a l a » reformas de importaJicio 
p a r a las Escuelas d* EnfermerHs. y 
l a s - en fenue ras . que basta a q u í bá t t 
luchado enazmeiite en su a rdua 1:í-
bo r s in e s t í m u l o s nj eomp^naacioa* 
y que t an necesitadas e s t á » del apo-
yo da l a prensa para l l e v a r v cabo 
los a l tos ideales por e l me jo ramien to 
de su e d u c a c i ó n profesional , enyfctn 
a usted po r la p u b l i c a c i ó n del r ; f e -
r i d o a r t í c u l o , el t-cstimonio do ta m á s 
s incera grat i tud.—. 
I R e c í b a l o tambiC-n. j u n t o con l a alta 
i c o n s i d e r a c i ó n de su a t t a . s. s. 
j Pe lepr in j i S i i rd i í . 
i N e c r o l o g í a 
i V M ^ K I I N A F I N T O U D I M » M l / 
E n l a m a ñ a n a de ayer t uvo l uga r 
e l sepelio de l a desventurada s e ñ o r a 
Ange l ina F a n t o l i de G ó m e z . 
E l piadoso acto fué una demost ra -
c ión ostensible de l hondo s e n ' i m k n -
to que ent re sus muchas amistad -
l i a cansado l a d e s n p a r i c i ó i ! de nuu do 
I las damas de m a y o r c u l t u r a , elevada 
; i n t e l e c t u a l i d a d y amp l i a i lua t rac ió :» 
de l a sociedad habanera. 
En plena juveP tud . cuando solo con-
sideraciones, halagos y c a r i ñ o s pa-
r e c í a d i s f r u t a r p o r da r l e a e l lo dere-
c h o sus ind i scu t ib l e s m é r i t o s in te-
lec tuales y morales , un accidente t an 
f a t a l como inesperado, puso u n t r á g i c o 
fin a su preciosa existencia. 
i nconceb ib le desenlace de una v i -
da en l a que r e s p l a n d e c í a l a d u l z u r a 
del c a r á c t e r y l a m á s e x q u i s i t a sen-
s i b i l i d a d amorosa hacia los f a m i l i a -
res que l a adoraban. 
F u é una e sc r i t o r a de reGnado gus-
t o l i t e r a r i o y de s u t i l o b s e r v a c i ó n ps i -
c o l ó g i c a , cual idades reveladas en \oh 
muchos t raba jos que bajo su firma 
fueron s i empre l e í d o s con p lacer en 
i d i s t i n t o s p e r i ó d i c o s y revis tas , entre 
i o t ros en nues t ros coleeas el " H e r a l -
i do de Cuba" y " M u n d i a l . " 
¡ P o b r e A n g e l i n a ! D u e r m e en paz y 
que el Dios de las inf in i tas Mise r i co r -
• dias h a y a acogido t u a lma en su se-
j no amoroso, l e pedimos en fervorosa 
1 p r e g a r l a p o r t u descanso, a l p a r que 
1 dejamos caer u n a l á g r i m a de s incero 
I d o l o r ante t u t u m b a que amorosa-
mente guardan tus restos, l á g r i m a s 
que un imos a las de los a t r ibulado.-
I f a m i l i a r e s que en estos Instantes de 
j inmenso do lo r , s ó l o l a du lce res igna-
I c ión c r i s t i a n a puede ofrecerles c l ne-
! cesarlo consuelo a sus t r i s t e s e s p í r i -
| U S . 'LA ZARZUELA 
E n e l ya b ien acredi tado departa-
! m e n t ó de s o m b r e r o » de esta c a ¿ a . en -
c e n t r a r á s iempre las ú l t i m a s nove 
dades, ya sea en modelos t e rminado" 
o f a n t a s í a s de todas clases p a r a 1c; 
c o n f e c c i ó n de los mismos. 
l t - 1 6 
E l O l A K Í O D ü LA H A K l 
SA io encuen t ra l ' d . en to-
das í a » pobimetanf!* de i u 
R e p ñ h l i c a . — — — — 
P A G I N A SEIS ü í A R I C D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 d e 1 9 Z ü . Aflojxxxvin 
E S B Z N A Y s u P R E N S A 
U n t r i u n f o d e C u b a e n E s p a ñ a 
X o s iempre hemos de hab la r d e . 
asuutos « s p a ñ o l e s . H o y es nues t ro d o ] 
seo deci r a lgo de u n cubano q u s i 
t r i u n f a en M a d r i d . 
B l anco Cores, c r í t i c o de a r t e del | 
" H e r a l d o de M a d r i d " , hab la con g r a - i 
encomio del ar t-s ta cubano. L l á m a s v 
é s t e Eugenio G . O l i v e r a . Y aunque] 
en a lgunas de sus obras se obse rvan : 
p e q u e ñ o s defectos, no son tantos n i 
tales que hagan desmerecer « n m u - i 
cho su obra-
D i c e Blanco C o r i s : 
"Eugen io G . Ol ive ra es u n p i n t o r ] 
cubano es t imable que. educado en 1A ! 
escuela c l á s i c a t s p a ñ o l a , surge- m a 
n i f e s t á n d o s e b r i l an temente . con ' a ex j 
p o s i c i ó n de sus obras en el s a lonc i l lo j 
de l Ateneo, para colocarse d e f i n i t i v a j 
m e n t u en l a C í a de los maestros de l -
a r t e . 
" O l i v e r a no es n i n g ú n n i ñ o , s ino u n 
a r t i s t a hecho y derecho, que a los c u » 
r en ta y cua t ro arlos de edad, d e s p u é s 
de haber estudiado en E s p a ñ a e I t a l i a 
en ca l idad dví pensionado por l a D i p u -
t a c i ó n p roYlnc í a l de l a Habana, se 
nos presenta con u n bagaje de cua-
dros, estudios y re t ra tos , dignos d"1 
todas las a laban:as de l a c r í t i c a . 
"Su manera de ver el a r t e es non-
rada, su p i n t u r a es noble , no hay do-
blez en su f a c t u r a . Es un p i n t a r c u -
ya mano obedece ciegamente a las fo r 
mas que impres ionan su r e t i n a y su 
co lor es el t emplado y j u s t o de las lv.-
ees que envuelven las fo rmas de loa 
mode los . 
" E l conjunto do BU E x p o s i c i ó n , qu> 
a lcanza a la c i f r a de 37 obras, es de 
u n aspecto a t rayente y s i m p á u c o 
Hay , sobre todo, en t re el las dos cabo 
zas de t ipos cas te l lanos; l a s e ñ a l a d a 
con el n ú m e r o 19 del c a t á l o g o , t i t u -
lada " M a d r i l e ñ o p r o v i n c i a n o " , y l a 
27, "Descansando" que son d o ; no-
tas de u n rea l i smo aplas tante , m u y 
jus tas de e j e c u c i ó n , de d ibu jo , va lo -
res y c o l o r . 
Notables por todos conceptos los TO 
t r a tos del s e ñ o r m i n i s t r o de Guate-
ma la , doc tor Ortega, y e l de su es-
posa, que es u n ac ier to de c o l o c a c i ó n 
co lo r ido y pa rec ido . A l l ado de es 
tos pueden f i g u r a r «1 de Conch i t a 
Ortega, el de l a s e ñ o r a de P é r e a 
Grande, con m a n t i l l a , an ac ier ro de 
O l i v e r a ; el de la s e ñ o r a de don Por 
f i r i o D í a z . «1 de su encantadora hi ja 
A n i t a y el de Leonor F i o r a v a n l i , qoi-
es u n r e t r a t o m a g i s t r a l . 
" Q u i e t u d " se t i t u l a un es tudio g r a n 
de de desnudo, en e l que O l i v e r a n ^ 
« s t á a l a a l t u r a de los r e t r a to s ante 5 
citados, no por la t é c n i c a , sino porque 
e l e lemento p r i n c i p a l elegido pa ra 1?. 
obra no r e ú n e condiciones de be l lo , 
za-
" E n t r e o t ros re t ra tos de i n t f r é ^ , 
por la v a r i e d a d de su c o l o c a c i ó n , pr.^ 
cedimientos y o r i g i n a l i d a d , f i g u r a n 
los del p i n t o r M o n t i l l a , s e ñ o r F a r r a 
d a n é s , doctor P é r e z Grande e l d ibu -
j a n t e H e v i a , «1 p i n t o r Rodrigue-.; M c -
rey y e l del s e ñ o r C a s á i s . 
' 'Tiene a s imi smo O l i v e r a veT(;ad^-
ras preciosidades a l l á p i z y pastel . 
E l a r t i s t a combina maravi l losamente ' 
v¡stas dos t é c n i c a s , obteniendo resul 
tados admirab les de g ran aspecto y 
c o r r e c c i ó n . " L o l i t a " , n ú m . 20, ea u n 
estudio g r a c i o s í s i m o ; el 31 . " N i o M á s ' 
una cabeza m u y b ien resuel ta , a s í co 
mo los r e t r a tos n ú m e r o s 29 y 22 y e l 
t i t u l a d o "Pobre J u a n " . 
"Ol ive ra es u n decidido entusias ta 
del c las ic ismo, me in ic iado po r Ce 
c i l i o P í a y educado en la escuela Mbre 
de Roma, l l ega a nosotros con una per 
sonal idad de g ran sol idez y rtílieve-, 
tanto, que no debe v a c i l a r en acome-
te r empresas de m á s vue lo , no ."efu-
g i á n d o s e s ó l o « n el r e t r a to , pa ra el 
que repe t imos , posee excelentes fa-
cultades, b ien manif ies tas en l a cabe 
za de ' ' P t í p i t a " , n ú m e r o 33, en 1»» que 
el a r t i s t a l l ega a ofrecernos t ina g r á 
fica de e sp i r i t ua l i dad , s ino que deba 
a sp i r a r a l a r e a l i z a c i ó n de man i fe s t . » 
cienes a r t í s t i c a s de c o m p o s i c i ó n e l n 
t e r p r e t a c i ó n de cos tumbres o h i s t o r i i 
m á s i m p o r t a n t e s . 
"Para e l l o posee O l i v e r a esas fa-
c i l idades t a n d i f í c i l e s de l a p i n t u r a , 
que l l evan , como los que como é l t l e 
nen fe y entusiasmo, a las cumbres 
del ar te ." 
Es p a r a nosot ros cosa sumar.iontc 
g ra t a t r a e r a estas co lumnas loa 
t r i un fos dt? los cubanos en E s p a ñ a . 
A p a r t e del n a t u r a l c a r i ñ o que senf. 
mos por t odo lo cubano, cons idera-
mos que cada t r i u n f o de Cuba en Es-
p a ñ a es u n nuevo lazo de u n i ó n entre 
ambos p a í s e s . 
Y todo cuan to c o n t r i b u y a a estre-
t r echa r esa u n i ó n , ha de m e r ' ^ r 
nues t ra s i m p a t í a . 
Y nues t r a m á s dec id ida co labora 
c i ó n . 
Tv L . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L o s 
A B O G A D O S Y n u i A R í O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D » - ' 
Empedr-v lo . ! 8 ; de 12 a r 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
f O S E í R I V E R O 
A B O G A D O S 
A f u i a r . 116. T e l é f o n o A-82S0. 
H a b a n a . 
D r . J L T U 0 C E S A R P I N E D A 
r>e Ib Quinta de Depenaiente*. Cirugía 
en general. BofermcdHdes de la pieL Con-
sultas de 3 -. 4 D m Zanja. nOmerc VCf, 
aUub. Telefono Á 
_ 45J9 20 f 
D R . A . ^ A M O S l l A R f i N O N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m . Animas, 18, 
altos; T^XAf . . n.'i* IV°s, Jl,el^ono A-1006. C-1204 30d 3 f. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedaoes. de la Piel y Señoras.» 
je iia trasladado a Virtud»B. 143 y me-
aio,1ait.os i n s u l t a s : de 2 a 5. Teléfo-
H A B A N E R A S 
( V i e n e de la p á g . 4 ) 
M o n t a l v o de Mend izaba l y M a r í a 
Cast i l lo de G o n z á l e z Veranes. 
A m e l i a R ive ro de D o m í n g u e z , Pe-
pa Echarte de Franca y Eu la l i a } u n -
cadel la de V a l d é s F a u l i . 
Y comple tando bellamente esta 
parte de la r e l a c i ó n , Georgina Bar -
net de A r m a s , la j p v e n e interesan-
te esposa del nuevo M a y o r d o m o de 
Palac io . 
S e ñ o r i t a s . 
U n a l eg ión deliciosa. 
E m p e z a r é por c i ta r , d á n d o l e s la 
debida preferencia, a las que toma-
ron par le en el C o t i l l ó n del 4 de 
Febrero. . 
Al l í estaban casi todas. 
Rosi ta Sard ina , M a r í a Teresa F a -
l l a , L o l a M e n d i z á b a l , O b d u l i a Tosca-
no, M a r í a A l m a g r o , Conchi ta P l á , 
A n a M a r í a M a c i á , Cuca S á n c h e z Ba-
t ista, M a r g a r i t a Le F é b u r e , Baby K i n -
d e l á n , Glor ia V i l l a l ó n , Cuqu i t a A l -
fonso, S i l v i a P á r r a g a , Nena A r ó s l e -
gu i , Est re l l i ta Fonts , Conchi ta F rey -
re, Na ta l i a A r ó s t e g u i , Grace P a n t í n , 
M a r g a r i t a Johanet, Rosi ta Deschape-
lle y las dos l indas hermanas Merce -
ditas y L o l i t a M o n t a l v o . 
Todas , sin e x c e p c i ó n , se presenta-
ron vestidas con los mismos trajes que 
l l eva ron al memorable bai le a bene-
f ic io del As i lo y C r é c h e del V e d a d o . 
Tra jes del a ñ o 1830. 
Las d e m á s muchachas, en b r i l l a n -
te , l u c i d í s i m o con jun to , l l enan una 
extensa r e l a c i ó n . 
d P o d r í a recordarlas? 
U n grupo p r imero que p a r e c í a pre-
sidir idealmente la l i n d í s i m a S i l v i a 
O b r e g ó n vestida de gallega. 
Grupo f o r m r l ! o po r M a r g o t A b r e u , 
de m a n t ó n ; A m p a r o P e r p i ñ á n , de g i -
t ana ; L a u r a T a r a f a , de p i e r r e t t e ; 
Ofe l ia Cabrera Saavedra , de va lencia-
n a ; Esperancita Ovies, de g i t a n a ; 
M e r c y del M o n t e , de t z í n g a r a ; R i -
ta M a r ía A r a n g o , de holandesa; Sa-
rita G u t i é r r e z , de p ie r re t t e ; Consuelo 
Bat is ta , de japonesa; Olga Bosque, 
de c iga r re ra ; Glor ia G a y t á n , de M e -
f i s t ó f e l e s ; y las graliosas heruanitas 
Ca rmen y E lo í sa U lac i a , de gitanas. 
Tres encantadoras. 
Lu i s i t a P l á á , de aldeana b ú l g a r a ; 
E leni ta de Arcos , de holandesa e Isa-
bel Mendoza , de g i tana . 
De M a j a de Goya , m u y airosa y 
m u y bon i t a , G lo r i a G o n z á l e z V e r a -
nes. 
De m a n t ó n , ar robadora de gracia 
y de belleza, la g e n t i l í s i m a Ju l ia Se-
d a ñ o . 
T a m b i é n de m a n t ó n , m u y celebra-
das las dos, Lu i sa Car lo ta P á r r a g a e 
Irene. 
U n a rusa. 
Y rusa idea l , L o l i t a A b r e u , que 
era objeto a su paso de los mayores 
elogios. 
A l i c i a L l i t e r a s , de aldeana ho lan-
desa, y O f e l i a Toscano, de g i tana , 
m u y celebradas las dos. 
De sala. 
M a r í a y Josefina Izqu ie rdo , Nena 
Velasco y la be l l í s ima Grazie l la T a -
ra fa , una de las nuevas galas de que 
se enorgullece el mundo habanero. 
Caballeros en gran n ú í n e r o . 
Entre é s t o s , de frac r o j o , el s e ñ o r 
E l ic io Argue l les , al que rodeaban en 
un momento en que me l l a m ó la aten-
c ión H é c t o r de Saavedra los cua t ro 
sempiternos bachelor 's M i g u e l V a r o n a , 
Rafae l M a r í a A n g u l o , Gustavo A r ó s -
tegui y M i g u e l Morales . 
¿ N o h a b r á n inguno en pe l igro? 
Como no sea A r ó s t e g u i . . . 
Se b a i l ó el tango por diversas pa-
rejas, siendo una ae las m á s ap lau-
didas A n a M a r í a Menoca l y el se-
ñ o r Mere lo , j o v e n argent ino que fre-
cuenta nuestros salones desde su l le-
gada a la H a b a n a . 
U n a vez m á s se d i s t i n g u i ó ba i l an -
do el t ango Georgina Menoca l con 
Roger Le F é b u r e , el j o v e n C ó n s u l de 
Ruman ia . 
L l a m a b a n la a t e n c i ó n en el ador-
no f lora l del j a r d í n E l F é n i x unas 
lindas cestitas que colgadas de las 
paredes h a c í a n pendant con b ú c a r o s 
numerosos colmados de rosas rad ian-
tes. 
E l buf fe t , en el regio comedor del 
nuevo pa lac io , era de una e s p l e n d í - ; 
dez imponderab le . 
Resal tab ' / i en las mesas las l i n -
das corbeil les del j a r d í n de los A r -
m a n d en las que se combinaban los | 
alegres swet-peas de la e s t a c i ó n . 
Eran t a m b i é n de E l Clavel muchas! 
de las flores que s o b r e s a l í a n en el 
decorado. 
S e g u i r á n las fiestas. 
H o y . la de la s e ñ o r i t a Glor ia V i -
l l a lón , m a ñ a n a , la de la s e ñ o r i t a Es-
peranci ta Oies Cantero y el D o m i n -
go de P i ñ a t a la de las s e ñ o r i t a s M o n -
ta lvo , Mercedi tas y L o l i t a , las bellas 
hijas del general Rafae l M o n t a l v o . 
U n a t emporada deliciosa. 
J u n t a N a c i o n a l d e S a n i -
d a d y B e n e f i c e n c i a 
E E n la t a r d e doJ 14. bajo '.a p re s i -
dencia de l doc to r Tamayo . y c o " asia-
Hr» T o m á i S e r v a n d o Gut i érrp? . 
ABOGADO 
A l f r e d o j i e n - a F e r n á n d e z 
r h r fOCÜRADQ^ 
Testi.rr.entarias y Divorcio!. 
CUBA «L 
f a l t f o u o i A-'741 y A-0132. Apartado í i 
D r . F. f i B Ü S Q Ü E T 
Consult.&s y tratamientos de Vías ÜÜfm-
.ias y Elec*rioidat: Médica. Rayos 7 *X-
e t rec iemia y corrientes, en MJT ^<iue, 
h «c«12 a *• Teléfono A-447* 
*- eiwi *> 
D r A N T O N I O P I T A 
DIBELCTOR DEL 
IMVTITÍJTO OPOTERAPICO DE LA HABAMA 
Ê TABLECiniEMTO HEDICO MODELO 
o r n e o en CLÂE EM CUBA 
OOMDE SE APUCAM PROCEOiniEflTOí» 
nO0ERni5inO5 PARA EL TRATAniEmO OE 
• LAÍ) EMPERHEDADEb • 
ELECTRICIDAD DEDICA - RAY03X-
HI0ROTERAPlA-fW)AJES-6IMriAí>IA SUECA-
ArtóUM-IflVftTIGAdOriES-OPOTERAWA etc « k 
F,OA FOLLETO GRATIS 
GALLANO SO TEL. A - 5 9 6 S 
ATENCiOli PRETtBEMTt A 10¥> EMFEftftOi OtL ««PO 
COnSULTAYRECOfiOafAIEmO 5 " 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Teniente Key, 71, altos. (Departamento 
de Pinar del Rio). Teléfono A-OM^. Apar-
tado 817. Cable y te légrafo '-Lúdela. 
C 1359 in^1 5 * 
I D O . P E D R O J I M E N E Z TÜB10 
ABOGADO 
Cobro de crédi tos hipotecarlos y tes-
t m e n t a r í a s , exclusivamente. De 9 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p- m . B u f t t e : Cuba. i . 
Telefono A-2276. 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor dé la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Jtema. 97 (altos.j Consultas: Lunes, m i é r -
ooiej y •.viempj. de 3 a 5. No hace v i -
'.-120G0 90d. SO d. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
4727 29 f 
L . F R A U M A R S A l 
ABOGA DO 
O R T t G A - F R A U L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s n g a r l a n d s 
Qoras de oficina para el POb110^ P8,-11 
n 8. Manzana de Gómez (Dto. 306.) re-
éfono A-488-2 Apartado de Correos ^UB. 
Habana. 
~ P E L A Y 0 • G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C Í A F F R R A R A Y O I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432 De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Aliofradc!". Amargura. 11 Habana, ' ^ l e 
y Telégrafo -Qodelnte." ^"l¿fono A-0fl5& 
EL D r . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su dom'cl l lo y consulta 
^e;,.'£.ran',lí>- nftm^ro 32. altos. Telé-
h''o« * o • ( c n s u i f s todos los d í a s há-
i - a 4 P m- Medicina interna es-
fj'0;"1 mente del Corazón y de los Pul-
mones, i artes v enfermedades de niuo», 
4532 29 f 
D r . ADOLFO REYES" 
Est0mago e intestinos exclusivamente 
J.ami>arilla, 74. Diagnóst ico y tratamien-
ansd^odenal- Procedimiento de los 
doctores Jutte y Basslcr, de New Vork. 
sus respectivos hospitales v Poli <l¡-
n.cas: de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
'LJ!' m- Teléfono A-35S2. 
4964 12 mz 
^ D r T j Ü A N M DE L A P U E N T E " 
Médico dol ' « u r o Aaturiano M^lc.'no 
tM,/!iPeral;~Consulta« diarias (2 « 4). 
l ln v*** aUos Oomlclllo: Patrcci-
o^ l Teléfono 1-1187. 
. 2026 Zl • 
D̂̂ TGÜÑZALO A R O S T E G U Í 
íit^Vi? J16 i ? CaM d« Beneflcencla y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
ctattes do Ion nifios Médicas y Qulrúrr/i-
cas. Consultas- De 12 »> 2. Linea, eotre 
^ y G , \edado. Teléfono P^4233. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A i r G U E R R A " 
INGENIERO 
Provectos de ferrocarriles, carreteras, 
acuédnotos. t r a n v í a s y plantas e léctr i -
cas. Medición de fincas rús t icas y ur-
banas. Manzana de G ó r ^ ' . numero 429. 
Teléfono M-2847. „ . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u c n 
«• l i l i —1HIJUU H IBIIIIIIIIIBIIIJIIHIIMi I ' "' 
D r , F E L I X K A G E S 
Olnijano de ia Quinta de Dependientes, 
rinurfa en «eneral Inyecciones do Neo-
MWarsán Consultas: Lunes. Miérco¡en y 
Viernes Virt ides. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-24fil Domicilio: Baños, entre 21 
v 23 Vodadr Teléfono F-1483. 
D r . L M I L I O J A N E 
Fspec iaJ l s ía ec UH enfermedades d« la 
piel, avarit ÜS y venéreas dol Hospital San 
hma en Pu-ib Consultas, de 1 a 4. o^raa 
m f5? por c 'nven:o. Campanario. 4S. altos, 
te léfonos l-2i)S3 y A-220d 
4901 20 t 
D r . S P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Bisado e 
Intestinos, exclusivamenta. Consulta»: 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno 4», 
«sito». 
4900 29 f 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G l í Y z " " 
Hayos X. Plei. Enfermedades secretas, 
tengo Neosi..varsáa para inyecciones. De 
1 a 3 n. m Teléfono A-5049. San MigireL 
numero 107 Habana. 
D r . A r t G E l I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio; Aguila. 76, 
altos. Teléfono A-1238 Habana. Consui-
trv: Campauarlo, 112. altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras .7 niños. Aparatos 
respiraterio y gastro-lnt'istlnal. Liyec-
cioneb de N^osalvarMén 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S l 4. 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
aitos del edificio de F r a i k Bobina, De-
partamento. c lL Teléfono ¿'-8373. Empas-
tes invisibles nuevos proci dlrnlentoa en 
puentes y dentaduras postii as. (duración 
de la plotrei. Turnos a horx f i ja Con-
sultas: de 1 y media a 4 y m»dia. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-0541 
C 9065 ind. 
D r . F R A K C I S t ü J . D E V t L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. P'.c' y enfermedades secretas. 
Consultas. De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-MIS. 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cirujfa y partos. Tumores abdominales 
• estómago. Mgado. rlOflp. etc.). enforme-
nadeo de señoms. Inyecciones en serle del 
914 nara-ia 5ífilis De 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
472« 29 f 
D i . R O B E L I N 
Piel sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración ráp.da por sistema modernísimo, 
lonsultas: do 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sllvania. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 
a L Consulado, 19. Teléfono A-C792. 
1307 s i e 
A B 0 R A T 9 R I 0 S 
Laboratorio de Química Agrícola 
Industrial. 
D r . E N R I Q U E b t R N A N D E Z S O I 0 1 D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Enfermedades de Oídos, Nariz y 'jarean-
ta. Consultas • Lunes, Martes, Ajueres y 
babaíios. ¿ - 1 8 4. Malecón, 11. altos Te-
eíono A-14t5 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía gene-aL Uadlografias; tratairlen-
to por Kayoó X. Inyecciones de Neosal-
versén. Carlos I I I 45. moderno, altos. 
C onsultas de 8 a. m. a 0 p. m- Teléfo-
no A-4306. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
dei Hospita: Namero Uno. Cspe'-ia lisia 
en viar urinarias y enfermedades ve-
néreas. (..istj«-«opia. caterlsmo de los uré-
urus y ex-imen del riüón por ios K a -
jos A. inyecciones u«» Neosalvarsún. Con-
i U t u de 10 a Li a. ¡a. y de 3 a 0 p. m 
en ia caite de Cabo, número i*. 
»"-s 29 f 
D r . P E D K l í A . B O S C H 
Medicina y C.rugía. Con preferencia par-
ta», enferm-í'laües de nifi.js, del D3cho v 
sangre Consultas d* 2 a C Jesús María. 
114. altos. Teléfono A-íM8a 
_ 4533 29 f 
D r a . M Á R Í A G O V Í N D F P E R £ 2 
iledicinu y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y nnitUcas de París. Especiali»-
ia en enfermedades de señoras y uartoa. 
Consultas de t' a 11 a. m. y de l a 
S P. m- Zanja. y medio. 
4630 29 t 
D r . J . D I A G O 
Afeccione?» de las vlai orinarlas. Eufer-
niedade^ íaa iefioius. Empedrado, 19. 
X>e 2 a 
D r . v . r t l N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección ae odontología 
cel Segundo Congrego Medico Nacional 
üan Rafael, P9, entre EB(«ibuí y Gerva-
sio. Operat<.'jo Protaaia y Tratamientos 
modernoa. C 8Wi 30d. 24 s 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
oadea del Pecho."" l asos iacipieuies y 
avanzados dt> Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San heniirnu, 77. Teléfono '-3003. 
Consultas: San íiU-olás, SI', de 2 a 4. 
C L R A R A D I C A L Y SEGURA DE L A 
D I A B E T E S . POU E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en ü'Rellly. 0 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
S in Indalecio Jecús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano Garganta, naria y oídos. 
D r R O Q i / E S A N C H E Z Q U I R O S 
Consultas dj l a 3. en Neptuno, 80. (pa-
gas). Manriquo, 1U7. 'tel. M-2ütt6. 
4534 29 t 
D r JOSE A . P R E S N O 
D r . J . A . H E R N A N D E Z Í B A Ñ E Z 1 Catedrático p»r oposición de la Facnl 
: tad ue Medí. ma. Cirujano dei Hosoital 
pumerp Lno. Consultas; de 1 a 8. C^acu-
l.idu. número C'J Telcluno A-1514 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la ^..cuela I 
de Medicina. Médico de la Asociación j 
de Dependientes. Kxalumno de los hos- | 
p í t a l e s de New York. Espec ialista en I 
vías urinarias. E x á m e n e s cistoscoplo y I 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán D o m i c i l i o : C. Monte. 374. 
Teléfono A-0545. Consultas: Virtudes,! 
Í44-B: de 3 a 5. Telélono M-2461. Mar-
tea, Jueves y Sábado. 
C 332 m o • 
ÍGÍXACÍO B . P L A S E N C Í A 
D r . C A L V E Z Ü U I L L E M 
Especlalltta tn enfermedades secretas. 
Habana, 49, es<iuina a Tejadillo. Con-
sultas; de 12 a 1. Especial para los pe-
bres: de 3 , media a 4. 
Anilláis á4 
ABONOS COMPLETOS: Slfl. 
^an L« aro, ?»4. TeL M-1558 
4527 29 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oflclaL Laboraterio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud. 60. bajos. Teléfono A-3«22. Se prac 
'.toan análisis Químicos en general. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
r nico en Cuta, con título universitario 
En el despacho, $1. A domicilio, precio i 
.-cgún distancias. Neptuno, 5. Teléfono i 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
F , S U A R E Z 
^ulropedlsta del "Centro Asturiono." Grt-
duado en IlPnols College, Chicago. Con- I 
-cultas y operaciones. Manzana de 04 ! 
:7iez. Departamento 203. l'iso lo. Do 9 
a 11 y de 1 a l>. Telefono A-'»I15, 
37370 Ul .1 
O í . J . B . R U I Z 
i'e V»s bosp'taiee de Flladeltla, New York 
y Mercedes. Ksoetialista en enfermedades 
!*«crotas. E x á m - u e s uretroscOplces y cls-
i toieóolcoa tóxnmen del riüón por los Ra-
Director y .irujauo de la Casa de Sa I ,'0> i - Inj'ecciones del 606 y 914. San Ra-
i-jd -LÍI Baieur. ' Cirujano 0«i Hospital i íae1, 30' altos De 1 o. • 3. Teléfono 
.Número L t&peciaRaU «» '-níermeo^des 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
orofeslón, de 1 a 3 p. m-, todos los día» 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo Calzada, 30, i-eoibira también a 
los Qiie 10 deseen con^Uítando de 8 a 10, 
m a ñ a n a . , , 
C 853 »0d-23 e' 
de mujeres, panos y cirugía ea general 
Consalt ip: de 2 a 4 «iratis para los no-: 
urea. EmPeui-ido, 50. Teléfono A-2558 • 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y l^i Habana. Con t reinta uüos 
do prác t ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tra tamiento especial curati" '- de 
los afeocionts genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-9;i. Habana. 
Teléfono A-ü22d., 
2213 18 f-
l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a 8an Sl-
to lás Teléfonos A-9380 y F_135*. T .̂ 
l i m ' c n t o ('e ms enfermedades genita.-s y 
rinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, r íñones, etc. 
« a y o s X. Se practican anál i s i s cié orl-
DPS sangre Se hacen vacunas y se ap'l 
can nuevos específicos v Neosalvasánr 
•'onsv.ltas d-̂  7 y meaia a 8 y media r 
de 4 y • a-
C 9277 S0d-9 
~ D r . E R N E S T O R7 D E A R A G O N i 
Cirujano del Hospi tal de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo Ci-
ruela abdonunai. Tratamiento médlcu y 
D r F Ü J E E R T O RIVERO 
lispeclallsta on enfermedades del pecho 
instituto Je lUüioiogia y EJectri i.iad 
iicaica. iix-ii.ttrno dti Sanatorio de New 
i iork y cx-direv.ior del Sanatorio "La K*-
I perania." Ren;a, 12Í; de 1 a 4 p. m 
• li'ionos 1-23J? y A-2o5a. 
¡ D r . I V l i G í ' E L V I E T A 
! Homeópata, «.ura el estrefilmlenio y to-
I ñas '.as enlermedaUes del e s tómago e in-
1 lesDnus y tnitírmedades secretas. Con-
hultas por ci rreo y de 2 a 4. en Carloa 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
idédico de niños. Consultas: de 12 a 3̂  
ChacCn, 3L casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2564 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V A L D E S 
(( O.M AOItO VVS i 
MucboR añoB de práctica. ' ProcedimientoH ¡ 
modernos. Consultas: de 11 a 1. Precios i 
convencionales. Calle 23, n ú m e r o 3S1, en-1 
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
5378 14 nv-. i 
G t f O S D £ L E T R A S 
J . B A L D E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras I 
a corta y 'arga vista sobre New VurK.'1 
Londres. París y sobre todas l^s « e l - • 
isles y puebios de Espaüa • Isi:i3 Ba-
leares y Cariarías. Agentes de la Com* 
I añia Qe Seguros contra inc»ndioí "Ku-
j a l . " 
Z A L O O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a . N o s . 7 6 y 7 8 . OCULISTA 
..'efe de la Canica del doctor Santón Fer-1 
nández y oculista del Centro Gallego. I 'lacen pagos por cable, giran tetras a 
' onsnltas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 15 d 
U l , número ¿(W 
D i . L A G E 
" t o a domlc'-io. Habana. 15& 
in 28 a C 9«J76 
_ ¡ D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consulta.-»: ae 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, ICO. entra Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 ln 28 n 
Or R E G U E Y R A 
I > r i t a m i e n t o curativo del ai t r i t i s r . .„ ¿peí. 
ec/ema barros, etc.). reumatismo, dia-
hafcea d'tpepslka, hip«rciorhidr.a. ente-
re'coiitis, jaquecas, neuralgias neuraste-
nia histerismo, pará l is is y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3-a 
5 Escobar, 102, anticuo, bajos. No baee 
.Acitau a do re i d ' i o 
D r L A H E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Espírclallsta en enfermedadea 
de ôa Ojos. Garganta, Nariz y Oidoa. da 
,a vacunad de París y del Polyclinlc de 
PbCidelphla Horas do consulta. Parti-
culares: de >• a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p n . . Para pobres: de 4 
•5 y med'"' D- m-- I1 al mes. Animas, 
i br.jos. TílCfoif. M-2667. 
4528 
'.•ac-cu K-»--. . . .• ~ -. 
i i*orta y uirg*1 vieta y uan c r i a s de i-re-
I dúo sobre Londres. París. Madrid. Bar- I 
Lelona, New ^ork. New Orleans. l-iiadi l-
j ,a y demás Capitales y ciudades de 
I W Lutados Unidos. Méjico y E^iopa, asi1 
i como sobre todos los peeb'.os do Es - ¡ 
i>aña y s113 pertenen-Jas. ¡Se reciben de- i 
pósitos tn dienta corriente. 
j C A J A S R E S E R V A D A S 
! Ln» tenemos en nuestra iiCvcaa rr-nsirn:- j 
I da8 (¡on todos los adelantos modernos y I 
"i.s alquilamos para guardar valores de 
vodas clases bajo la propia custodia de I 
ion interesadt-s. En esta oficina teúfemoc 
todos los dv alies que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
E s p e c t á c i i 
PATJRET 
" f Teniente FbTiSeI* J 
en la p r i m e r a tanda Sfin « i f l 
f unc ión de esta n o e l * CÍI1^H 
En segunda, doble. ^ an \ * 
zarzuela c ó m i c a "Viento J 
la que r e a p a r e c e r á el nm v f 0 ^ 5 
actor M i g u e l Lamas y able P r ^ l 
gran e s p e c t á c u l o - ^ ' ^ f r ev i sua 
G l o r i a . " hucursai 
C A M P O A MOR * * 
E n las tandas de las c i n c o , 
y de las nueve y media f 0 J 
in teresante c in ta t i tulada -?8** 3 
bre a hombre- , por e¡ W 
F r a n k M a y o . " ^ l e j ¿ J 
E " las d e m á s tandas 
episodio sexto de " E l hnmÍ?,Iru I 
media noche-, por James J 
comedias ' Su quin ta novia' ' S*! 1*1 
t o r de su hermana", el d' ri"-
r ap to de la novia'*, por P r f a í S ^ -
y "Revis ta universal n ñ ^ ^ f ^ A 
M A R T I * * * 
E n la se-nnda tanda y en 
especial, v o l v e r á a escena la 
da obra de Lleó y GouZále2 
" A v e C é s a r ' . 
E n la p r i m e r a sección Sen<>ln 
anuncia " E l Por t fo l io v,' : 
G o n z á l e z Pastor y Lecuona ' ' 
C O M E R I A * * * 
Es ta . noche. y a pet ición 
sentara la g r a c i o s í s i m a ob ra , 
actos "Los encantos de la t*¡ 
* ¥ * 
A L H A M R RA 
Para las tandas de esta no 
ha escogido las siguientes obi 
E n p r i m e r a . " L l e g ó el hoi 
en segunda. "Carne fresca"-
tercera, "Se a c a b ó la choricerj 
E n breve se e s t r e n a r á la oh 
Ras", de Gu i l l e rmo Anckermar 
* * * 
M A X D l 
E n ¡a tanda de las diez se e-
l a c i n t a " L a mujer m á s fuer 
Macis te" , in terpre tada por H 
P e r l o v a . 
En la segunda se pasamán l 
sodios 11 y 12 de la serie "E l s 
de I t l g r e " . 
Y en i n i n i e r a , la comedia "la ai 
gre X i n i n , h e " , por Gustavo Serenad 
T i l d e Kassay , 
ie 1c it 
I X Í J L A T E R R A 
E n ias tandas do la una de U 
y de las t^iete do ia noche «e 
el m a g n í f i c o drama " L a casa 
lencio", po r Wal lace Reid. 
E n las tandas de las dos. 
cinco y media y de las nueve si 
b i r á ' E l p é r f i d o r i v a l " por Jac 
cen . 
Y para las tandas de las 
media de la tarde y de las och 
las diez se anuncia í. Moland 
por M a r y P i c k f o r d . 
* 4 * 
FORAOS 
E n las tandas de '.as tres, 
cinco y cuar to y de las nup.ve « 
v e c t a r á ia c in ta "La muier mál 
te que ^ íac is tG" . por .Madami 
l o v a . 
En "as tandas de las do?, 
cuatro , fie la^ ocho y de las d 
c r e a c i ó n d r a m á t i c a do Doroth; 
ton " V m a d m e . " 
Y on las tandas di la un? y 
siete. "Cuando una mujer quier 
i'•••> ac tos . 
A U L T I M A H O f f A i 
\\'\\ V S \ MIKNTO l>K r > TRAV* 
p o t n r D i - TÍOÍ'AS. POB N i ( AÑOM HOS I)"A>M saw 
Pinmo, Febrero 16. 
}•:• • '.-..Ai > '!• (; •'. '•";?r'i «i-
ques g í to r ra d-̂  i r - q::: di^poMufl 
b r i e l d 'Annnnzio . apresnroi' i"1 ' 
por te quo llevaba m i ' ^̂ ^̂ H 
I A r\Ti?AÍ>l( ! U \ !)K HI>0I 
B Ü E G 
V n d r e s . Febre ro IR. 
s • r v b l i . - f »•;) '•' >• •<¡'•̂ •.'Z•̂ .̂ OiT; JJI 
rx i r ad ' c - ' ó " ''-'1 !•"'Ii'niar'^fa 
den lv . rg s,- ha pedido n--, -D'O po'» * 
her denlarado c 1 ' !•< fn-raa más.••7 
f|f. i ; ; • r.j r ra le :n;' hr.uia-
11 ' •" pronto: 
n:)!. r.'-r-i-n-jib.' _ 
desfr-tí-r-;.'»" de \v -rn-»' *'v* '• . á 
• ., ..... i y n.-.r :•• t? r.ortí '•• ( 
f "cor ¡ra,-. a " ü i ;,' •' ^ « 3 ( 
una ma n í f i f ^ a 1 -c*« 
• .•' :i( rrabün a t:-.ii;.<.i:«"' 
;• '•') •;U"Iilnc 
o r r : \ VH TIMA m- i \ W 
XAPOT.ES, Febrero 16. 
Poli.N.'-. ;;, tor • • r-r'ic.;- . ¡ 
rv.'Vt (••>'' ••••• . ' !,pr" '.iV„̂  
en nr." ¡I- 1 • • ^ 
c inema to í r rAf i ' ' a 
90 
29 f B A N Q U E R O S 
C S3S1 in S o 
visitas a ¿orcií"1;'" 
2» í 
D r . G A B R I E L M . L A N D Á 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s H e r p e s . E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I U O . C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 
E s o e c i a i p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 * 
De la Facultad de P a r í s y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Viena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
(,,u1TrflrEióo"drt -ai. a íecciones especiales del pecho y corazón. Consultas: de 2 
- la iriujer Clmica para operaciones a 4. en Tejadillo, 58. altos. Lunes Mier-
JesCs del Mente, 3«6. Teléfono 1-2028. coles y Viernes y por previa ci tación 
k Martes y Jueves. Teléfono A-99U y Te-1 
léfono domici l io , F-1441. 
¿a 'b ine te de consulta": Reina, «8 Telé-
I.,'no A-9121. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
cirujano Dentista. ConenlUm de 10 a 13 
y <fc 2 a 5. Espncialldad en el tratamleu-
to wlv las e'iCermedades de las enefaa. 
(Pío/rea alveolar) previo examen mdto-
gráfico y barte.ivIOglco. Hora fija para 
•••<íh cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. C3, altos; de 9 « U 
dt 1 a 4. Teléfono A-38U. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
1CS. Aguiar. JOS. e sq í lna a Amargura, 
.tactn pagoá tor el caole, /aciliiun car-
tas de crédito y gira:: letras a corta T 
larga vista. Hacen pugos por cable, g.-
lan etrab a corta y larga vista sobre 
todas las cantales v ciudades ¡mpor an-
tes ¿e los Estados Unidos, Méjuu y Eu-
ropa, asi comt sobre todos los pueblos 
¿e Bapafia. Dan cartas de crédito sobre 
t.ew Vorg. filadelfia, New Orleans, San 
/ran-risco, Londres. Paris, Uam burgo 
Madrid y B'irccW» 
teuc ia de los Vocales s e ñ o r e s Coro-
nado, E l c i d . L ó p e z del Val le Velas-
co, M . M a r t í n e z , S a b í , y A d á n -Jala-
r r e t a Secretar io . 
Se d ió l e c t u r a a l acta de la s e s i ó n 
a n t e r i o r y fué aprobada. 
A l darse cuanta nuevamente con 
t i expediente quedado sobre l a mesa 
t n s e s i ó n d e l 20 de enero p r ó > á m ü 
pasado, r l a t i v o 11 in fo rme d U La -
b o r a t o r i o Nac iona l , sobre el a - i i l i s i á 
de una m u e s t r a de agua del p j e i t o 
de CantarraPas , en Mar ianao , se 
acuerda en v i s t a dv.1 i n fo rme del L a -
b o r a t o r i o Nac iona l dando cuenta del 
r e su l t ado del a n á l i s i s de estas a?uas. 
que vuelve e l expediente a l negocia-
do respect ivo a f i n de qus se t r a m i t j 
de acuerdo con v i Reg lamento para 
aguas M nero Medic ina les . 
A l darse cuenta con e l proyecto do 
obras en la cal le de Luco t res , San-
ta A n a y Santa Fe l i c i a , de l a p rop ie -
dad de l s e ñ o r J o a q u í n G o n z á l e z , SÍ 
acuerda in teresar los a n t e c e d e n t e á 
del Jefe L o c a l du Sanidad de la H a -
bana p a r a pasarlos a l a Ponencia de l 
Vocal Ingeniero s e ñ o r M a r t í n e z 
Q u e d ó enterada l a J u n t a del es-
c r i t o de la D i r e c c i ó n de B e n e í i c e n -
cia no t i f i cando estar vacante el cargo 
de D i r e c t o r del H o s p i t a l de Baracoa, 
a c o r d á n d o s e sacar a concurso aichc 
cargo. 
Se a c o r d ó pasar a la Ponencia del 
V o c a l i ngen i e ro s e ñ o r M a r t í n e z el 
p royec to de Maiadero M u u i c i p a i 
el poblado de Manica ragua en el T é r -
mino M u n i c i p a l de Santa Clara . 
C o n o c i ó la Jun t a el escr i to de la 
s e c r e t a r í a de -a Pres idencia , ad-
jun tando u n proyecto de l a C o m p a ñ í a 
Desecadora del Sur sobre d e s e c a c i ó n 
de ter renos del Estado y de p a r t i c u -
lares emplazados en l a pa r t e Sur 
de las p rov inc ias de la Habana y P i -
nar d e l R í o desde l a c a ñ a d a de L a 
G ü i r a , hasta los Fa ra l lones del ex-
t r emo oeste de la P r o v i n c i a ds P i -
na r de l R í o , h a b i é n d o s e acordado pa-
sar este asunto a una ponencia para 
que d i c t a m i n e sobre el p a r t i c u l a r . 
Se p a s ó a la Ponencia d« l Vocal 
i ngen ie ro s e ñ o r M a r t í n e z , e l p r o v e c t j 
de u r b a n i z a c i ó n en el poblado Me-
neses. en e] T é r m i n o M u n c ipa l dr* j 
Yaguajay , por el s e ñ o r M a t í a s Rive 
ro . 
Se d e s i g n ó Ponente a l doc to r Co-
ronado para que d i c t a m i n a r a con res-
• vmmmiu* . 
pecto a u n escr i to del D i r e c t o r Ge ¡ 
ne ra l de l a C o m p a ñ í a Ganadera y d? , 
T ranspor tes sobre u n modelo ^9 ca-1 
r r o patentado con el nombre do ' r ; y -
g la" para la c o a d u c c i ó n ue carne i i 
re f r igeradas . 
Q u e d ó enterada la Junta de v . - r iosf 
escri tos de l a Je fa tu ra L o c a l ae l a ! 
Habana, y o t r o del Jefe L o c a l d<»I 
Nuevl tas sobre concesiones par^ ad-1 
q u i r i r é t e r para d is t in tas indus t r ias . I 
Se p a s ó a la Ponencia del «'ocal | 
Ingeniero el p rovec to de Matadero en | 
Casanova. por la A t l a n t i c F r u i t Com-
pany en Sagua de T á n a m o . 
Se dió cuenta a la Je fa tu ra con 
una consu l t a dei s e ñ o r J o c ó P. Alia-
c á n sobre e l a b o r a c i ó n de medicamen-
tos que contengan produc ios n a r c ó -
t icos y su venta l i b r e en r e l a c i ó n con 
! : i Lí 'y do LV. cu J-.'Wr' d? 19W 
(loso ni Vora l I . ' i - a ' lo doctor 
Ss a p r o b ó el f'el 
•geniero < <hrp obn»-- •-n GotC. 
quina v Santa r a t a l i n * . 
Del ' ñ'.- U'me- dH ^ 
permiso n v - i o : - ; ! a l d*v-
M i g r e l tnfonte Fajardo ^ \ 
blece- rii . - ' r v . - i n "» v^af^v^ 
en n ip í i - r'i el ¡Ku . ado ne 1** 
r.n<. on San Lu i s . O-iente. 
Se aprobaron lo.; infonn. 9 
cal Ingen:ero s^r.or Mari & 
proyecto de Acueducto e 0 ^ B 
rí;- d r l I losa r lo , por el ^ 
na rd ino H e r n á n d e z . 7 ' ' T", 
,1 un-i va l ia do palios en « 
Cunev. en Hol í ra in . , , 
Se a p r o b ó el i^lfornl!, 
E m i l i o * M a r t í n e - -obrp ra .a 
l íos en b a r r i o G u a m a ™ . ^ 
Sor iano. ? - -
C o n o c i ó la Junta y ^ a'p j 
b a c i ó n al informa dv.-I ^ ^ f f ^ 
ro robr.5 H proyecto de Kc. 
salles en CamagüeV-
SP a p r o b ó el informe del ^ 
m a r o con m o t > o de C0"511 r 
rente - un leproso c a o a » -
en la l e p r o s e r í a dr J a m » K » 
Y se s u s p e n d i ó la sestf* 
EL 
S u s c r í b a s e al D I A R I O DE l > 0 | 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el 
L A M A R I N A 
L L E V E S E R O 
A ! a " C A J A D E A H O R R O S " d s l S a n e o E s p a f s o ! d e l a ! s ^ a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e i a a t e y 
s e p a g « b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 1 | I 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O r ú a * 
d o s e d e s e e :: s :: : : u :: 
AÑO LXXXV11I 
u i A K l O DE LA MARINA Febrero it» oc . PAGINA s i rr t . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 





mero » •» 
'• Sicilia. ¡ 
el Amor" ¿T 
E L ZAPATO 
-.titíón de varias suescrlptoras j 
A hoy esta Sección con la poesía I 
título encabeza estas líneas, y 
Lcó su autor a la Duquesa de 
NúñeE. 
¡"¡na verdadera joya literaria. 
I ra grave asunto. Duquesa, 
I n9 ílene fuera de mí, 
• T^que enojarte me pesa-
y . «n me dirijo a tí. 
| S ¿ n d o ayuda en mi empresa. 
P | « b r e v e vas a saber 
I flóe ya me ba hecho V ^ d e r 
m¿ ine50 y el aPetito: 
• ir» ta pato de mujer 
• ' cuerpo del delito! 





•sta noche u 
tos obras-
eI hombre' 
"esca"; y ^ 
icricera.'' 
i la obra «i 
kermann 
3z se ext . 
,í? fuerte ^ 
Por Mada»i. 
;arán los ej'. 
e " E l sende, 
«"(lia "La ti^ 
avo Serena ^ 
îi Je la UrJ 
che se puM 
i casa del 
eid. 




nur.ve «p pr»a 
¡ ¡••r más faê j 
Madame PtM 
s do?, de ht 
lo las diet i 
Doroth; MÍ 
i una y de l«f 































le dió * 
Vo~a« 1 
e K o ^ r 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios, 
del 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 
DE LAS DAMAS 
r f e d i c i n ú 
A>UJMClO 
pero viene el Carnaval 
y, al fin. me saca de quicio. 
"Baile en el Conservatorio1 
me dijeron, y al jolgorio, 
como otro cualquiera fui. 
no lances a lo Tenorio 
ni amores buscando a l l í 
Y en medio de aquella gresca, 
donde no hay color ni f aza 
que a los ojos no se ofrezca, 
donde unos vienen de caza-
donde otros vienen de pesca; 
yo que en alegre tumulto 
siempre afligido me pongo 
triste, soñador, estulto, 
solitario como un hongt>, 
cruzaba entre bulto y bulto. 
Mas hete que una tapada, 
lo mismo que una saeta 
a mf se vino flechada» 
a través de la careta, 
lanzándome una mirada. 
Mi corazón en tributo 
iba a rendir a la máscara; 
mas. pArome irresoluto, 
y dígome: "Por la cáscara 
no debe juzgarse el fruto**. 
"Bella tapada, me afano 
sin poderte conocer: 
tu mano déjame ver": 
"¿Por qué no Hé aquí mi mano, 
si eso te causa placer". 
Y la máscara Sadlna 
con mil dengues qultd el guanf • 
y una mano alabastrina, 
aristocrática y fina 
vieron mis ojos delante. 
Aunque fiia mi atención, 
aquella mano, y me embarga, 
nada saco en conclusión, 
y otra vez vuelvo a la carga 
tras la nueva concesión. 
"Que tu mirada destella 
con viva luz, bien lo s é . . . 
¡Ay, enséñame tu pie, 
y si es cuan tu mano bella, 
de todo el resto doy fe." 
"¿Eso más?" dijo la dama, 
"ya tanto pedir me escama." 
Y con sin igual donaire, 
que todo mi cuerpo inflama, 
sacó la patita al aire. 
¡Qué pie aquel! , E r a ideal! 
¡Quá contorno sobrehumano!.. 
A mi juicio, empeño vano 
fuera ped r otro igual, 
al arte griego y romano. 
l E r a un pie. ¡cielos qué pie! 
Más elegante y pulido 
en el mundo no se ve; 
por ¿: sélo, he comprendido 
el placer de un puntapié. 
E r a un pie de bayadera, 
y de sí:fide y de ninfa; 
un pie que valsar pudiera 
de un lago en la clara linfa 
sin que el agua lo advirtiera. 
L a rica media de seda 
velaba empe ne y tobillo, 
y el resto del pie se hospeda 
en un escarpín sencH-'ó 
que al bronce en color remeda. 
E n vez de lazo o bot^n, 
por una hebilla ceñido 
iba el zapato en cuestión, 
y levantado y erguido 
en puntiagudo tacón. 
Al ver tan divino pie, 
en ardoroso arrebato 
así entusiasta exclamé: 
*'IiO que quieras te daré 
si me das ese zapato". 
"¿Te gusta? Pues lo tendrás: 
yo mi palabra te empeño 
qtie en tu casa lo verás. 
¡A»i,ós! Sin decirme más 
desapareció como un sueño. 
A la mañana siguiente, 
en todas partes veía 
aquel zapato presente: 
mi mente ŷ i no era mente, 
¡era una zapatería! 
Aun me encontraba en el lecho 
bien fatigado y maltrecho; 
cuando entró mi servidor, 
y con aire satisi-tcho 
me dijo: "¡Señor, señor!" 
"¿Qué hay de nuevo?" "Este papel 
para vos": "¡Ah, buen augurio!-, 
un zapato viene en é l . , 
¿y quién ha sido el Mercurio?" 
"Qiu^n? un mozo de cordel. 
"No me gusta la aventura** 
exclamé un tanto mohíno. 
Y , rompiendo la envoltura, 
vi el zapato peregrino 
objeto de mi locura. 
Mas dentro hallé un papellta. 
en verdad, algo gaitero, 
con psto en el centro escrito: 
"En ocho días te invito 
a buscar el compañero". 
De hallarlo es tal mi deseo 
que sufriendo mil trabajos, 
por todo Madrid paseo. 
wm 
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siempre estudiando los bajo' 
de cuantas mujeres veo. 
Como les sigo la nlsta 
en ios pies fija la vista, 
dfcenme una¿: ••¡Majadero!" 
Muchas me juzgan callista, 
v no pocas zapatero. 
Si hay marido. &a reojo 
me ve tras de la consorte; 
quien dice que mj reporte: 
s. ¡íigo así, algún tramólo 
me va a pasar en la corte. 
Con tu ingenio de mujer 
tú me puedes socorrer. 
Duquesa, en tan duro tranco* 
qu- me ampare tu poder 
y saldré airoso del lanca, 
Depón, Duquesa querida, 
tanto misterio y recata: 
sá 'o sabp,«. por tu vida» 
no me ocultes donde anida 
ia aoroici u -'to. 
£1 Daqae de Btras. 
L a dueña del zapato, como se dej* 
adivinar, era la misma Duque de Fer-
nán Núñez. 
No se m a d u r a n 
Los hombres que tmmpJen muchos afios 
y creen entrada la edad madura, no te 
maduran y continúan siendo jóvenes, 
cuando saben tomar HS Pildoras Vlta^ 
linas que se venden en todas las boti-
cas y en su depósito Neptuno y Manri-
que Lleran a los hombres desgastados, 
vigor físico, energías y fuerzas y les ha-
cen prolongar la ovantud tan amada y 
tan productora de goces y alegrías. 
A 
4 *x 
Pida e* Meo ape-
ritivo moscatel 
Sm Antonia 
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¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
No es tu obesidad la que aprieta y te impide 
respirar, recuerda tu Asma y tranquilízate. 
Señora, no le dé consuelos; 
Mande a Buscar 
a la botica mas próxima; las primeras cu-
charadas lo aliviarán, siguiendo el trata 
miento se curará, téngalo por seguro 
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le vende más' barnto y en igual cu 
lidad. p 
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P . D . 
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A f i c i a F i n l a y d e M o r a l e s 
o c 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
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LAZARO SUSTAETA 
QUE FALLECIO EN NEW YORK EL DIA 4 DEL CORRIENTE 
Su viuda o hijos que suscriben suplican a las personas da 
su amintad b c sirvan concurrir al mnelle de San Francisco, a 
las 9 y media de la mañana del día 17 para desde allí acompa-
ñar el cadáver, que dübe llagar en el vapor "Morro Castlo", al 
Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán muy aeradecidos 
Habana, Febrero 16, ia20. 
Francisco M. Morales; Lucila, Soborto y Alicia 
Finlay. 
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J ^ ^ a w u Iilhr«rl» d« J o ^ aJb«U i 
•*0^»» « - B Teléfono A-5893. 
(Contnúa.) 
F S » ^ 14 ^ t^r^n» no puedo ddml-
-^Tr-jit» «'tapase la rulpí.ble. 
• l ^ ^ consuelo—murmuró el ban-
*"da, pero no es de esto de lo 
5 ««•rto£oK,hHra-diJo el ^misarlo. ^•5»^^ Iablar de otra cosa:—lo que 
*"I0tro nri es lín nuevo cernen. 
/.**%\. crlmf n: 
%•,<•ee, .íi.*1?6 sln tocarl« directamente, 
• ^ • ^ B n ^ . •nar:5e COn usted. 
BNu^fi0 se ha cometido en una 
pH^** lúe está a su servicio de us-
Persona?—preguntó el banque-
— i No ha desaparecido de casa el ama 
de llaves que vi aquí ayer? 
—¡ Luisa! 
—Rlvadarcoa so levantó bruBcam«nte. 
—¿Es de Luisa de juien quiere u.«ted 
pablarme V 
—•Tengo muchas nuones para suponer-
lo; esto no tiene duda, pero responda us-
ted a mi pregunta. ¿Ha desaparecido 
Luisa de su casa de usted ? 
—Sí; ayer por la noche se marchó. 
—Eso establece ya una seguridad; ella 
es entonces, cuyo cadáver se ha encon-
trado esta msfiana 
—¡El cadáver! ¿Está muerta? 
—Asesinada, sí, sefior. 
Rlvadarcoa dló nn grito ronco, y cayó 
com oanonado en su asiento. 
—Dispénseme usted, señor barón, •! 
le doy esta mala noticia; pero no me 
ora posible dejar de decírselo a usted, 
porque la Justicia teñirá necesidad de 
adquirir datos que solamente usted y la 
señora baronesa pueden sumlnlatrar. 
—¡Asesinada! ;asesinad! !—repetía Ló-
Sea lleno de terror.—¡Es decir, que ma-ana me tocará a mf . . . s m i mnJ^r.. . 
a Anita! 
E l barón se levantó aterrado, con el 
•emblante contraído, mirando en su de-
rredor como si la habitación estuviese 
l i m a de asesinos armados 
—Calma, valor, señor barón—trató de 
decir ol comisario. 
—Entonces usted no comprende nada— 
gritó López;—Ja Justicia no puede pro-
tegemos; esta mnJer no se detendrá has-
ta que no quede un solo sej viviente que 
se relacione de cerca o de lees con 1 
general US pez. 
—;.Cree usted que éste es continuación 
del primero y que es «>bra de la misma 
mano? 
— P u e s qué qniere usted qne sea? 
—También es ése mi parecer—contestó 
Beauvais.—Desgraclidam^nte, faltan prue 
ba».. pero usted pueie suministrarlas, 
—*¡Oh, s i . . . puedo! 
—¡Oh, s í . . . puedo! 
—Acaba usted de decir que Luisa se 
marchó ayer de casa... ?.Por qué . . . . 
¿ c ó m o ? . . . ¿en qué ."ondiciones? 
—•Porque tenia miedo, porque creía que 
estaba condenada, porque quería huir de 
la muerte suspndida sobre su cabeza... 
¡Ah, desgraciada, no se engañaba! 
— i Pe lo ha dicho a usted ? 
—Me lo ha escrito. 
Y sacando repentinamente del bolsillo 
un papel arrugado se lo presentó al ma-
gistrado, leyendo éate: 
"Señor barón: 
"Estoy amenazada m á s nue usted por 
la venganza de Dolores. Su odio contra 
mf debe d« ser insaciable... lo qne m « 
extraña es no haber sido herida la pri-
mera, j 
••En ti momento en que Do«ores está 
viva, todos estarnos condenados. 
••Voy a tratar de bulr y ocultarme y 
desaparecer tan completamente qne no 
pueda encontrarme nunca 
•'Perdóneme usted si le abandono en 
el momento del peligro, pero mi oresen-
da no puede protegerle a nstM «1 a 1̂  
sefiora baronesa, hneia la cnaJ y* había 
sentido nna verdaden afección y • quien 
comP*fle*co con toda mi alm«-
"AdI6«. . . tenga usted cuidado. 
"LTTTSA." 
Después decía algunos detaltes relati-
vos a la mnnern qne tendría de reclamar 
lo que la pertenecía cnandJ estuviera fue- j 
ra del alcance de la venganza de Do- i 
lores. 
Como se pueHe ver, la mestiza no 
hacía ningnna ilusión '•uando habló con 
•n ama. t 
E l comisarlo de policía leyó dos veces 
la carta, y en lugar de devolvérsela al 
barón la dobló y se la guardó, dicien-
do: 
—.Este ea un documento Importante... 
que disipa todas la» Judas. La desgra-
ciada no se engañaba en su» temores. 
—Esa carta ia recibí por la noche—si-
guió diciendo el oarón.—pero lo había 
casi olvidado por la emoclCn terrible que 
me ha causado la crisis de mi esposa. 
—; Está enferma la señora de Rlvadar-
coa?—preguntó el :omisarlo con expre-
sión de sincera simpatía. 
—Ta está mejor, pero ha habido mo-
mentos en que se ha temido por b u 
razón. . . y «1 ella supiece ahora este »o-
ceso no podría resistirlo. 
El barón, algo m*» tranquilo, refirió 
al magistrado la» escenas qne ya he-
mos presenciado. 
—Comprendo, caballero—contestó este 
último—que todas esa» cosas influyan 
en la salud y hasta en la razón de una 
esposa a quien usted quiere con sobrada 
razón, aumentando ana angustias pater-
nales, y es preciso en ef«cto evitar este 
nuevo golpe a la harjne»a. Ademas la , 
carta que nsted acaba de confiarme vale 
m i » qne todaa la» Informaciones que pn- . 
diese obtener de la oaror.eaa. Dejemos. 
MM, que Ignore todo el tiempo que sea ; 
posible este triste sncee-v Usted con «us i 
respnestaa satisfará lo qne tiene necesl- > 
dad de saber 'a Justicia para formar una i 
conv1<-f>lftn absoluta. 
—tPero—interrumpió el banquero, e n - ¡ 
yo estado moral en iqnel momento hu- i 
biera cansado lást ima n^sta a sn» mis-




—.TTnos barqueros 'jan encontrado sn 
cnerdo fW^T^o en el agua r/-' la parte 
de Snint-Cloud. 
—¿T no será tal vea tn accidente.... 
quizás nn su ic id io?-preguntó Lópea que-
riendo agarrarse a este resto de esperan-
as. 
—No, señor, porque se ha encontrado 
en su cuerpo, que no ha e3taod en el agua 
más d» doce horas, señale» evidentes de 
violencia. E l médico que ha inspeccio-
nado el cadáver en la Morguqi a l | nde 
fué trasladOi ha dado un intoime con-
cluiente. 
—¿Y qué violencia es é>aV 
— L a desgraciada ha di bido luchar y I 
defenderse enérgicamente. Tenía el ea- , 
bello deshecho, y en sus labios se vela • 
la señal Je los ddos que hablan sofo- | 
c*do sus gritos pidiendo socorro, asi co- ¡ 
mo en el cuello iqulm^sl» que revela- ¡ 
bsn una gran presión le nna mano vi- i 
porosa. 
—Una m"na de l^gjibre... Quizás un 
vulgar asesino a inien el robo... 
—«No, señor; porque io la han robado. 
Ni su portamonedas, que contenía cien-
to y pico de francos, ni su reloj, que es 
bastante bonito y de algún valor; ni su» 
fcortljes, ni sus pendientes han desapa-
recido. E l robo, puev t:0 ha sido ei 
mévi l del crimen, que no pnede ser m á s 
que nna venganza. L a Justicia ha podi-
do seguir la pista le Luisa desde que 
asiló de su casa de usted hasta el mo-
mento en que ha sacumbJdo. 
—¿Cómo? 
—A las d'ea de la no<*he próximamen-
te tomó nn coche de alq.iiler. haciéndose 
llevar hacia el Jardín de Planta», barrio 
solitario por la noche, y que ella eseo-
gió sin duda por estar bastante alei /lo 
de éste, ron la esperanza de qne no se-
ría conocida en él y oodría eseonl^rse 
mejor, a no ser qne tu Hese Idea de to-
mar el ferrocarril de Orleans y huir 
fuera de Paria 
L a casualidad ha hecho qne se pueda 
eneontrar al coehero qne la ha llevado, 
porque reparó en su traje, que iba a 
cuerpo y sln nada en la cabeza, y en »u 
hermocuza y tipo extranjero. 
. el carruaje a las diez y media y 
se alejó rápidamente. 
A las once un tabernero <,ue cerraba su 
tienda, situada en el muelle de Auater-
Uta, oyó nn grito de mujer que parecía 
pedir socorro. Preató entonces atención; 
ptro no oyó más, y como el grito había 
sonado lejo», el tabernero no pensó en 
moleetarse; pero do» minutos después 
pas un hombre corriendo y reparó que 
este hombro era negro. 
—-jjUn negro 1 
— ¡ Á h ! Efectlvameate y no hay du- ' 
da. 
—¿Por qué? 
—iPorqne la rinda de Miguel tenía un 
negro a su servicio; nn negro que la 
habla visto nacer y del cual no se ha-
brá separado, y que habrá, en su cari- : 
fto por su ama, compartido con ella su ' 
odio y su deseo de venganza. 
—Ya ve nsted. caballero—dijo el comi-
rorio,—teniendo en cuenta esto» nnevos 
informes, que todos lo» detalle» concuer-
dan y que toda» las probabilidades ae 
confirman. Y a habla yo empezado a 
sospechar de este neg_*o, porque el reloj 
de la víctima, que está parado a las on-
ce y do» minntos dice claramente la ! 
hora del crimen, y eran las once y cln-
ro minutos cuando este hombre pasó por 
delnr.te de la taberna. 
El comisarlo se calH. 
Rlvadarcos guardó silencio, teniendo ' 
oculta entre la» manos su frente, llena 
de sudor. i 
E l sefmr BeaoraJ» t i tu ló diciendo: 
—Cnhallero. nbora que ya sabemos! 
nnién ha cometido o hecho cometer ese 
segundo crimen, falta conocer por ?ué. I 
lo ha cometí l i . 
— ¡ A h ! ».No lo sabe u s t e d ? — m u r m u r ó | 
el banquero admirado. 
—No. eefior. Probablemente no habrá 
sido por vengarse de usted por lo m e i 
han asesinado a Luisa. Timporo habrá | 
sido porque estuviera al servicie d* vM* 
ted, porque no creo que esté imenaza-
da la vida de lo» demá» criado* E s ae* 
cesarlo que la viada de Miruel, como se 
liarra ella misma, haya tenida rasone» 
para od'nr personalmente a la que acá* 
ba de sucumbir. 
A l oir aquella» palabras, López se e-»-
tremecló, poniéndose aiia má» pálido. 
—Ayer—continuó el magistrado—na 
qnlse interrogar a n»tei delante de la 
señora b ironos^ para no excitar su sen-
sibilidad. H i y , qne estamos «oíos, es 
recesarlo que me diga usted la verdad. 
¿Qué ha pagado entre suted, Luisa r 
Dolores ? 
Rlvadarcos comprend ió que no era po-
sible dejar de respon-ie- pero no podía 
cecidirse a decir la verjod completa. 
Sin •>mk;irK), la p r ^ u n í a . era muy di* 
recta y era necesarli m a explicación. 
—Señor comisario j a poIiíÍB--diJo des-
pués ds una corta va.i laclón y con vos 
ívrbada . lmpresionad^ por la ¿erena mi-
rada de Beatvata que lucría leer en m i 
fenaamiento,—afSet i va men te, Luisa h-* 
temado parte en la ojr - .u lón de Miguel 
Mussagaray (le nna manera directa, des-
pués de haber vivido con él un momento-, 
—>¡Ab:—dilo el maglstraio con el acen-
to del hombre que lo esperaba.—¿De 
qué manera? 
—Habín estado a l serricte de dofla Do-
lores, que la echó ds su rasa. Esto ha-
l l a despertado nn profmao edio en L u l -
»». que era mestiza—añadió haciendo un 
esfuerzo,—y loa t a ' s t i zo» son muy venga-
tivos, j 
—;.No es nsted t ambién mMt1»o?-i 
pregunta Beauvais con atre tmqni le . 
—51 sefior. 
—Prosiga usted. iP>r qué echatoa « 
Luis» ? 
—Qnlzás porque desabrieron qne é«« 
ta pertenecía a la policía de Rosas. 
— l A h ! ¡Ahf 
—En una palabra, era espía dM dictad 
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que agradecer i umerosn': 
•personales al Honorobl-
Marshall Pow' I l . Div<:r-
í o s deberes trajóronle a esta capital 
Efecto de la huelga ferroviaria demo 
i6se aquí. Hádasele largo el tiem-
po. No hallaba yo manera de trocár-
selo en grado debido a que tambiC-n 
me aburro en esla mayoral «ñudad del 
nanzcneo, de los discursos hueros, del 
mucho ruido y de las pocas nueces. 
E l buen Gabriel G. Menocal que ha-
bía obsequiado semilla de maíz blan-
co de Nicaragua al excelante doctor 
Calvuio director de -a Estación Ex-
perimental Agronómica y que sabía 
cor el mismo que dicho cereal esta-
ba hermosísimo y había si':o bautiza 
do con su nombre sonoro (Gabriel 
Martín Tvíenocal) sugirió ¡levásemos 
a Mr. Powell y a Mr. Reasones a la 
Estación citada a ver ?u ma'z y lo que 
saliese. 
Fuimos. Anoté impresioties. Parte 
de c'las constan de estoá "Ojeos". 
Anormaliflad y ventolina había e» 
la l ínea 'de Vento. Estaba ocupada 
militar y precaucionariamente. VI va 
rriÓs soldados foscos, prietos y enlen-
tados que solo después do oir que se 
hablaba inglés deponían su actitud 
repelente y avizora. No haría inay.)r 
vigilancia y marcialidad ev. la línea 
Petirogrado-Jaroslaw-WladimM - Mos-
kou, que, lanza en ristre y pistola en 
irano molían ocupar, en fc Santa Ku-I 
sia, dragones de Pnmorski tártaros 
de Crimea, cosacos del Kouban y j 
granaderos del Transbaika1. 
Junto a un puente vi un soldado, 
obscuro como ol porvenir, sufriendo 
los rayos del Sol naciente que se 
reflejaban en sus relamjragueantes es-
pejuelos y densas nubes de nolvj de 
la carretera que la brisa del Este, 
inmisericorde y hostil concentraba y 
arrojaba sobre sus ojos. Atisbonos re-
celoso. E l instinto que ciertas razas 
poseen para la ciencia del husmeo pa-
reció advertirle que éramos gente do 
paz; y dejó de aprestarse a la gue-
rra . Asió un pan largo y mal cocido 
que sobre el puente tenía y ¡e mordió 
con ímpetu en el instante en que 
nuestro automóvil le enCrentaba. Vi 
blanquear sus formidables dientes, re-
cordando que Don Quijote descubrió 
la clase de hombres que hacen pa-
ra comer y quo el afilosofado Sancho 
Panza aseguraba que los duelos con 
pan son menos. 
E l laborioso e inteüger.te doctor 
Calv^no y f-us compañeros nos colma-
ron de favores. Supe que el "Canava-
li Gladiata" había sido culpado de ge-
nerar envenenamientos. Hay algo en 
el nombre, dijo Mahoma. Gladiata-
gladius. gladiator ;,qué menos podía 
hacer: Tenía que ser consecuente con 
lo que significa. E l machete, que mu-
chos cubanos oreen autóctono como 
los murciélagos: y que, no es otra cosa 
que ia machera de los iberos, fué lla-
mado por los tratadistas romanos 
"glao.ius hispanicus". Naturalmente 
el "Canavali Gladiata" o frijol sa-
ble, tenía y tiene fama de agresivo 
Realmente la vaina que le» contieno 
parece un sable húngaro o un kand-
giar circasiano. Los granos son gran-
C O M P R E H O Y U N O D E E S T O S F I L T R O S 
Las personas que han l e í d o el libro del sacerdote a l e m á n Padre 
Kneed, titulado "Mi cura de a g u a / ' tienen en sus casas filtros 
" E C L I P S E " o " M O N A R C H . " 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. T e l é f o n o A-2881 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia, 63 . T e l é f o n o A-6530 . 
Después son indigestos. Personas que 
Ies comieron duros dicen corrieron a 
dar parte a la policía de que estaban 
envenenados. Estuve cerca de cable-
grafiar al Brigadier Castañeda que 
«abe muchísimo de los efectos quo 
M a t a R a t a s , R a t o n e s 
C u c a r a c h a s y C a n g r e j o s 
p o r M a y o r 
No pierda Ud. tiempo tratando de 
matar estos animales con polvos, 
líquidos y otras preparaciones in-
seguras. 
Solo úntese un poco de LA PASTA 
STEARNS en algún alimento que estos 
animalejos gusten, para que tengan 
un "banquete.,, Después de comer 
s e n t i r á n la 
necesidad de 
buscar aire 
libre y agua, y 
mueren fuera 
de sus cuevas. 
Dos tantañoí: 
Cajeta de 2 onzas 
Cajeta de 15 onzas 
Es muy sen-
cillo deshacer-
se de estas pla-
gas usando 
Para evitar imitaciones busquese ia firma 
del Presidente. J . J . KEARNEY tn cada cajeta 
de pasta para ratas y cucarachas. 
La Pasta E l é c t r i c a de Steatns 
D e v o l v e r e m o s e l d i n e r o a i 
n o s a t i s f a c e . 
N i 
des como pojas de buey Sólo cuando 
están tiernos diz que pueden comerse. I causan los P 1 * * * * ' P é r o el *ahln üoc : 
tor Calvino dijo, serio y solemne co-
mo todo un gerovés doctorado en la 
Universidad de Pisa que es; que el 
frijol sable, como la espada de mu-
fhos generales, ni pincha ni corta 
"Non e venenoso. Non e veneno". Co-
miéndoles tiernos son bueno0 Duros 
y viejos son malos v no podría dife-
rirlos un buey. Eso es todo Así dijo 
nuestro "empetente amigo. Por eso 
no pedí ÍTiformes, por vía eléctrica, 
al brigadier Ca#añoda Vuelva el 
acero, es decir el frijol sable, a la 
vaina. 
Porcada numerosa hay en la Esta-
ción, de una puerca blanca, grande 
y, gorda mamaban onoe lechoncitos no 
tables por su fuerza de succión. t.Có 
mo no han acabado con su madr'? va? 
Dfjeme, empero, que por asociación 
de ideas recordaban los innumerables 
mamíferos que viven pegados a las 
amas o pochos de) la repiiblica de Cu-
ba. A peser de su tremendo poder de 
succión todavía no la han agotado, 
bien que parece no estar lejano el 
aía del desteje general. 
Vimos un rábano jigante provenien 
te del Japón que, en su clase, es un 
portento y unas cachazas notables 
por su aroma y figura. Muriéronse 
los ricinos. E l bicho que engulle sus 
frutos parece rorrobnrar el ennneia-
d j sustentotivo de que de gustos no 
debe escribirse. Conozco una mucha-
cha obligada a tomar purgantes de 
ricino, a la cual hay que obsequiarle 
varios correazos para que ?e decida 
a pasar e' famoso aceité. Así al me-
nos me cxienta una morena vieja y 
lavandera preconizadora de que' la hi-
guereta con correa entra. En cambio 
los bicho? de la Estación, ñor mero y 
solo firusto acaban con el higu^retal, y, 
si se les ifiase acabarían con la quin-
ta y con !os mangos. 
E l ganado caballar es muy bueno. 
Cuando mis comnañeros acar'cfaabn 
un maenffico caballo reproductor, u'i 
asno vecino paró las «rejas v les mi-
ró con hostilidad. Dtríase un caci-
que político celoso de las atenciones 
que dispensan a su rival. 
Cuantas personas amantes de la 
Agricultura, residentes en el interior 
de esta isla veneran a 'a capital deben 
•visitar la Estaci-ón Experimental Agro 
nómica. E l viaje es corto No siun-
nre hay nubes de polvo, soldados fos-
cos, sujetos pistola en mano, ventoli-
nas y vientos en Vente Puede Irse 
también por loá carros eléctricos có-
moda y módicamente. 
E l suero contra la pintadilla que 
mata lq^ puercos, el preparado contra 
los males que matan los terneros, los 
procedimientos que inmunizan al bo-
Tiato contra el Tetuán y muchísimas 
cosas más son harto interesantes pa-
ra todos los habitantes de Cuba. E l 
idoctor Caivino, fina y atentamente 
litiende a cuantos le visitan e interro-
gan. 
Su obra ha alcanzado gran altura. 
Su experimentos sebro seiscientas va 
riedades de caña de azücár constitu-
yen la obra de un sabio v de un apa-
sionado per su labor Desde Puerto 
Rico le escriben oficialmente para 
cumplimentarle y rogarlo les ilustre 
y oriente. He visto las comunicacio-
nes oficiales. "Goverment of Porto R i -
co, Departament of Agrlculture and 
Labor. Burean of Agrlculture." Asi 
se aprecia entre personas y corpora-
ciones capaces para inferir, la alta 
obra agro pecuaria de este ilustrado 
profesor. 
Ya cuenta con colaboradores eficien 
tes. Un tiempo fué en que algunos 
que tenía ignoraban tod.o io relativo 
a Agricultura; Horticultura, Zootec-
nia, Botánica, Patología, E'ilomología 
y Epizootias; pero esgrimían sus gra-
dos militares, y. como una adverten-
cia ostensiblemente significativa, pro-
curaban (y esto lo observó muchas ve-
ces el doctor Calvino) que les viesen 
sus descomunales pistolas Cuando *e 
amonestaba a algún granrtísimo hijo 
(2) 
V a d i a „ 
ORSINE 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica* 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S e V E INJ D E E N T O D A S ( _ A 8 B O T I C A » 
P i d a e l f o l l e t o de l a H o r s i n e a 
LE BIENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43, HABANA. 
de Marte, de estos poníase furente co-
mo un tigre de Bengala. E l anónimo 
notificativo de que "el extranjero per 
i'icioso" moriría aquí no se hacía es-
perar. Hasta ciudadanos de grandí-
simo peso, (por sus arrobas) le visi-
taban queriendo Imponérsel». En fin, 
algunos jefecvtos napoleonídas y em-
pistolados, no solo no podían comer 
ein aguacate, sino que so llevaban los 
que la Estación Agronómica produ-
cía. Otras veces hacían venir sus ca-
maradas y moótrúndele los árboles 
cargados de fruta, decíanle: ¡Sus' a 
eüos! con mayor vigor que lo que 
los diez mil griegos de Jenofonte, jo-
robados y cansados, al ver las orillas 
del Ponto Euxino, gritaron ^halassa 
Thalassa? (El mar, el mar'.) La mar 
de cosas similares podía nreferirse. 
Sintetizando, puede decirse que el doc 
tor Calvim yendo despacio ha ido le-
jos. Naturalmente: "qui va piano, va 
eano e va lontano." Por eso los vene-
cianos dicen: "Quel che bien de fin-
che fanche, se ne va de ninche nan-
che." E s decir, lo que se obtiene sin 
esfuerzo se deshace y pierde con su-
^na facilidad, en cambio perdura la 
obra intensa y paciente que cuesta 
tiempo y trabajo. 
P O L I C I A 
ROBO 
Misim Mltram y Mitram, turco, de 
40 años de edad y vecino de Sol «fj, 
participó ayer a la policía nacional 
(|ue durante la madrugada nabían vio 
lentado la, puerta de su domicilio y de 
una carpiota lo habían robado la can-
tidad de doscientos pesos moneda ofi-
cial, ignorando quien o quienes fue-
ion los autores del hecho. 
Á 
í G n O G A L A 
& n E S T E A ñ O , C O M O EIA 
L O S A f l T E R I O R E S , T E S E G U I R E M O S VENDIETIDO LOf* 6UEno& 
T R A J E Ó n E : C n 0 5 
A P R E : G I O S BAZAR 
A Ó U I A R 9 6 
R E D U C I D O S 
5 . R A F - A E L 16. 
DESAPARICION , ciña de Milagros 118 en :a Víbora, 
Patricia Padrón Mayorquin. natu- [ quien acusó a Salvador Carballo, ve-
ral de la Habana, y vecina dei San Ni- I emo de Esperanza 111 de hsberla en-j, 
colás 45, denunció ayer ante la Poli- 1 morado hace días y como ella no lo 
cía Judic'al que desde el día 12 de ! corresponció le ha dicho que la va a 
febrero ha desaparecido ae su domi-
cilio 90 hermano Juan Padrón Mayor-
quin, y como se encuentra enfermo del 
cerebro, teme quo haya cometido algu 
na imprudencia, ocurriéndole alguna 
desgracia. 
AMENAZAS • 
Amado Soto y Sobrino, natural ae 
España, de 40 años de edad y vecino 
de Esperanza numero 111. comiparecio 
ayer ante la policía nacioiial acompa 
iñado de hu hija, la joven Carmen So-
to y Gómez, de 14 años de edad V ve-
o c 
AsmjiAí» Ufe 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A Hace crecer el cabéllo, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos S1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito 
Peluquería de Señora», de Juan Martínez • 
N E P T U N O 81 . T E L E F A - 5 0 3 9 . B 
I • • • 
oar muerte de un tiro. 
HUYERON 
Alfredo Laferte Gortra. vecino d̂ > la 
i casa Domínguez número 13 di6 cuen 
j ta a la policía nacional que un amigo 
¡ le avisó en la madrugada de aver por 
' teléfono que había visto penetrar en 
isu casa a dos individuos de la raza 
negra y que inmediatamon-e encendió 
la luz eléctrica, viendo a dichos indi-
viduos que se daban a la fuga pol-
la escalera de la azotea. 
No llegaron a robarle objeto alguno 
A L C A E R D E UN OMNIBUS 
María Luisa Solar y Prado, de IT 
años de edad y vecina de Dragones nñ 
mero 90, fué asistida en el Hospital 
de Emergencias de varias iesionos di 
pronóstico grave las qua dice ae i f t o -
dujo en la callyi de San José esquifa 
a San Francisco al bajarse de un óm-
nibus y caerse casualmente. 
FRACTURA 
Clara Monserrate y Domínguez, ve-
cina de Salud 63, al resbalar en la 
f̂ ala de su domicilio y caers-e por e*-
tar húmedo el piso se prod'.ijo la frac-
tura del brazo derecho, siendo asisti-
do en el Hospital de Emergencia 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
Doctor J . Ponsa Gil. Sociedade1! 
Civiles Mercantiles, $5. 
Adolfo Posada. Tratado de Dere-
cho Per ico , $9. 
Don Gustavo Fernández. Curso 
Elemental de Máquina* Marina1?, y 
de vapor, $7. 
Doctor M. Eugenio Lagrange. Ma-
nual de Derecho Romano. $2.50. 
Rafael María Baralt Diccionario 
de Galicismos. $4.00. 
Doctor M. Rubdn de Gouder. Com 
pendió de Derecho Romano, $3.00. 
Abolla. Manual de Formularlos. 
Para el enjuiciamiento de lo Crimi-
nal. $2.00. 
Vicente Santamaría de Paredes 
Curso de Derecho. Político, $5.50. 
Doctor Antonio Mut. Diagnóstico de 
las enfermedades del Corazón, ¡sá.OO. 
Abella. Manual de Formularios 
Para todos Juicios Civiles, $2.25 
Doctor A. Richaud. Tratado Ele-
mental de Terapéutica, y Farmacolo-
gía. $6.50. 
F . de Martens. Tratado de Dere-
cho Internacional, $12.00. 
José M. Caballero. Lo conteudo-
so-Adnrn'strntiVo $9.00. 
Benot, Diccionario de Ideas Afines. 
7 pesos. 
Doctor Fernando de Ortiz. L a iden 
tificación dactiloscCplca, J2.50. 
"La Moderna Poesía", de Jote U 
pez Rodríguez, Obispo, 135. Ted 
no número 7714. Habana. 
A l o s e s t u d i a n t e s 
d e C u b a 
L a Redacción en pleno tlf "B 
raido de ^ Raza" acordó c Junti 
traordinaria, enviar un mensaíe 
paludo y cariño a los estuíiantw fe 
Ja Madre Patria, para estrechar k» 
lazos índisolub'.es de amor one debe» 
nnir a. los estudiantes de allende y 
aquende los mares. 
Ed mensaje está ya redaclaf.o y ftj 
mado ror WE1 Heraldo de la Raza" y 
la redaceión del mismr ruepa a tote 
los directores de Colegios y Academiii 
de esta capítol, nombres al alumí»] 
fjue ha do estampar su finn* » V 
I ré de cada Plantel, tanto á<» ciencai 
como do Artes, ce manera nueenwíi 
la comisión do nuestra Revista pa» 
por cada colegio, esté ya dlspn*̂  
a firmar el alumno ecco îdo. 
Además Tara abreviar trabajoi É 
suplica a todos los colegio», j | 
provincia5! de la Repüblic;. desi?8* 
un delegado en esta ciudad. QM wj 
me en nombre de los eatuflaíei 1̂  
las respectivas provincias. 
Sur Meamos a todos los '̂olee1Mt,|, 
to ele niñas y señoritas como ^ 
roñes se adhieran a este acto de«» 
patía y cariño hacia nuestros a » 
pañeros y compañeras de Españf -
E l delepado de cada iprorincla: «• 
berá acudir al señor Director del DI** 
RIO D E LA MARINA. n«e T» ^ 
señor se strvirá comunicarle coaa" 
y a que hora podrA firmar el 
di^ho mensaje. 
Por "Fl HeraMo de la K*» •li-B 
(firma) M"arco Arturo 
(Director) 
W m a ñ z á ñ í ú Ó 
Febrero lí-
COLONIA ESPAÑOLA 
Renovada parcial mente 
tiva de esta prestigiosa socl*"»" 
quedado sus secciones consu» 
en 'la forma siguiente. 
Sección de Beneficencia: 
le, don Casimiro Gutlérre*. 
Secretario, don Juan Rafo"^ 
Vocales: don Miguel ^ l ^ ^ 
José Rodríguez P- : don A ^ T ^ * 
durní; don Ramón Arias; do • ^ 
Fernández Isacc Braga; -
tenío García; don Primitivo .n ^ 
Santiago Díaz; don S a n t i a ^ ^ 




Sección de Recreo 
JosT' Coronas. • s r f ü 1 * 
Secretario, don Ramón r 
Pardo. , , T-rr*:**! 
« c MES ROBIN s C* ( S p 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R 0 C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 5 6 H a b a n a 
: don I ^ H ^ 0 ^ don Ramón Fernández Sanen _ 
Benito Permuy; don A^Jo 
Sección de Instrucción, r 
doctor Guillermo cclCf8.6!, 'car^L 
Secretario: don Fidel del j | 
Vocales, don José PTañf ^ t i ^ 
Angel Madrigal; don Jofl» j 
don Francisco Ttset. 
Sección de proPa&íUlda' * 
don Agustín Domínguei^ 
S e n a r i o : don E n r i q u e ^ . * J 
Vocales: Don Claudio A J ^ , . 
Sllverio TKlesias; don A^g -
don Valerio Gómez 
1 -t-'' 
E l Cotf* 
Cerveza: ¡Déme medía ''Tropical 
